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ůnotace 
Tématem diplomové práce je návrh bytového domu v pasivním standardu ze zdČné 
stavební technologie  o celkovém počtu čtyĜ podlaží. Budova v pasivním standardu je budova 
s nízkou potĜebou tepla na vytápČní. Do této budovy budu navrhovat systém vytápČní. Pro 
budovy v pasivním standardu je nutné zohlednit umístČní objektu s ohledem na svČtové strany 
pro zajištČní pasivních solárních ziskĤ v zimním období a návrh stínČní pro letní období. 
StavebnČ technický návrh budovy musí zajistit požadavky pro pasivní budovy.  
Pro návrh systému vytápČní bytového domu je nutné posouzení jednotlivých navržených 
konstrukcí, výpočet tepelných ztrát objektu, stanovení potĜeby tepla na vytápČní, posouzení 
vybraných detailĤ a celkové energetické náročnosti budovy.  
 
Klíčová slova: bytový dĤm, kotel, stavba, zdroj tepla 
 
ůnotation   
The theme of this thesis is the design of a residential building in the passive standard of 
masonry construction technologies with a total of four floors. The building is in the passive 
standard building with low heating demand. By this I will propose building heating system. 
For buildings in the passive standard is necessary to take into account the location of the 
object with respect to the cardinal for ensuring passive solar gains in winter and draft shield 
for the summer season. Construction and technical design of the building must ensure that the 
requirements for passive buildings. 
 
For the design of the heating system of the building is necessary assessments of each 
proposed structure, thermal losses of the building, determining the demand for heating, the 
assessment of selected details and the overall energy performance of the building . 
 
Keywords: residential house, boiler building, the heat source 
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ů. PRģVODNÍ ZPRÁVů 
 
 
ů.1. Identifikační údaje 
 
ů.1.1. Údaje o stavbČ 
 
Název stavby:  Bytový dĤm v pasivním standardu 
Místo stavby:   Pozemek parc. č. 70ř  
Katastrální území – Dolní LutynČ, ηřŘřθŘ, Moravskoslezský kraj 
Charakter stavby:  Novostavba 
Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro provádČní stavby 
 
 
ů.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:   Bytové družstvo Pasiv, Dlouhá 11η, 73η η3, Dolní LutynČ  
 
 
ů.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Zpracovatel:   Bc. Pavel Wija, U KĜíže θ70, 73η η3, Dolní LutynČ 
student VŠB – Technické univerzity Ostrava 
  Fakulta stavební, katedra prostĜedí staveb a TZB 
 
 
ů.2. Seznam vstupních podkladĤ 
 
Projekt pro provádČní stavby je zpracován dle vydaného stavebního povolení, které 
nabylo právní moci. Stavební povolení vydal Obecní úĜad Dolní LutynČ – stavební úĜad, na 
základČ stavebního Ĝízení vedeného dle zákona č. 1Ř3/200θ Sb., o územním plánování a 
stavebním Ĝádu Ěstavební zákoně [1].   
    
 
ϭϬ 
 
Vstupními podklady pro vypracování projektové dokumentace pro provádČní stavby jsou: 
- vydané stavební povolení 
- projekt pro stavební povolení 
- prohlídka pĜedmČtného pozemku  
- výškopisné a polohopisné zamČĜení Ěodborná firmaě 
- vytyčení inženýrských sítí Ějednotlivý správci sítíě 
- požadavky stavebníka     
 
Doložení tČchto podkladĤ není obsahem požadovaného rozsahu.  
 
ů.3. Údaje o území 
 
PĜedmČtný pozemek parc. č. 70ř bude pĜipojen na pozemní komunikaci nacházející se 
na pozemku parc. č. 203/1 vše v katastrálním území Dolní LutynČ, jedná se o místní 
komunikaci pod označením „1a“ dle pasportu místních komunikací obce Dolní LutynČ.      
  
PĜedmČtný pozemek parc. č. 70ř se nenachází v památkové rezervaci, památkové 
zónČ, zvláštČ chránČném území, záplavovém území. Dotčená budou ochranná pásma 
inženýrských sítí pĜi provádČní kanalizační pĜípojky, vodovodní pĜípojky a pĜípojky elektrické 
sítČ NN. PĜi provádČní stavby je nutné dodržet požadavky uvedené ve vyjádĜeních a 
stanoviscích správcĤ tČchto sítí. 
 
Stavebnímu Ĝízení pĜedcházelo územní Ĝízení o umístČní stavby a dle vydaného 
územního Ĝízení je novostavba bytového domu v souladu s územnČ plánovací dokumentací. 
UmístČní stavby splňuje požadavky vyhlášky č.η01/200θ Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území [2]. 
 K výstavbČ bytového domu nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánĤ a 
organizací.  
  
Seznam dotčených sousedních pozemkĤ a staveb na nich:  
- parc. č. 71ř   
vlastník: Petr Malina, Koperníkova 7Řř, 73η η3, Dolní LutynČ  
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- parc. č. 203/1   
vlastník: Obec Dolní LutynČ, TĜanovského 10, 73η η3, Dolní LutynČ 
stavba: pozemní komunikace - MK 1a 
 
 
ů.4. Údaje o stavbČ 
 
Na pĜedmČtném pozemku parc. 70ř v k. ú. Dolní LutynČ se nenachází žádná stavba. 
Novou stavbou bude bytový dĤm. Novostavba bytového domu bude sloužit jako objekt 
určený pro bydlení. Novostavba bytového domu je stavbou trvalou. Stavba nebude památkovČ 
chránČna.  
 
Projektová dokumentace pro provádČní stavby bytového domu splňuje technické 
požadavky na stavby dle vyhlášky č. 2θŘ/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby [3]. 
Stavba bytového domu není Ĝešena jako bezbariérová, ale splňuje podmínky pro bytové domy 
dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [4]. 
ZastavČná plocha:    244,2 m2 
ObestavČný prostor:    4232 m3 
Plocha obytných místností:   4θ3m2 
Užitná plocha:    řθř,4m2 
Počet podlaží:     4 NP 
Počet funkčních jednotek:   Ř bytĤ 
PĜedpokládaný počet uživatelĤ:   32 osob 
TĜída energetické náročnosti budovy:  B - velmi úsporná 
Základní pĜedpoklady výstavby   
- doba výstavby:   1,η roku 
- členČní na etapy:   stavba nebude členČna na etapy 
Orientační náklady na stavbu:   24,η mil. Kč 
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ů.5. ČlenČní stavby na objekty 
 
Stavba je členČna na stavební objekty: 
- SO 01 Novostavba bytového domu 
- SO 02 PĜípojka kanalizace 
- SO 03 PĜípojka vody 
- SO 04 PĜípojka elektrické sítČ NN 
- SO 0η ZpevnČné plochy  
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 
B.1. Popis území stavby 
 
Pozemek  parc. č. 70ř v k. ú. Dolní LutynČ Ědále jen „pozemek“ě není oplocen a 
nejsou vyznačeny žádné hranice pozemku. Hranice pĜedmČtného pozemku musí byt vytyčena 
geodety a označena vytyčovacími kolíky. Pokud nebude pozemek vytyčen a označen nesmí 
probíhat žádná další stavební činnost na pozemku. Pozemek se nachází vedle pozemní 
komunikace a pro účely stavby bude vybudován provizorní sjezd pro napojení staveništČ na 
dopravní infrastrukturu a zajištČní zásobování stavby. PĜi provádČní stavby nesmí být 
pozemní komunikace znečišťována. Pozemek je mírnČ svažitý a na pozemku se nenachází 
žádné dĜeviny. Stavbou dojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí pĜi provádČní 
kanalizační pĜípojky, vodovodní pĜípojky a pĜípojky elektrické sítČ NN. Pozemek se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Po dokončení stavba nebude mít vliv na 
okolní stavby. Stavbou nedojde k záboru zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa. Stavba nemá žádné vČcné a časové vazby na jiné stavby.   
 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Stavba bytového domu bude sloužit jako obytná budova s Ř bytovými jednotkami pro 
trvalé bydlení. PĜedpokládá se užívání jedné bytové jednotky čtyĜmi osobami. Celková 
obsazenost budovy pro bydlení je 32 osob. 
ϭϯ 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení  
 
Stavba bytového domu je umístČna na pozemek tak, aby plnČ využívala pasivní solární 
zisky z jihovýchodní, jižní a jihozápadní svČtové strany. Odstup stavby od pozemní 
komunikace zajišťuje pĜístup a pĜíjezd k budovČ.  
 
Stavba bytového domu je navržena jako konstrukční systém zdČný stČnový – pĜíčný 
tak, aby se pĤdorysnČ pĜibližoval tvaru obdélníku pro vhodné rozmístČní jednotlivých 
místností a komunikačních prostorĤ vzhledem ke svČtovým stranám. Stavba je 
nepodsklepená, čtyĜpodlažní. Konstrukce stĜechy je Ĝešena jako plochá s  konstantním 
sklonem 2° za užití spádových klínĤ z tepelné izolace. Povrch stĜechy je Ĝešen jako vegetační 
a bude osázen extenzivními rostlinami ĚnapĜ. hvozdík, levandule, kostĜava, mateĜídouška,  
netĜesk, rozchodníkě. 
 
Hlavní vstup do bytového domu je navržen ze strany pĜístupové pozemní komunikace. 
Hlavní vstup je ze severní části budovy v úrovni suterénu. Vstupuje se do chodby, která 
navazuje na prostor pro uložení jízdních kol, kočárkĤ a vozíkĤ pro invalidy, a dále na 
schodištČ vedoucí do prvního nadzemního podlaží 1.NP.  V suterénu se nachází kotelna s 
hlavním zdrojem tepla pro budovu kotel Froling P4 pelet o výkonu 2ηkW, který pĜedává teplo 
do akumulačního zásobníku o objemu 1000 l. Pro uskladnČní paliva - dĜevních pelet je v 
kotelnČ umístČno silo - zásobník na pelety. Další místností v suterénu je  úklidová komora se 
skladem pro údržbu domu a sklepní místnosti pro jednotlivé byty. Hlavním komunikačním 
prostorem je chodba ke schodišti spojující provoznČ jednotlivá podlaží 1.NP - 4.NP. Z podlaží 
jsou pĜístupny bytové jednotky, v  1.NP č. bytĤ I. a II., 2.NP č. bytĤ III. a IV., 3.NP č. bytĤ V. 
a VI., 4.NP č. bytĤ VII. a VIII. Stavba je navržena tak, aby bylo co nejvíce prostoru využito 
pro obytné místnosti a komunikační prostory umožňovaly pĜepravu rozmČrných pĜedmČtĤ.       
 
B.2.3. Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 
Stavba bytového domu je Ĝešena jako objekt určený pro bydlení a nevyžaduje žádná 
provozní Ĝešení ani technologii výroby.   
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavebník Ěinvestorě nepožadoval zapracování požadavkĤ bezbariérového užívání 
stavby do projektové dokumentace. Stavba není Ĝešena jako bezbariérová, ale splňuje 
podmínky pro bytové domy dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. 
 
B.2.5. Bezpečnost pĜi užívání stavby  
 
Zhotovitel stavby nebo dodavatel technologických zaĜízení obeznámí investora se 
všemi instalovanými zaĜízeními, aby byla zajištČna bezpečnost osob pĜi užívání stavby. 
Jednotlivá zaĜízení budou instalována odbornou firmou s pĜíslušným oprávnČním k provádČní 
tČchto prací a budou provedeny pĜedepsané zkoušky a revize dle platných právních pĜedpisĤ a 
norem. Do stavebního deníku budou zapsány veškeré údaje o provádČných zkouškách.  
 
B.2.6. Základní charakteristika objektu 
 
Novostavba bytového domu, bude založena v nezamrzné hloubce provedením 
základových pásĤ z prostého betonu C1θ/20, mezi tyto pásy se provede železobetonová deska 
tl. 1η0mm z betonu C20/2η. Základové pásy jsou z vnČjší strany izolovány extrudovaným 
pČnovým polystyrenem XPS tl. 200mm. Konstrukční systém zdČný stČnový je Ĝešen jako 
pĜíčný.  Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických cihel Porotherm 30 P+D tl. 
300mm a vnitĜní nosné stČny z keramických cihel Porotherm 30 P+D ůKU tl.300mm. Svislé 
nenosné konstrukce – pĜíčky budou provedeny z keramických cihel Porotherm Ř tl. Ř0mm a 
Porotherm 11,η tl. 11ηmm vše na speciální maltu pro tenké spáry. Obvodové nosné zdivo 
bytového domu ĚSO 01ě, bude kontaktnČ zatepleno minerální izolací z kamenných vláken 
tl.300mm. Stropní konstrukce bude provedena z keramických cihelných vložek a 
keramobetonových stropních nosníkĤ vyztužených svaĜovanou prostorovou výztuží. 
SchodištČ bude provedeno jako monolitická železobetonová deska tl.100mm 
s dobetonovanými stupni. StĜešní konstrukci bytového domu tvoĜí stropní konstrukce nad 
4.NP s vegetační vrstvou s konstantním sklonem 2° ze spádových klínĤ z tepelné izolace. 
StĜecha je navržena jako vegetační pochozí osázena extenzivními rostlinami. 
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PĜi provádČní stavby musí být postupováno podle technologických postupĤ a je nutné 
dodržet technologické pĜestávky zejména pĜi provádČní konstrukcí z litého betonu pĜímo na 
stavbČ. Všechny stavební konstrukce musí byt pĜed zakrytím zkontrolovány oprávnČnými 
osobami a o tČchto kontrolách bude sepsán zápis ve stavebním deníku. PĜi realizaci stavby 
nesmí dojít ke ztrátČ stability provedených konstrukcí.   
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
Po sejmutí ornice, budou provedeny rýhy pro základové pásy šíĜky η00mm do 
hloubky -1,2ηm a pod vnitĜními zdmi na hodnotu -0,7ηm od hodnoty ±0,000=24η,30m.n.m..  
  
Základovou konstrukci budou tvoĜit základové pásy z prostého betonu C 1θ/20 
betonované na stávající upravenou rostlou zeminu. PĜi betonáži základových pásĤ se v 
bednČní provedou otvory pro prostupy pĜípojky vody, splaškové a dešťové kanalizace. Mezi 
základové pásy se provede železobetonová základová deska tl. 1η0mm vyztužená dvČmi 
vrstvami kari sítí o prĤmČru θmm s oky velikosti 1η0x1η0mm. V místech pod pĜíčkami se 
provede dodatečné vyztužení kari sítí o prĤmČru θmm s oky velikosti 1η0x1η0mm v šíĜce 1m. 
Po betonáži základĤ probČhne technologická pĜestávka a bude se provádČt ošetĜování 
základové konstrukce dle povČtrnostních podmínek.  
 
Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických cihel Porotherm 30 P+D 
tl.300mm a vnitĜní nosné stČny z keramických cihel Porotherm 30 ůKU tl.300mm. Svislé 
nenosné konstrukce – pĜíčky budou provedeny z keramických cihel Porotherm 11,η tl. 
11ηmm vše na speciální maltu pro tenké spáry. Obvodové nosné zdivo bytového domu ĚSO 
01ě, bude kontaktnČ zatepleno minerální izolací z kamenných vláken tl.300mm.  
 
Stropní konstrukce bude provedena z keramických cihelných vložek  MIůKO 1ř/η0 
PTH, MIůKO Ř/η0 PTH a MIůKO 1ř/θ2,η PTH vložených mezi keramobetonové stropní 
nosníky POT vyztužené svaĜovanou prostorovou výztuží.  Po osazení stropních nosníkĤ POT 
a vložek MIůKO se provede položení výztuže kari sítí prĤmČru θmm s velikosti ok 
100x100mm a montáž výztuže stropních vČncĤ.  Stropní konstrukce bude zalita betonem C 
2η/30 a stropní konstrukce bude mít tl. 2η0mm. Osazení stropních nosníkĤ a vložek se 
provede dle pokynĤ výrobce.  
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VnitĜní dvouramenné schodištČ bude provedeno jako monolitická železobetonová 
deska tl.100mm s dobetonovanými stupni. Zatížení z desky se pĜenese pĜes spolupĤsobící 
trámy do nosných stČn. 
 
StĜešní konstrukci bytového domu tvoĜí stropní konstrukce nad 4.NP a atika je 
vytvoĜena z impregnovaného hranČného Ĝeziva a OSB desek. StĜecha bude provedena jako 
vegetační pochozí s minimálním sklonem 2°.  Vylez na stĜechu je zajištČn  zabudováním 
vylezu s dobrými tepelnČ izolačními vlastnostmi a dále provedení dĜevČné konstrukce v místČ 
schodištČ vystupující nad úroveň stĜechy - slouží k údržbČ stĜechy a extenzivních rostlin 
vegetační stĜechy. 
 
B.2.Ř. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení  
 
Všechny výrobky zabudované do stavby, zejména ty výrobky nacházející se 
v komunikačních prostorách tvoĜících únikový prostor musí být nehoĜlavé a musí zajistit 
dostatečnou požární odolnost. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby zpracuje autorizovaný 
bezpečnostní technik.  Stavba bytového domu tvoĜí více požárních úsekĤ dle požárnČ 
bezpečnostního Ĝešení stavby. 
 
B.2.ř. Zásady hospodaĜení s energiemi 
 
Navržené skladby jednotlivých stavebních konstrukcí splňují podmínky ČSN 73 0η40 
Tepelná ochrana budov [4]. Byl proveden výpočet součinitele prostupu tepla navržených 
konstrukcí a výsledné hodnoty jsou uvedeny v pĜíloze – PĜíloha č. 2. PrĤmČrný součinitel 
prostupu tepla všech konstrukcí celé budovy U,em=0,1Ř W/m2K byl zjištČn na základČ 
provedeného výpočtu tepelných ztrát objektu, potĜeby tepla na vytápČní a prĤmČrného 
součinitele prostupu tepla, výsledné hodnoty jsou uvedeny v pĜíloze – PĜíloha č. 3. Textovým 
a grafickým znázornČním výsledkĤ tČchto výpočtĤ je prĤkaz energetické náročnosti budovy – 
PĜíloha č. 4. Stavba využívá obnovitelných zdrojĤ energie.  
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na komunální a pracovní prostĜedí 
 
VČtrání jednotlivých bytĤ je zajištČno nuceným vČtráním vzduchotechnickou 
jednotkou Duplex RB4 se zpČtným získáváním tepla s odvodem znehodnoceného vzduchu na 
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severní stranČ fasády. Každý byt je vybaven samostatnou vzduchotechnickou jednotkou. 
Teplovzdušné vytápČní místností je navrženo na základČ výpočtĤ tepelných ztrát a je 
podrobnČ Ĝešeno v části D1.4.4.  
 
OsvČtlení místností pĜes den je zajištČno pĜirozeným denním osvČtlením, v noci je 
zajištČno umČlým osvČtlením, které je Ĝešeno v projektu elektroinstalace autorizovaným 
inženýrem Ědoložení projektu není součástí požadovaného rozsahuě.  
 
Zásobování vodou bude zajištČno provedením vodovodní pĜípojky, ta bude zĜízena již 
pro potĜeby výstavby. Vodovodní pĜípojka DN32 bude napojena navrtávací soupravou 
HůWLE na stávající vodovodní Ĝad DN300 pro veĜejnou potĜebu, bude osazena vodomČrná 
šachtice na veĜejnČ pĜístupném místČ a uložení PE potrubí vodovodní pĜípojky do zemČ.  
 
V blízkosti budovy budou umístČny popelové nádoby a nádoby na tĜídČní 
komunálního odpadu. 
 
 Stavba nebude zvyšovat prašnost a nebude vytváĜet vibrace či hluk.  Po dokončení 
nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní stavby.  
 
B.2.11. Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
 
Dle provedeného radonového prĤzkumu je namČĜená hodnota radonu nízká, provedení 
hydroizolace základové desky stavby bude vyhovující také k ochranČ proti vzniku radonu. 
Stavba nebude vystavena účinkĤm bludných proudĤ. Stavba se nenachází v povodňovém 
Ězáplavovémě území ani v blízkosti vodního toku, stavba nevyžaduje protipovodňová 
opatĜení. Pozemní komunikace nacházející se u pĜedmČtného pozemku parc. č. 203/1 není 
vytížena nadmČrnou dopravou a nedochází ke vzniku nadmČrného hluku. Objekt je zasazen 
do klidové oblasti s minimálním provozem. 
 
B.3. PĜipojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavba bude pĜipojena na gravitační splaškovou kanalizaci nacházející se v tČlese 
pozemní komunikace pĜes kanalizační pĜípojku DN 1η0 délky 1θm. U budovy je osazena 
revizní šachta.  
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Stavba bude pĜipojena na vodovodní Ĝad pro veĜejnou potĜebu DN300 vodovodní 
pĜípojkou z PE potrubí DNη0 délky 10m. Na hranici pozemku bude osazena vodomČrná 
šachta pro osazení mČĜení spotĜeby – vodomČr.    
 
Stavba bude napojena na elektrickou síť nízkého napČtí, elektrickou pĜípojkou 
kabelem CYKY ηJ vedeného do elektromČrné skĜínČ umístČné na hranici pozemku. PĜípojka 
NN délky Ř,Řm. Pro napojení kabelu elektrické pĜípojky NN bude proveden protlak pod 
místní komunikací.   
 
 
B.4. Dopravní Ĝešení 
 
Pozemek parc. č. 70ř bude napojen na pozemní komunikaci nacházející se na 
pozemku parc. č.203/1 vše v katastrálním území Dolní LutynČ.  
 
Pozemní komunikace je z obou stran opatĜena chodníkem pro pČší. Na stávající 
pozemní komunikaci se nenachází žádná cyklostezka ani vyhrazený pruh pro cyklisty. U 
bytového domu bude vybudováno parkovištČ s 1η místy pro stání a vyhrazeným parkovacím 
stáním. 
 
 
B.5. ěešení vegetace souvisejících terénních úprav 
 
Po dokončení stavby se provede konečná úprava terénu závozem zeminy uložené 
poblíž stavby z provedené skrývky zeminy pĜi provádČní výkopových prací. Zemina bude 
rovnomČrnČ rozprostĜena do požadované výšky upraveného terénu. Na takto pĜipravený terén 
se provede osetí travním semenem dle požadavku investora. Na pozemku se počítá 
s výsadbou okrasných dĜevin a keĜĤ. Vlastník pozemku musí dodržet pĜi sázení dĜevin 
ochranná pásma hlavních vedení technické infrastruktury a také vedení pĜípojek ke stavbČ. 
Budova nemá v suterénu žádné okenní otvory,  proto je možné kolem budovy vysadit nižší 
stromy a keĜe. Pro provedení výsadby je zpracován projekt výsadby stromĤ a keĜĤ a sadové 
úpravy kolem budovy - není pĜedmČtem diplomové práce.   
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B.6. Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana  
 
Stavba neobsahuje technologická zaĜízení, která by nadmČrnČ znečišťovaly ovzduší. 
Stavba bude vytápČna pomocí kotle na biomasu ĚdĜevní peletyě s nízkým podílem škodlivin 
vypouštČných do ovzduší a dĜevní pelety jsou hodnoceny jako neutrální vypouštČní CO2. 
Vegetační stĜecha osazená extenzivními rostlinami bude vytváĜet pĜíznivé teplotní klima, 
nebude docházet k nadmČrnému zahĜívání stĜešního pláštČ. Dešťová voda bude jímána  v 
substrátu a zvlhčovat okolí výparem.  
 
Vznikající komunální odpad bude skladován v popelových nádobách na určeném 
místČ a dle svozových dnĤ odvážen na skládku. Stavba nezasahuje a nemá vliv na soustavu 
chránČných území Natura 2000, chránČných krajinných oblastí a národních parkĤ.     
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba bude zajištČna pĜed vstupem cizích osob oplocením staveništČ. ěešení ochrany 
obyvatelstva se netýká této stavby. 
 
B.Ř. Zásady organizace výstavby 
 
StaveništČ tvoĜící oblast kolem stavby je uvažováno v hranicích pĜedmČtného 
pozemku parc. 70ř v k. ú. Dolní LutynČ. StaveništČ bude oploceno z dĤvodu bezpečnosti a 
zamezení vstupu cizích osob.  Oblast staveništČ bude rozdČlena do zón pro uskladnČní 
stavebního materiálu, depónií a zázemí pro stavební dČlníky a vedení stavby.  Pro potĜeby 
výstavby bude zĜízena vodovodní pĜípojka a pĜípojka NN pro stavební rozvadČč.  
 
ProvádČní stavby bude mít vliv na okolní stavby zvýšenou prašností a zvýšenou 
hodnotou hladiny hluku pĜi provádČní stavebních prací po dobu realizace stavby, která je 
stanovena na 1,η roku. Stavba nevyžaduje provádČní demolic, asanací nebo kácení dĜevin. 
Stavební činností zhotovitele dojde k produkci odpadĤ zejména stavební sutČ, papírových, PE 
folií a plastových obalĤ od stavebních materiálĤ. Tyto odpady musí být pĜedány k likvidaci na 
skládku odpadĤ Ěbude doloženo vážními lístkyě a produkované odpady nesmí být žádným 
jiným zpĤsobem likvidovány na stavbČ.  
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PĜi provádČní stavebních prací musí být dodržovány pĜedpisy o bezpečnosti a ochranČ 
zdraví pĜi práci ĚBOZPě. 
 
Postup výstavby se bude Ĝídit harmonogramem stavebních prací, který vypracuje 
zhotovitel stavby pro potĜeby výbČrového Ĝízení na zhotovitele stavby bytového domu. 
Rozhodující dílčí termíny pro tuto stavbu nejsou stanoveny. 
 
C. SITUůČNÍ VÝKRESY  
 
C.1. Situační výkres širších vztahĤ 
Není obsahem požadovaného rozsahu. 
 
C.2. Celkový situační výkres stavby 
Není obsahem požadovaného rozsahu. 
 
C.3. Koordinační situace  
Koordinační situace – výkres C3.1.  
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D. DOKUMENTůCE OBJEKTģ 
 
 
D.1. Dokumentace stavebního objektu 
 
 
D.1.1. ůrchitektonicko-stavební Ĝešení 
 
D.1.1.1. Technická zpráva 
 
aě Účel stavby 
 Stavba bytového domu bude sloužit jako obytná budova s Ř bytovými jednotkami pro 
trvalé bydlení. PĜedpokládá se užívání jedné bytové jednotky čtyĜmi osobami. Celková 
obsazenost budovy pro bydlení je 32 osob. 
 
bě Kapacitní údaje 
 
Stavba je určena pro bydlení 4 osob na bytovou jednotku. PĜedpokládaná obsazenost 
budovy je 4 osoby / byt, což pĜedstavuje 32 osob. Trvalé zvýšení kapacity stavby se 
nepĜedpokládá.  
 
 
cě ůrchitektonické a dispoziční Ĝešení 
 
Stavba bytového domu je umístČna na pozemek tak, aby plnČ využívala pasivní solární 
zisky z jihovýchodní, jižní a jihozápadní svČtové strany. Odstup stavby od pozemní 
komunikace zajišťuje zmírnČní hluku z dopravy. PĜístup a pĜíjezd k budovČ je zajištČn.  
 
Stavba bytového domu je navržena jako konstrukční systém zdČný stČnový – pĜíčný, s 
pĤdorysem tvaru obdélníku pro vhodné rozmístČní jednotlivých místností a komunikačních 
prostorĤ vzhledem ke svČtovým stranám. Stavba je nepodsklepená, čtyĜpodlažní. Konstrukce 
stĜechy je Ĝešena jako plochá s  konstantním sklonem 2° za užití spádových klínĤ z tepelné 
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izolace. Povrch stĜechy je Ĝešen jako vegetační a je osázen extenzivními rostlinami ĚnapĜ. 
hvozdík, levandule, kostĜava, mateĜídouška,  netĜesk, rozchodníkě.  
 
  Hlavní vstup do bytového domu je navržen ze strany pĜístupové pozemní komunikace. 
Hlavní vstup je ze severní části budovy v úrovni suterénu. Vstupuje se do chodby, která 
navazuje na prostor pro uložení jízdních kol, kočárkĤ a vozíkĤ pro invalidy, a dále na 
dvouramenné schodištČ o šíĜce 1200mm vedoucí do prvního nadzemního podlaží 1.NP.  V 
suterénu se dále nachází kotelna, úklidová komora se skladem pro údržbu domu a sklepní 
místnosti pro jednotlivé byty. Hlavním komunikačním prostorem je chodba ke schodišti 
spojující provoznČ jednotlivá podlaží 1.NP - 4.NP. Z podlaží jsou pĜístupny bytové jednotky, 
v  1.NP č. bytĤ I. a II., 2.NP č. bytĤ III. a IV., 3.NP č. bytĤ V. a VI., 4.NP č. bytĤ VII. a VIII. 
Stavba je navržena tak, aby bylo co nejvíce prostoru využito pro obytné místnosti a 
komunikační prostory umožňovaly pĜepravu rozmČrných pĜedmČtĤ.   
 
dě Bezbariérové užívání stavby 
 
  Stavebník Ěinvestorě nepožadoval zapracování požadavkĤ bezbariérového užívání 
stavby do projektové dokumentace. Stavba není Ĝešena jako bezbariérová, ale splňuje 
podmínky pro bytové domy dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. 
 
eě Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení 
 
Stavba bytového domu je navržena jako konstrukční systém zdČný stČnový – pĜíčný 
tak, aby se pĤdorysnČ pĜibližoval tvaru obdélníku pro vhodné rozmístČní jednotlivých 
místností a komunikačních prostorĤ vzhledem ke svČtovým stranám. Stavba je 
nepodsklepená, čtyĜpodlažní. Konstrukce stĜechy je Ĝešena jako plochá vegetační, s 
konstantním sklonem 2°. 
 
Základovou konstrukci budou tvoĜit základové pásy z prostého betonu C 1θ/20. PĜi 
betonáži základových pásĤ se v bednČní provedou prostupy pro pĜípojku vody,  splaškovou  a 
dešťovou kanalizaci. Provede se základ pro komínový systém a také se provedou základy pro 
ocelovou konstrukci balkónĤ vyztuží dle statického posouzení. Mezi základové pásy se 
provede železobetonová základová deska tl. 1η0mm vyztužená dvČma vrstvami kari sítí o 
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prĤmČru θmm s oky velikosti 1η0x1η0mm. V místech pod pĜíčkami se provede dodatečné 
vyztužení kari sítí o prĤmČru θmm s oky velikosti 1η0x1η0mm v šíĜce 1m. Po betonáži 
základĤ probČhne technologická pĜestávka a bude se provádČt ošetĜování základové 
konstrukce dle povČtrnostních podmínek. Okolo základových pásĤ bude provedena 
odvodňovací drenáž z perforované plastové trubky DN 12η, která bude opatĜena filtrační 
geotextílií a štČrkovým jádrem pro odvod dešťové vody od základové spáry.  
 
Na očištČný povrch základové desky bude proveden penetrační nátČr a plošnČ natavena 
hydroizolace Bitagit 30 mineral s pĜesahy mezi jednotlivými pásy min.100mm.   
 
Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických cihel Porotherm 30 P+D 
tl.300mm a vnitĜní nosné stČny z keramických cihel Porotherm 30 P+D ůKU tl.300mm. 
Svislé nenosné konstrukce – pĜíčky budou provedeny z keramických cihel Porotherm 11,η tl. 
11ηmm  a Porotherm Ř tl. Ř0mm vše na speciální maltu pro tenké spáry. Obvodové nosné 
zdivo bytového domu ĚSO 01ě, bude kontaktnČ zatepleno minerální izolací z kamenných 
vláken tl. 300mm.  
 
StČny a stropní konstrukce budou opatĜeny vápennou omítkou jednovrstvou opatĜené 
dvojitým nátČrem bílou barvou napĜ. Primalex Plus. V místnostech se zvýšenou vlhkostí bude 
proveden keramický obklad do výšky 2,0m nad podlahu. Podlahové konstrukce budou 
tvoĜeny keramickou dlažbou a laminátovou skládanou podlahovinou. Skladby jednotlivých 
konstrukcí podlah jsou uvedeny ve výkresech D1.1.2 až D1.1.7.  
 
VnČjší povrch objektu bude kontaktnČ zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken 
tl. 300mm a opatĜen fasádní barvou. Sokl bude od úrovnČ +0,300 po výšku upraveného terénu 
ĚÚT = -0,300ě opatĜen dekorativní fasádní omítkou.  
 
Stropní konstrukce bude provedena z keramických cihelných vložek  MIůKO 1ř/η0 
PTH, MIůKO Ř/η0 PTH a MIůKO 1ř/θ2,η PTH vložených mezi keramobetonové  stropní 
nosníky POT vyztužené svaĜovanou prostorovou výztuží.  Po osazení stropních nosníkĤ POT 
a vložek MIůKO se provede položení výztuže kari sítí prĤmČru θmm s velikosti ok 
100x100mm a montáž výztuže stropních vČncĤ.  Stropní konstrukce bude zalita betonem C 
2η/30 a stropní konstrukce bude mít tl. 2η0mm. Osazení stropních nosníkĤ a vložek se 
provede dle doporučení výrobce.  
Ϯϰ 
 
VnitĜní dvouramenné schodištČ bude provedeno jako monolitická železobetonová 
deska tl.100mm s dobetonovanými stupni. Povrchová úprava bude provedena keramickým 
obkladem.  
 
StĜešní konstrukci bytového domu tvoĜí stropní konstrukce nad 4.NP a atika bude 
vytvoĜena z impregnovaného hranČného Ĝeziva a OSB desek. StĜecha bude provedena jako 
vegetační pochozí s konstantním sklonem 2° hydroizolační vrstvy tvoĜené spádovými klíny se 
spádem 2° a  funkci tepelné izolace tvoĜí EPS100 tl. 400mm. 
 
  Výpisy prvkĤ ĚvýplnČ otvorĤ, zámečnické, truhláĜské a klempíĜské konstrukceě nejsou 
součástí požadovaného rozsahu. 
 
fě Bezpečnost pĜi užívání stavby 
 
  Zhotovitel stavby nebo dodavatel technologických zaĜízení obeznámí investora se 
všemi instalovanými zaĜízeními, aby byla zajištČna bezpečnost osob pĜi užívání stavby. 
Jednotlivá zaĜízení budou instalována odbornou firmou s pĜíslušným oprávnČním k provádČní 
tČchto prací a budou provedeny pĜedepsané zkoušky a revize dle platných právních pĜedpisĤ a 
norem. 
 
gě Stavební fyzika – tepelná technika 
 
  Byl proveden výpočet součinitelĤ prostupĤ tepla navržených stavebních konstrukcí a 
výsledné výpočty hodnot jsou uvedeny v PĜíloze č.2 - TepelnČ technické posouzení 
konstrukcí.  
 
Součinitel prostupu tepla - U [W/m2K] navržených stavebních konstrukcí obálky budovy: 
Obvodový plášť   U = 0,122 W/m2K 
Obvodový plášť Ěsoklě U = 0,13θ W/m2K 
StĜešní plášť   U = 0,107 W/m2K 
Podlaha na zeminČ  U = 0,22η W/m2K 
Podlaha typ ů   U = 0,240 W/m2K 
Podlaha typ F   U = 0,1θ0 W/m2K 
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Podlaha typ B   U = 0,24Ř W/m2K 
Podlaha typ G   U = 0,1θ3 W/m2K 
 
  Všechny uvedené součinitele prostupu tepla U  ĚW/m2Kě, splňují doporučené hodnoty 
pro pasivní budovu Upas,20  ĚW/m2Kě dle ČSN 73 0η40 Tepelná ochrana budov: část 2 - 
Požadavky 2007 Ě2011ě. PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em= 0,1Ř 
W/m2K 
 
  Byly provedeny výpočty tepelných ztrát objektu, potĜeby tepla na vytápČní a 
prĤmČrného součinitele prostupu tepla, výsledné hodnoty jsou uvedeny v pĜíloze č.3 - 
Výpočet tepelných ztrát objektu. 
 
  Byly posouzeny zadané stavební detaily v programu ůREů pro zjištČní povrchové 
teploty v místČ stykĤ dvou stavebních konstrukcí. Jedná se o styk dvou obvodových stČn a 
styk stĜešního pláštČ s obvodovou konstrukcí stČnou v místČ atiky.   
 
OsvČtlení místností pĜes den je zajištČno pĜirozeným denním osvČtlením, v noci je 
zajištČno umČlým osvČtlením, které je Ĝešeno v projektu elektroinstalace autorizovaným 
inženýrem Ědoložení projektu není součástí požadovaného rozsahuě.  
   
  Ve stavbČ nebude vznikat hluk pĜevyšující normové hodnoty. Pro komfort užívání je 
schodišťový prostor oddČlen od obytných místností nosnou stČnou s lepšími akustický 
vlastnostmi z cihel Porotherm 30 P+D ůKU.  Stavba nebude vytváĜet žádné vibrace. 
 
hě Zásady hospodaĜení energiemi 
 
Navržené skladby jednotlivých stavebních konstrukcí splňují podmínky ČSN 73 0η40 
Tepelná ochrana budov: části 1-4 2007 Ě2011ě [η]. Textovým a grafickým znázornČním 
výsledkĤ tČchto výpočtĤ je PĜíloha č. 4 - PrĤkaz energetické náročnosti budovy. Stavba 
nebyla posuzována na využití alternativních zdrojĤ energie.  
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iě Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
 
Dle provedeného radonového prĤzkumu je namČĜená hodnota radonu nízká, provedení 
hydroizolace základové desky stavby bude vyhovující také k ochranČ proti vniku radonu do 
budovy. Stavba nebude vystavena účinkĤm bludných proudĤ. Stavba se nenachází 
v povodňovém Ězáplavovémě území ani v blízkosti vodního toku, stavba nevyžaduje 
protipovodňová opatĜení. Pozemní komunikace nacházející se u pĜedmČtného pozemku parc. 
č. 203/1 není vytížena nadmČrnou dopravou a nedochází ke vzniku nadmČrného hluku. Objekt 
je zasazen do klidové oblasti s minimálním provozem. 
 
jě Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
Všechny výrobky zabudované do stavby, zejména ty výrobky nacházející se 
v komunikačních prostorách tvoĜících únikový prostor musí být nehoĜlavé a musí zajistit 
dostatečnou požární odolnost. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby zpracuje autorizovaná 
osoba.  Stavba bytového domu tvoĜí více požárních úsekĤ, které musí být oddČleny požárními 
ucpávkami a požárnČ bezpečnými prostupy.  
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D.1.2. StavebnČ konstrukční Ĝešení 
 
D.1.2.1 Technická zpráva 
 
aě Základové konstrukce 
 
  Základovou konstrukci budou tvoĜit základové pásy z prostého betonu C 1θ/20 o šíĜce 
η00mm. Dle statického posouzení byla navržena výztuž základových pásĤ v místČ napojení 
základových pásĤ na základy pro ocelovou konstrukci balkónĤ a v místČ základu pro 
komínové tČleso sytému Schiedel. PĜi betonáži základových pásĤ se v bednČní provedou 
prostupy pro pĜípojku vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci.   
   
  Mezi základové pásy se provede železobetonová základová deska tl. 1η0mm 
vyztužená dvČma vrstvami kari sítí o prĤmČru θmm s oky velikosti 1η0x1η0mm. V místech 
pod pĜíčkami se provede dodatečné vyztužení kari sítí o prĤmČru θmm s oky velikosti 
1η0x1η0mm v šíĜce 1m. 
 
bě Svislé nosné konstrukce 
 
  Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických cihel Porotherm 30 P+D 
tl.300mm. Cihly porotherm 30 P+D jsou určeny pro omítané jednovrstvé vnitĜní i vnČjší 
nosné zdivo tloušťky 300mm. VnitĜní nosné stČny z keramických cihel Porotherm 30 ůKU 
P+D tl.300mm, mají vyšší objemovou hmotnost a díky systému dČrování výborné akumulační 
vlastnosti. Svislé nosné konstrukce budou v místech stropĤ jednotlivých podlaží vyztuženy 
vČnci provedenými z betonáĜské oceli dle statického návrhu. Toto ztužení zajistí stabilitu a 
spolupĤsobení nosných konstrukcí pĜi pĜenášení zatížení. 
 
cě Stropní konstrukce 
 
  Stropní konstrukce bude provedena z keramických cihelných vložek MIůKO   
MIůKO 1ř/η0 PTH, MIůKO Ř/η0 PTH a MIůKO 1ř/θ2,η PTH vložených mezi 
keramobetonové  stropní nosníky POT vyztužené svaĜovanou prostorovou výztuží dle 
postupu montáže stropních vložek.  Po osazení stropních nosníkĤ POT a vložek MIůKO se 
provede položení výztuže kari sítí prĤmČru θmm s velikosti ok 100x100mm a montáž výztuže 
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stropních vČncĤ.  Stropní konstrukce bude zalita betonem C 2η/30 a stropní konstrukce bude 
mít tl. 2η0mm. Stropní konstrukce nad suterénem Ě1.Sě a nad podlažím 1.NP - 3.NP je 
zakreslena ve výkrese č. D 1.2.1. Stropní konstrukce nad 4.NP tvoĜící nosnou část stĜešního 
pláštČ je zakreslena ve výkrese č. D 1.2.2.  
 
D.1.3. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení  
 
 Není pĜedmČtem požadovaného rozsahu. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby zpracuje 
oprávnČná autorizovaná osoba. 
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D.1.4. Technika prostĜedí staveb 
 
D.1.4.1. Teplovzdušné vytápČní – Technická zpráva   
aě Úvod 
Tématem diplomové práce je návrh bytového domu v pasivním standardu ze zdČné 
stavební technologie  o celkovém počtu čtyĜ podlaží. Budova v pasivním standardu je budova 
s nízkou potĜebou tepla na vytápČní. Do této budovy je zapotĜebí navrhnout systém vytápČní.  
Po zjištČní celkových tepelných ztrát objektu, které bylo provedeno na základČ hodnocení 
tepelných ztrát jednotlivých místností celého objektu, byl navržen systém teplovzdušného 
vytápČní. Hlavním zdrojem tepla pro vzduchotechnickou jednotku a pĜípravu teplé vody, bude 
kotel na pelety Frolling Pellet P4 o výkonu 2ηkW. Konstrukční systém bytového domu je 
navržen jako systém stČnový zdČný – kombinace pĜíčného čtyĜtravé a pČtitravé, ve tvaru 
obdélníku pro vhodné rozmístČní jednotlivých místností a komunikačních prostorĤ vzhledem 
ke svČtovým stranám. Stavba je nepodsklepená, čtyĜpodlažní 1.NP – 4.NP s pĜízemím Ě1.S 
suteréně. 
 
bě Údaje o stavbČ 
Název stavby:  Bytový dĤm v pasivním standardu 
Místo stavby:  Pozemek parc. č. 70ř  
Katastrální území – Dolní LutynČ, ηřŘřθŘ, Moravskoslezský kraj 
Charakter stavby:  Novostavba 
Stupeň PD:  Projektová dokumentace pro provádČní stavby 
 
 
cě Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Bytové družstvo Pasiv, Dlouhá 11η, 73η η3, Dolní LutynČ  
dě Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel:  Bc. Pavel Wija, U KĜíže θ70, 73η η3, Dolní LutynČ 
student VŠB – Technické univerzity Ostrava 
  Fakulta stavební, katedra prostĜedí staveb a TZB 
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eě Seznam vstupních podkladĤ 
 
 Vstupním podkladem byl projekt pro stavební povolení na jehož základČ se provedlo 
detailní zpracování projektu teplovzdušného vytápČní. Projekt pro provádČní stavby je 
zpracován dle vydaného stavebního povolení, které nabylo právní moci. Stavební povolení 
vydal Obecní úĜad Dolní LutynČ – stavební úĜad.   
 
Vstupními podklady pro vypracování projektové dokumentace pro provádČní stavby jsou: 
 
- vydané stavební povolení 
- projekt pro stavební povolení DSP 
- požadavky investora  
- technické podklady dodavatelĤ    
- platné vyhlášky a normy: 
- Vyhláška č.7Ř/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
- ČSN EN 1ηθθη/Z1 : 2011 VČtrání budov stanovení výkonových kritérií pro vČtrací 
systémy obytných budov. 
- ČSN EN 1η2η1 : 2011 Vstupní parametry vnitĜního prostĜedí pro návrh a posouzení 
energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitĜního vzduch, tepelného 
prostĜedí, osvČtlení a akustiky.  
- ČSN 73 0η40 Tepelná ochrana budov: část 1-4 2007 Ě2011ě  
- ČSN EN 12Ř31 Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu.  
- ČSN 0θ0320 Tepelné soustavy v budovách - PĜíprava teplé vody - Navrhování a 
projektování 200θ. 
 
 
fě Popis stavby 
 
 Na pĜedmČtném pozemku parc. 70ř v k. ú. Dolní LutynČ se nenachází žádná stavba. 
Novou stavbou bude bytový dĤm. Novostavba bytového domu bude sloužit jako objekt 
určený pro bydlení. Novostavba bytového domu je stavbou trvalou. Projektová dokumentace 
pro provádČní stavby bytového domu splňuje technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 
2θŘ/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby [2]. Stavba bytového domu není Ĝešena 
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jako bezbariérová, ale splňuje podmínky dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
ZastavČná plocha:    244,2 m2 
ObestavČný prostor:    4232 m3 
Plocha obytných místností:   4θ3m2 
Užitná plocha:    řθř,4m2 
Počet podlaží:     4 NP 
Počet funkčních jednotek:   Ř bytĤ 
PĜedpokládaný počet uživatelĤ:   32 osob 
TĜída energetické náročnosti budovy:  B - velmi úsporná 
Základní pĜedpoklady výstavby   
- doba výstavby:   1,η roku 
- členČní na etapy:   stavba nebude členČna na etapy 
Orientační náklady na stavbu:   24,η mil. Kč 
 
gě Tepelné bilance objektu 
 
 Výpočtové klimatické pomČry lokalita „Ostrava“ dle ČSN EN 12Ř31 Tepelné 
soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu.  
Návrhová Ěvýpočtováě venkovní teplota te :    -1η.0 ºC Ě-1Ř.0 ºC, zvýšení o 3Kě 
PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu te,m   Ř.3 ºC 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :   1.4η 
PrĤmČrná vnitĜní teplota v objektu t i,m :   1ř.2 ºC 
 
Součinitel prostupu tepla - U [W/m2K] navržených stavebních konstrukcí obálky budovy: 
Obvodový plášť   U = 0,122 W/m2K 
Obvodový plášť Ěsoklě U = 0,13θ W/m2K 
StĜešní plášť   U = 0,107 W/m2K 
Podlaha na zeminČ  U = 0,22η W/m2K 
Podlaha typ ů   U = 0,240 W/m2K 
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Podlaha typ F   U = 0,1θ0 W/m2K 
Podlaha typ B   U = 0,24Ř W/m2K 
Podlaha typ G   U = 0,1θ3 W/m2K 
 
PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em= 0,1Ř W/m2K 
Další parametry objektu: 
Objem vytápČných místností v 1 bytČ:   23η,2 m3 
Objem vytápČných místností v objektu:   1ŘŘ1,θŘ m3 
PrĤmČrná teplota vnitĜního vzduchu:   20 °C 
Venkovní výpočtová teplota:     -1Ř °C 
Počet osob:       4 osoby Ěbytová jednotkaě 
Celková tepelná ztráta objektu:    14,Ř7θ kW 
 
 
hě Požadované parametry vnitĜního prostĜedí 
 
 Návrh teplot vnitĜního prostĜedí obytných místností vychází z požadavkĤ na hodnoty 
teplot v místnostech 20ºC a relativní vlhkost vzduchu η0%. Požadavek na teplotu 
hygienických místností je 24ºC, v místnosti je umístČno trubkové elektrické otopné tČleso.    
    
 
iě Vzduchotechnické zaĜízení - popis 
 Celý objekt je vytápČn Ěa vČtráně vzduchotechnickou jednotkou DUPLEX RB4 
Ěpodstropní provedeníě. Vzduchotechnická jednotka je umístČna v pĜedsíni jednotlivých bytĤ 
č. I - VIII. Vzduchotechnická jednotka je pĜipevnČna na strop a výška místnosti je snížena na 
2,40ηm. Snížený podhled tvoĜí kazetové dílce a hliníkový rám. Kazetové dílce byly zvoleny z 
dĤvodu jednoduché demontáže a možnosti snadné údržby rozvodĤ a součástí 
vzduchotechnické jednotky. 
Vzduchotechnická jednotka zajišťuje současnČ:  
- primární pĜívod čerstvého a vytápČcího vzduchu a cirkulační obČh  
- sekundární oddČlené odsávání kuchynČ, šatny a hygienických místností bytu 
 
ϯϯ 
 
Teplo z odsávaného odpadního vzduchu je využito pro pĜedehĜev pĜivádČného čerstvého 
vzduchu v rekuperačním výmČníku pĜi dokonalém oddČlení odsávaného a cirkulačního 
vzduchu. 
Vzduchotechnická jednotka obsahuje:  
- cirkulační Ěnízkootáčkovýě ventilátor 
- ventilátor odpadního vzduchu 
- kĜížový rekuperační výmČník z plastu 
- teplovodní ohĜívač optimalizovaný pro nízkoteplotní topný systém 
- filtr cirkulačního vzduchu s tĜídou filtrace G4 
- pĜedfiltry z tahokovu 
- cirkulační klapka a klapka bypassu včetnČ servopohonĤ a regulační modul 
- digitální modul  
 
PĜipojovací hrdla jsou standardnČ kruhová o prĤmČru 1θ0 a 200 mm.  
Jednotka pracuje dle ročního období, nebo momentální potĜeby v pČti základních režimech:  
Rovnotlaký vytápČcí režim: topné období          
Cirkulační vytápČcí režim: topné období         
VČtrací režim:   rovnotlaký letní a pĜechodné období  
VČtrací režim:   rovnotlaký Ěletní obdobíě       
 
Tepelná a akustická izolace jednotky je tvoĜena sendvičovými panely z hliníkového 
plechu a polyuretanu tl. 22 mm ĚhoĜlavost C2-ČR, B1-SRN, tepelný odpor R = 1.0η m2K/Wě. 
Vzduchotechnická jednotka smí být provozována v prostĜedí základním, bez nebezpečí 
požáru nebo výbuchu hoĜlavých plynĤ a par, v pĜípadČ nebezpečí pĜechodného vniknutí tČchto 
plynĤ a par do potrubního systému ĚnapĜ. lepení podlah, nátČryě musí být zaĜízení včas 
pĜedem vypnuto. 
 
Zdroj chladu:  
  Není Ĝešen, budova splňuje podmínku na nejvyšší teplotu místností v letním období, ta 
nepĜesáhne 27°C.  
 
ϯϰ 
 
Zdroj tepla: 
Pro teplovodní ohĜev vzduchotechnické jednotky slouží teplovodní kotel na pelety 
Froling P4 Pelet o výkonu 2ηkW. Kotel Froling P4 Pelet má regulovatelný výkon 7,η– 2ηkW. 
Kotel má rozmČry 13ηη x Řθ0 x 1θθ1 mm Ěd x š x vě. SpotĜeba pelet není uvedena. Zdroj 
tepla je umístČn v suterénu v místnosti 1.2. Ěkotelnaě.  
 
jě Výpočet tepelných ziskĤ 
 
Tepelné zisky byly zohlednČny v programu energie 2013 pro výpočet energetické 
náročnosti budovy.  V letním období budova nepotĜebuje chladit, jedná se o budovu v 
pasivním standardu. 
 
kě Hlavní zásady pro výpočet 
 Tepelné ztráty objektu prostupem byly vypočteny v programu Ztráty 2011 - pĜíloha č.3. 
Tepelné ztráty objektu vČtráním byly vypočteny na základČ množství odvádČného vzduchu, 
tyto ztráty byly rozdČleny do teplovzdušnČ vytápČných místností dle podlahové plochy viz. 
tabulka níže. Množství pĜivádČného vzduchu je stanoveno normovým požadavkem 
hygienického minima 2ηm3/hod/osobu.  
 
Tabulka č. 1 – Množství odváděného, přiváděného a cirkulačního vzduchu 
 
Hodnoty pro výpočet: 
Vp pĜivádČný vytápČcí vzduch tab. Ěm³/hodě 
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Qc tepelné ztráty místností celkem ĚQp+Qvě tab. ĚWě 
ρ hustota vzduchu 1,2 Ěkg/m³ě 
cv mČrná tepelná kapacita vzduchu 1010,0 ĚJ/kg.Kě 
ti teplota vnitĜního vzduchu 20,0 ĚºCě 
te teplota venkovního vzduchu -1ηºC Ěsnížení o -3ºCě -1Ř,0 ĚºCě 
Δt rozdíl teplot vnitĜního a venkovního vzduchu 3Ř,0 ĚºCě 
tp teplota pĜívodního vzduchu  3θ,0 ĚºCě 
    lě Venkovní a odpadní vzduch 
 
 Venkovní čerstvý vzduch je do objektu pĜivádČn v množství 300 m3/hod čerstvého 
vzduchu a odvádČné množství znehodnoceného vzduchu je také 300 m3/hod Ěrovnotlaký 
systémě.  Čerstvý vzduch je nasáván pĜes protidešťovou žaluzii a klapku se servopohonem v 
1.NP ve výšce +η,700m nad úrovní terénu, v 2.NP ve výšce +Ř,ř700m nad úrovní terénu, v 
3.NP ve výšce +12,200m nad úrovní terénu a v 4.NP ve výšce +1η,η00m nad úrovní terénu na 
východní a jižní stranČ objektu. Ohebná hadice Sonovac s prĤmČrem 1θ0mm s tepelnou a 
zvukovou izolací tl. η0mm vede pĜes šatnu a dále pĜes prostor sádrokartonové konstrukce 
"kufru" v koupelnČ až do pĜedsínČ ke vzduchotechnické jednotce.  
 Odpadní znehodnocený vzduch je odvádČn ohebnou hadicí Sonoflex o prĤmČru 
1θ0mm s tepelnou a zvukovou izolací tl. 2ηmm,  pĜes protidešťovou žaluzii a klapku se 
servopohonem v 1.NP ve výšce +η,700m nad úrovní terénu, v 2.NP ve výšce +Ř,ř700m nad 
úrovní terénu, v 3.NP ve výšce +12,200m nad úrovní terénu a v 4.NP ve výšce +1η,η00m nad 
úrovní terénu nad terénem na severní stranČ objektu.  
 
mě VytápČcí Ěčerstvýě vzduch  
  
  Výstup ze vzduchotechnické jednotky o prĤmČru 200 mm je redukován osovým 
pĜechodem na prĤmČr 1θ0mm na který je napojena ohebná hadice Isovac s tepelnou izolací tl. 
η0mm. Vedením pĜívodní hadice je nutné obejít cirkulační hadici umístČnou v prostoru 
pĜíčky.  PĜívodní hadice je vedena v prostoru sníženého podhledu pĜedsínČ a svedena do 
prostoru v pĜíčce k podlaze s napojením na rozdČlovací box s integrovanou pĜechodovou 
komorou ĚRKJ+PKJě s prĤmČrem hrdla 1θ0mm. V rozdČlovacím boxu se potrubí dČlí na 
vČtve pro jednotlivé místnosti. VytápČcí Ěčerstvý a cirkulačníě vzduch je do jednotlivých 
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místností rozveden pozinkovaným podlahovými kanály o rozmČrech 200xη0mm, typ B - tl. 
víka 1mm. Podlahové kanály jsou vedeny v podlaze ve stĜední vrstvČ tepelné a zvukovČ 
izolace 3xη0mm. Podlahové kanály Ěvzduchovodyě jsou ve vČtraných místnostech ukončeny 
podlahovými vyústkami s regulací zpravidla pod okny Ěcca 100-1η0 mm od stČnyě. PĜivádČcí 
potrubí je zakončeno podlahovými vyústkami Ěs regulacíě v teplovzdušnČ vytápČných 
místnostech. 
ně Cirkulační vzduch   
 
 Cirkulační vzduch je z prostoru bytu odvádČn v pĜedsíni. Pro správnou funkci systému 
je nutné zajistit propojení vČtraných místností s prostorem centrálního odsávání štČrbinou o 
čistém prĤĜezu cca 100 cm2 ĚdveĜe bez prahĤ se štČrbinou  cca 10 mm, vČtrací mĜížky 
instalované ve dveĜích či pĜíčkách místnostíě. Centrální vČtev odtahu cirkulačního vzduchu je 
provedena z ohebné hadice s izolací thermoflex o prĤmČru 200mm. Cirkulačním potrubím 
cirkuluje max. 30ηm3/hod.   
 
oě OdvodnČní VZT jednotky  
  
  Odvod kondenzátu se vzduchotechnické jednotky Duplex RB4 je Ĝešen zaústČním do 
zápachové uzávČrky umístČné v pĜíčce s napojením na odpadní potrubí kuchyňského dĜezu.  
   
 
pě Regulace systému   
  
  Digitální Ĝídící modul typu RD4  zajišťuje všechny základní funkce: plynulé Ĝízení 
obou  ventilátorĤ s funkcí konstantního výkonu, automatické nastavení klapky by-passu, 
protinámrazová ochrana rekuperačního výmČníku. Regulace celého systému se provede po 
ukončení montáže a provedené zkoušce funkčnosti, pĜi které se budou mČĜit výkonové 
parametry a provede se správné nastavení regulačních elementĤ pro požadovaný odtah a 
distribuci vzduchu Ěpodlahové vyústky, talíĜové ventily a mĜížkyě. 
 
qě Protipožární opatĜení  
 ZaĜízení vzduchotechniky není nutné osazovat protipožárními systémy neboť se jedná o 
jeden požární úsek - byt. Bytová jednotka bytového domu je samostatný požární úsek. Ze 
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zprávy požárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby nevyplynuly žádné zvláštní opatĜení pro 
navrženou vzduchotechnickou jednotku Duplex RB4. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby 
zpracoval Ing. Palič Doutnavý. 
 
 
rě Protihluková opatĜení 
  
  Vzduchotechnická jednotka Duplex RB4 splňuje normové hodnoty hladiny 
akustického hluku. Veškeré vedení je izolováno tepelnou a zvukovou izolací o tl. 2η a η0mm 
snížení šíĜení hluku do obytných místností. Vedení ohebných hadic rozvodĤ není vedeno pĜes 
obytné místnosti.  Systém vČtrání nezatČžuje obytné místnosti hlukem.   
 
sě Požadavky na související profese  
  
 Stavební pĜipravenost 
- prostupy pro vedení potrubí ĚstČny, pĜedstČnyě 
- uchycení ohebných hadic ke stropu a stČnám 
- provedení prostupĤ pro vyústky a nasávání   
- zajistit propojení vČtraných a vytápČných místností s pĜedsíní centrálním prostorem 
bytové jednotky ĚštČrbiny pod dveĜmi cca 10mm, pĜípadnČ instalace pĜetlakových 
vČtracích mĜížek. PĜetlakové vČtrací mĜížky mohou být umístČny do pĜíček nebo do 
dveĜí Ěmin. čistý prĤĜez Ř0 cm2ě 
 
Elektro a regulace 
- Pevný pĜívod k Duplex RB4 Ěsamostatné jištČní v domovním rozvadČči – jistič 10ůě 
- PĜipojit digitální modul regulace  
- Propojení kabelové Ěovládáníě 
- PĜipojení regulačního modulu + teplotního čidla      
 
Zdravotní technika a kanalizace 
- ZaústČní odvodu kondenzátu z jednotky DUPLEX RB4  
- ZaústČní pĜepadu pojistných ventilĤ do kanalizace pĜes sifon 
- Zapojení cirkulace teplé vody  
- Propojení s kotlem Froling P4 pelet  Ěteplovodní ohĜev jednotky Duplex RB4ě 
ϯϴ 
 
tě ZávČr 
 Po ukončení montáže celého systému teplovzdušného vytápČní se provede zkouška 
funkčnosti pĜi které se budou mČĜit výkonové parametry a provede se správné nastavení 
regulačních elementĤ pro požadovanou distribuci vzduchu Ěpodlahové vyústky, talíĜové 
ventilyě. Projekt byl zpracován podle platných pĜedpisĤ a ČSN za pĜedpokladu montáže 
odbornými pracovníky. PĜípadné zmČny nebo doplňky je tĜeba pĜedem projednat a dohodnout 
s projektantem. 
 
Posouzení splnČní požadavkĤ pro bytový dĤm v pasivním standardu: 
 
Prostup tepla        Požadavek Bytový dĤm SplnČno ů/N 
StĜední hodnota součinitele prostupu tepla Uem W/Ěm2 Kě:    Uem < 0,30 Uem =0,1Ř  ůNO 
 
Kvalita vzduchu a tepelná ztráta výmČnou vzduchu   Požadavek Bytový dĤm SplnČno ů/N 
Účinnost ZZT z odvádČného vzduchu Ș %      Ș > 70  Ș = 7η  ůNO 
NeprĤvzdušnost obálky budovy ů.      nη0 [1/h]          nη0= 0,θ  ůNO 
 
ZajištČní pohody vnitĜního prostĜedí v letním období   Požadavek Bytový dĤm SplnČno ů/N 
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti     și °C < 27 și °C < 27 ůNO 
 
PotĜeba tepla na vytápČní      Požadavek Bytový dĤm SplnČno ů/N 
MČrná potĜeba tepla na vytápČní Eů kWh/Ěm2 aě     < 1η   1η  ůNO 
 
PotĜeba primární energie      Požadavek Bytový dĤm SplnČno ů/N 
PotĜeba primární energie z neobnovitelných zdrojĤ na  
vytápČní, pĜípravu teplé vody a technické systémy 
budovy PEů kWh/Ěm2 aě        < θ0  37 kWh/Ěm2 aě ůNO 
 
Navržený bytový dĤm splňuje požadavky bytového domu v pasivním standardu. 
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D.1.5. Technika prostĜedí staveb 
 
D.1.5.1. VytápČní – Technická zpráva   
 
Není součástí požadovaného rozsahu. 
 
D.1.5.2. ZdravotnČ technické instalace – Kanalizace 
 
Není součástí požadovaného rozsahu. 
 
D.1.5.3. ZdravotnČ technické instalace – Voda 
 
Není součástí požadovaného rozsahu. 
 
D.1.5.4. Plynové zaĜízení 
 
Není součástí požadovaného rozsahu. 
 
D.1.5.5. Elektroinstalace 
 
Není součástí požadovaného rozsahu. 
 
D.1. Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
 
Netýká se tohoto projektu a není součástí požadovaného rozsahu. 
 
E. Dokladová část 
 
Není součástí požadovaného rozsahu. 
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VÝPOČET SCHODIŠTċ 
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VÝPOČET SCHODIŠTċ ĚSUTERÉN DO 1.NPě 
Navrhuji schodištČ dvouramenné, pro konstrukční výšku KV = 321η mm. 
 
Počet stupňĤ: 
    zvoleno 20 stupňĤ   Ě1ě 
       n = počet stupňĤ 
       KV = konstrukční výška 
       Hs,opt = optimální výška stupnČ 
Výška stupnČ [mm]: 
 
   h = výška stupnČ   Ě2ě 
 
ŠíĜka stupnČ [mm]: ĚLehmanĤv vzorec 2h+b=θ30mmě 
2h + b = 630mm b = 630 – 2h = 630 – 321,5 = 30Ř,5 = > 300mm 
   b - šíĜka stupnČ    Ě3ě 
Délka ramene [mm]:  
d = b . bs =  300. ř = 2700mm       Ě4ě 
  délka jednoho ramene d = 24Ř0mm   
   d – délka ramene 
  bs – počet šíĜek 
Úhel schodištČ α [°]: 
 
 
 α =  31,32° 
        Ěηě 
Podchodná výška [mm] : H1 min = 1500 + 750/ cosα = 1500+Ř50,ř22 = 2351mm 
         Ěθě 
PrĤchodná výška [mm] : H2 min = 750 + 1500 x cosα = 750+1322,10 = 2072mm 
         Ě7ě 
ϰϱ 
 
 
Navržené rozmČry schodištČ: 
 
Počet stupňĤ:  20 stupňĤ  
Výška stupnČ:                             1θ0,7η mm 
ŠíĜka stupnČ:                                300 mm 
Délka ramene:                            2 700 mm 
ŠíĜka ramene:                             1 200 mm 
Úhel schodištČ:                           31,32 ° 
 
Schéma Ĝezu schodištČm: 
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VÝPOČET SCHODIŠTċ ĚZ 1.NP DO 2.NPě 
Navrhuji schodištČ dvouramenné, pro konstrukční výšku KV = 32η0 mm. 
 
Počet stupňĤ: 
    zvoleno 20 stupňĤ   Ě1ě 
       n = počet stupňĤ 
       KV = konstrukční výška 
       Hs,opt = optimální výška stupnČ 
Výška stupnČ [mm]: 
 
   h = výška stupnČ   Ě2ě 
 
ŠíĜka stupnČ [mm]: ĚLehmanĤv vzorec 2h+b=θ30mmě 
2h + b = 630mm b = 630 – 2h = 630 – 325 = 305 = > 305mm 
   b - šíĜka stupnČ    Ě3ě 
Délka ramene [mm]:  
d = b . bs =  305. ř = 2745mm       Ě4ě 
  délka jednoho ramene d = 23θ0mm   
   d – délka ramene 
  bs – počet šíĜek 
Úhel schodištČ α [°]: 
 
 α =  31,16° 
        Ěηě 
Podchodná výška [mm] : H1 min = 1500 + 750/ cosα = 1500+Ř4ř,77 = 234Řmm 
         Ěθě 
PrĤchodná výška [mm] : H2 min = 750 + 1500 x cosα = 750+1323,ŘŘ = 2074mm 
         Ě7ě 
ϰϳ 
 
Navržené rozmČry schodištČ: 
 
Počet stupňĤ:  20 stupňĤ  
Výška stupnČ:                             1θ2,η mm 
ŠíĜka stupnČ:                                30η mm 
Délka ramene:                            2 74η mm 
ŠíĜka ramene:                             1200 mm  
Úhel schodištČ:                           31,1θ ° 
 
Schéma Ĝezu schodištČm: 
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PěÍLOHů č.2 
TEPELNċ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
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 ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  22.10.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2500  ř60,0  ř00,0  Ř,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,00Ř0  0,3000  Ř40,0  520,0  20,0   0.0000 
  4  Isover Orsil T  0,3000  0,0360  1140,0  150,0  1,5   0.0000 
  5  weber tmel 700  0,00Ř0  0,Ř000  ř00,0  16ř0,0  20,0   0.0000 
  6  weber.pas sili  0,0020  0,7500  ř20,0  1600,0  120,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ. ř00   --- 
  3  Lepící malta ETICS - terče na 40% plochy 
    --- 
  4  Isover Orsil TF   --- 
  5  weber tmel 700   --- 
  6  weber.pas silikon   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         Ř.00 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.122 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.řE+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       Ř320.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.0 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        1ř.ř1 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř70 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    20.3   0.ř70    45.1 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    20.3   0.ř70    47.5 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    20.5   0.ř70    4ř.5 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    20.6   0.ř70    52.Ř 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    20.Ř   0.ř70    5Ř.6 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.ř   0.ř70    63.0 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.ř   0.ř70    65.2 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    20.ř   0.ř70    64.4 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    20.Ř   0.ř70    5ř.0 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    20.6   0.ř70    53.6 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    20.5   0.ř70    4ř.7 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    20.4   0.ř70    47.Ř 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         tepl.[C]:   20.1   20.0   15.7   15.6  -14.Ř  -14.Ř  -14.ř 
 p [Pa]:   1367   1335    4ř3    437    27ř    223    13Ř 
 p,sat [Pa]:   2350   2341   1777   1766    16Ř    167    167 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.6230    0.6230   6.272E-000Ř 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.137 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       4.5Ř7 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry  
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými  tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť - sokl 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  22.10.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2500  ř60,0  ř00,0  Ř,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,00Ř0  0,3000  Ř40,0  520,0  20,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100  0,2Ř00  0,03ř0  1250,0  1ř,0  40,0   0.0000 
  5  weber tmel 700  0,00Ř0  0,Ř000  ř00,0  16ř0,0  20,0   0.0000 
  6  weber.pas topd  0,0050  0,7500  ř20,0  1500,0  110,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ. ř00   --- 
  3  Lepící malta ETICS - terče na 40% plochy 
    --- 
  4  BASF EPS 100   --- 
  5  weber tmel 700   --- 
  6  weber.pas topdry   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    20.6   44.1  106ř.5    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    20.6   46.6  1130.1    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    20.6   4Ř.ř  11Ř5.ř     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  127Ř.1     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    20.6   5ř.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    20.6   66.3  1607.ř    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    20.6   65.5  15ŘŘ.5    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    20.6   5ř.6  1445.4    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  12řř.ř     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    20.6   4ř.2  11ř3.2     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    20.6   46.ř  1137.4    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.1Ř m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.136 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.1ř / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       146Ř.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.1 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        1ř.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř67 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5ř3     Ř.0   0.44Ř    1ř.Ř   0.ř67    46.2 
    2    12.1   0.600     Ř.Ř   0.442    1ř.ř   0.ř67    4Ř.7 
    3    12.ř   0.552     ř.5   0.35Ř    20.0   0.ř67    50.7 
    4    14.0   0.46Ř    10.6   0.1ř4    20.2   0.ř67    54.1 
    5    15.Ř   0.33ř    12.3  ------    20.4   0.ř67    60.0 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.5   0.ř67    64.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.ř67    66.7 
    Ř    17.4   0.02ř    13.ř  ------    20.5   0.ř67    65.ř 
    ř    15.ř   0.330    12.5  ------    20.4   0.ř67    60.5 
   10    14.3   0.453    10.ř   0.160    20.2   0.ř67    54.ř 
   11    12.ř   0.544     ř.6   0.344    20.0   0.ř67    50.ř 
   12    12.2   0.601     Ř.ř   0.441    1ř.ř   0.ř67    4ř.0 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         tepl.[C]:   1ř.6   1ř.5   14.6   14.5  -14.Ř  -14.Ř  -14.Ř 
 p [Pa]:   1334   1326   112ř   1116    1ř7    1Ř4    13Ř 
 p,sat [Pa]:   2277   2267   1663   1651    16Ř    16Ř    167 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.507Ř    0.5ř65   1.003E-000Ř 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.00ř kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       1.03Ř kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry 
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty  
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zeminČ E 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  22.10.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,00Ř0  1,0100  Ř40,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7Ř00  Ř40,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  PotČr polymerc  0,0020  0,ř600  Ř40,0  1200,0  3Ř,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0550  1,2000  Ř40,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100  0,1Ř00  0,03ř0  1250,0  1ř,0  40,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SF   --- 
  3  PotČr polymercementový   --- 
  4  Anhydritová smČs   --- 
  5  BASF EPS 100   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    16.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.26 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.225 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.2Ř / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    Ř.0E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř45 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      13Ř7.51 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        10.02 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  StĜešní plášť 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  22.10.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stĜecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Malta vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  ř,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,Ř620  Ř00,0  Ř00,0  20,0   0.0000 
  3  Vedag Vedagard  0,0015  0,1700  1470,0  1300,0  1000000,0   0.0000 
  4  BASF Styrodur  0,4000  0,03Ř0  2060,0  35,0  Ř0,0   0.0000 
  5  BASF EPS 100  0,0200  0,03ř0  1250,0  1ř,0  40,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,00Ř0  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Malta vápenná   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Vedag Vedagard SK   --- 
  4  BASF Styrodur 4000 CS tl.100-120 mm 
    --- 
  5  BASF EPS 100   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         ř.23 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.107 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    ř.7E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1232.ř 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.3 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř74 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    20.4   0.ř74    44.ř 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    20.4   0.ř74    47.2 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    20.5   0.ř74    4ř.3 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    20.7   0.ř74    52.7 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    20.Ř   0.ř74    5Ř.5 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.ř   0.ř74    63.0 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.ř   0.ř74    65.1 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    20.ř   0.ř74    64.4 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    20.Ř   0.ř74    5Ř.ř 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    20.7   0.ř74    53.4 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    20.5   0.ř74    4ř.5 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    20.4   0.ř74    47.5 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         tepl.[C]:   20.2   20.2   1ř.3   1ř.3  -13.2  -14.Ř  -14.ř 
 p [Pa]:   1367   1367   1364    350    32Ř    32Ř    13Ř 
 p,sat [Pa]:   2370   2363   2235   2231    1ř5    16Ř    167 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.6Ř65    0.6Ř65   1.344E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       0.007 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypaĜ.  ůkumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
           1   0.6Ř65    0.6Ř65   3.ř0E-0013     0.0000 
   2    ---       ---    -1.41E-0011     0.0000 
   3    ---       ---        ---          ---   
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   Ř    ---       ---        ---          ---   
   ř    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
        
  Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0000 kg/m2 
        
  Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry  
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha ů 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0100  0,1700  1630,0  1000,0  12,5   0.0000 
  2  Ethafoam - Mir  0,0050  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  Ř40,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  ř60,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Isover HW-M  0,1500  0,03ř0  Ř40,0  100,0  1,2   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,Ř620  Ř00,0  Ř00,0  20,0   0.0000 
  7  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Ethafoam - Mirelon   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Isover HW-M   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.00 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.240 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.2ř / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.ŘE+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        1Ř.ř0 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř42 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       470.40 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.ř5 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha F 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0100  0,1700  1630,0  1000,0  12,5   0.0000 
  2  Ethafoam - Mir  0,0050  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  Ř40,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Folie PVC  0,0005  0,1600  ř60,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  5  Isover HW-M  0,1500  0,03ř0  Ř40,0  100,0  1,2   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,Ř620  Ř00,0  Ř00,0  20,0   0.0000 
  7  JUB Jubizol -  0,0030  1,0000  1050,0  1600,0  70,0   0.0000 
  Ř  Rockwool Fasro  0,1000  0,03ř0  Ř40,0  135,0  4,Ř   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Ethafoam - Mirelon   --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  Folie PVC   --- 
  5  Isover HW-M   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  JUB Jubizol - lepící malta   --- 
  Ř  Rockwool Fasrock   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.05 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.161 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.1Ř / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.řE+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        1ř.5Ř C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř61 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       470.40 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.Ř1 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
 
 ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha B 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,00Ř0  1,0100  Ř40,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7Ř00  Ř40,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  PotČr polymerc  0,0020  0,ř600  Ř40,0  1200,0  3Ř,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  Ř40,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  Folie PVC  0,0005  0,1600  ř60,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  6  Isover HW-M  0,1500  0,03ř0  Ř40,0  100,0  1,2   0.0000 
  7  Stropní konstr  0,2500  0,Ř620  Ř00,0  Ř00,0  20,0   0.0000 
  Ř  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  PotČr polymercementový   --- 
  4  Anhydritová smČs   --- 
  5  Folie PVC   --- 
  6  Isover HW-M   --- 
  7  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  Ř  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.Ř6 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.24Ř W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    Ř.7E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        1Ř.Ř3 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř40 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      13Ř4.66 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.41 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha G 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,00Ř0  1,0100  Ř40,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7Ř00  Ř40,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  PotČr polymerc  0,0020  0,ř600  Ř40,0  1200,0  3Ř,0   0.0000 
  4  Anhydritová sm  0,0500  1,2000  Ř40,0  2100,0  20,0   0.0000 
  5  Folie PVC  0,0005  0,1600  ř60,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  6  Isover HW-M  0,1500  0,03ř0  Ř40,0  100,0  1,2   0.0000 
  7  Stropní konstr  0,2500  0,Ř620  Ř00,0  Ř00,0  20,0   0.0000 
  Ř  JUB Jubizol -  0,0050  1,0000  1050,0  1600,0  70,0   0.0000 
  ř  Rockwool Fasro  0,1000  0,03ř0  Ř40,0  135,0  4,Ř   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  PotČr polymercementový   --- 
  4  Anhydritová smČs   --- 
  5  Folie PVC   --- 
  6  Isover HW-M   --- 
  7  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  Ř  JUB Jubizol - lepící malta   --- 
  ř  Rockwool Fasrock   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.ř2 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.1Ř / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    ř.1E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        1ř.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.ř60 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      13Ř4.66 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.13 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  StČna 300 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2700  ř60,0  1000,0  Ř,0   0.0000 
  3  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ. 1000   --- 
  3  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.11 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.7Ř0 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.Ř0 / 0.Ř3 / 0.ŘŘ / 0.řŘ W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         51.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.5 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.5Ř C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.Ř22 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    16.Ř   0.Ř22    56.0 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    17.1   0.Ř22    5Ř.0 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    17.Ř   0.Ř22    5Ř.3 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    1Ř.7   0.Ř22    5ř.4 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    1ř.6   0.Ř22    62.ř 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.2   0.Ř22    65.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.4   0.Ř22    67.1 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    20.3   0.Ř22    66.7 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    1ř.7   0.Ř22    63.1 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    1Ř.ř   0.Ř22    5ř.Ř 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    17.ř   0.Ř22    5Ř.2 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    17.2   0.Ř22    5Ř.2 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         tepl.[C]:   14.7   14.3  -13.6  -14.0 
 p [Pa]:   1367   1324    1Ř1    13Ř 
 p,sat [Pa]:   1675   162ř    1ŘŘ    1Ř1 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.14ř6    0.2605   5.523E-000Ř 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.046 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       4.3Ř0 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry  
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty  
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  StČna 300 ůKU 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 A  0,3000  0,3600  1000,0  řŘ0,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm 30 AKU P+D   --- 
  3  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.Ř5 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.řŘ4 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.00 / 1.03 / 1.0Ř / 1.1Ř W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         31.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.0 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.0Ř C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.7Ř0 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    15.ř   0.7Ř0    5ř.6 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    16.2   0.7Ř0    61.4 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    17.1   0.7Ř0    61.1 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    1Ř.2   0.7Ř0    61.5 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    1ř.3   0.7Ř0    64.2 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.0   0.7Ř0    66.5 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.3   0.7Ř0    67.7 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    20.2   0.7Ř0    67.3 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    1ř.4   0.7Ř0    64.4 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    1Ř.4   0.7Ř0    61.7 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    17.2   0.7Ř0    60.ř 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    16.3   0.7Ř0    61.6 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         tepl.[C]:   13.2   12.7  -13.2  -13.Ř 
 p [Pa]:   1367   1332    173    13Ř 
 p,sat [Pa]:   151ř   1467    1ř4    1Ř5 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.1100    0.24Ř6   5.202E-000Ř 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.045 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       3.272 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry  
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty  
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka Ř0 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm Ř P+  0,0Ř00  0,2ř00  1000,0  ř50,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm Ř P+D   --- 
  3  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.31 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        2.102 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    2.12 / 2.15 / 2.20 / 2.30 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.2E+000ř m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          4.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.Ř h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         5.Řř C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.5Ř0 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    11.2   0.5Ř0    Ř0.6 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    11.ř   0.5Ř0    Ř1.2 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    13.6   0.5Ř0    76.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    15.6   0.5Ř0    72.3 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    17.Ř   0.5Ř0    70.7 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    1ř.1   0.5Ř0    70.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    1ř.7   0.5Ř0    70.4 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    1ř.4   0.5Ř0    70.4 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    17.ř   0.5Ř0    70.6 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    16.0   0.5Ř0    71.Ř 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    13.Ř   0.5Ř0    75.ř 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    12.0   0.5Ř0    Ř1.3 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         tepl.[C]:    6.0    5.0  -11.6  -12.6 
 p [Pa]:   1367   1254    251    13Ř 
 p,sat [Pa]:    ř35    Ř70    225    205 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.0000    0.0000   1.646E-0006 
    2   0.0216    0.06ř1   5.726E-000Ř 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      15.3Ř0 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:      12.534 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry  
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty  
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka 115 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,3500  1000,0  Ř70,0  10,0   0.0000 
  3  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm 11.5 P+D   --- 
  3  Omítka vápenná   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.36 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.Řř6 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.ř2 / 1.ř5 / 2.00 / 2.10 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+000ř m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          5.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.7 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         7.10 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.614 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    12.0   0.614    76.6 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    12.7   0.614    77.4 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    14.2   0.614    73.7 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    16.1   0.614    70.3 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    1Ř.0   0.614    6ř.5 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    1ř.2   0.614    6ř.Ř 
    7    17.6  ------    14.1  ------    1ř.Ř   0.614    6ř.ř 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    1ř.6   0.614    6ř.ř 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    1Ř.1   0.614    6ř.5 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    16.4   0.614    70.0 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    14.4   0.614    73.1 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    12.7   0.614    77.5 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         tepl.[C]:    7.2    6.3  -11.Ř  -12.Ř 
 p [Pa]:   1367   12Ř4    222    13Ř 
 p,sat [Pa]:   1016    ř52    220    202 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.0000    0.0000   3.640E-0007 
    2   0.0167    0.0ř33   5.345E-000Ř 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      1ř.01Ř kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       ř.775 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry  
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 
  ZÁKLůDNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNċ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STůVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 137ŘŘ, ČSN EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  PĜíčka 115 + mezera 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenná  0,0150  0,Ř700  Ř40,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,3500  1000,0  Ř70,0  10,0   0.0000 
  3  UzavĜená vzduc  0,2000  0,5ŘŘ0  1010,0  1,2  0,1   0.0000 
  4  Sádrokarton  0,0300  0,2200  1060,0  750,0  ř,0   0.0000 
  5  PotČr polymerc  0,0030  0,ř600  Ř40,0  1200,0  3Ř,0   0.0000 
  6  Stomix BetaFIX  0,0050  0,7Ř00  Ř40,0  1750,0  25,0   0.0000 
  7  Dlažba keramic  0,00Ř0  1,0100  Ř40,0  2000,0  200,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenná   --- 
  2  Porotherm 11.5 P+D   --- 
  3  UzavĜená vzduch. dutina tl. 100 mm 
    --- 
  4  Sádrokarton   --- 
  5  PotČr polymercementový   --- 
  6  Stomix BetaFIX SB   --- 
  7  Dlažba keramická   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    Ř4.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
               1        31    21.0   43.2  1073.Ř    -2.3   Ř1.1   40ř.0 
    2        2Ř    21.0   45.6  1133.4    -0.6   Ř0.7   46Ř.ř 
    3        31    21.0   47.ř  11ř0.6     3.3   7ř.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  12Ř2.6     Ř.2   77.2   Ř3ř.1 
    5        31    21.0   57.Ř  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.ř 
    7        31    21.0   64.Ř  1610.7    17.Ř   70.1  142Ř.0 
    Ř        31    21.0   64.0  15ř0.Ř    17.3   70.6  13ř3.5 
    ř        30    21.0   5Ř.2  1446.6    13.6   73.ř  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     ř.0   76.Ř   ŘŘ1.2 
   11        30    21.0   4Ř.1  11ř5.6     3.Ř   7ř.2   634.Ř 
   12        31    21.0   45.ř  1140.ř    -0.4   Ř0.5   475.5 
           
  Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.Ř2 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.010 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.03 / 1.06 / 1.11 / 1.21 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu Ĝešení tep. mostů vyjádĜenou pĜibližnou 
 pĜirážkou dle poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.ŘE+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         13.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.0 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.Řř C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.775 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- Ř0% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
              1    11.3   0.5Ř6     Ř.0   0.443    15.Ř   0.775    60.0 
    2    12.2   0.5ř1     Ř.Ř   0.436    16.1   0.775    61.Ř 
    3    12.ř   0.543     ř.5   0.353    17.0   0.775    61.4 
    4    14.1   0.457    10.7   0.1ř2    1Ř.1   0.775    61.7 
    5    15.Ř   0.327    12.4  ------    1ř.3   0.775    64.3 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.0   0.775    66.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.3   0.775    67.7 
    Ř    17.4   0.032    13.ř  ------    20.2   0.775    67.4 
    ř    15.ř   0.314    12.5  ------    1ř.3   0.775    64.5 
   10    14.3   0.441    10.ř   0.157    1Ř.3   0.775    62.0 
   11    13.0   0.533     ř.6   0.33Ř    17.1   0.775    61.2 
   12    12.3   0.5ř2     Ř.ř   0.435    16.2   0.775    62.1 
          
  Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, 
   Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrůbČh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         tepl.[C]:   13.0   12.5    2.0   -Ř.Ř  -13.2  -13.3  -13.5  -13.7 
 p [Pa]:   1367   1334    ř15    ř0Ř    Ř0ř    767    722    13Ř 
 p,sat [Pa]:   1500   1447    706    2ŘŘ    1ř5    1ř3    1ř0    1Ř5 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
              1   0.3300    0.3600   1.652E-0007 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
   Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       1.065 kg/m2,rok 
 Množství vypaĜitelné vodní páry Mev,a:       1.660 kg/m2,rok 
   Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vlhkosti dle ČSN EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypaĜ.  ůkumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
          11   0.3600    0.3600   2.12E-000Ř     0.0550 
  12   0.3600    0.3600   4.72E-000Ř     0.1Ř13 
   1   0.3600    0.3600   5.15E-000Ř     0.31ř3 
   2   0.3600    0.3600   4.76E-000Ř     0.4344 
   3   0.3600    0.3600   2.50E-000Ř     0.5014 
   4   0.3600    0.3600  -1.31E-000Ř     0.4674 
   5   0.3600    0.3600  -6.42E-000Ř     0.2ř54 
   6   0.3600    0.3600  -1.05E-0007     0.0230 
   7    ---       ---    -1.27E-0007     0.0000 
   Ř    ---       ---        ---          ---   
   ř    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
        
  Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.5014 kg/m2 
        
  Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry 
 pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty  
 je výsledek výpočtu jen orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Tepelní ztráty objektu 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  ř.11.2015 
 Varianta :  I 
 
 Návrhová Ěvýpočtováě venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 PrůmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         Ř.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 PrůmČrná vnitĜní teplota v objektu Ti,m :        1ř.2 C 
   Půdorysná plocha podlahy objektu A :       244.Ř m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        65.4 m 
 ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V :      40Ř2.1 m3 
   Účinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu :        70.0 % 
   Typ objektu :  bytový 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :  N - 1.1Ě1.4ě 
   Půd. plocha A :      ř.ř m2  Objem vzduchu V :     26.2 m3 
 Exp. obvod P :     14.ř m  Počet na podlaží :   4 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         3.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.54 W/K 
 StČna obvod       14.Ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.07 W/K 
 Podlaha            ř.ř   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    0.74 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       100 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       134 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       234 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   2  Název místnosti :  N - 1.5Ě1.7ě 
   Půd. plocha A :      Ř.6 m2  Objem vzduchu V :     22.7 m3 
 Exp. obvod P :     11.7 m  Počet na podlaží :   4 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         1.Ř   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.2Ř W/K 
 StČna obvod        7.0   0.12  e = 1.00   0.02   -------     0.řŘ W/K 
 Podlaha            Ř.6   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    0.64 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        57 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       116 W,   tj.     1.Ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       173 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   3  Název místnosti :  N - 1.6Ě1.11 
   Půd. plocha A :      3.3 m2  Objem vzduchu V :      Ř.ř m3 
 Exp. obvod P :      Ř.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   Podlaha            3.3   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         7 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        45 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        53 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   4  Název místnosti :  N - 1.2      
   Půd. plocha A :     31.4 m2  Objem vzduchu V :     Ř3.1 m3 
 Exp. obvod P :     22.4 m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         3.3   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.53 W/K 
 StČna obvod       12.ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 Podlaha           24.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    1.Ř2 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       125 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       424 W,   tj.     6.5 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       54ř W,   tj.     3.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   5  Název místnosti :  N - 1.3      
   Půd. plocha A :     31.4 m2  Objem vzduchu V :     Ř3.1 m3 
 Exp. obvod P :     22.4 m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         3.3   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.53 W/K 
 StČna obvod       12.ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 Podlaha           2Ř.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    2.12 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       134 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       424 W,   tj.     6.5 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       557 W,   tj.     3.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   6  Název místnosti :  N - 1.Ř      
   Půd. plocha A :      ř.7 m2  Objem vzduchu V :     25.6 m3 
 Exp. obvod P :     12.Ř m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   Podlaha            ř.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.16    0.4ř W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        15 W,   tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       131 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       145 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   7  Název místnosti :  N - 1.ř      
   Půd. plocha A :     14.1 m2  Objem vzduchu V :     42.4 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         1.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.26 W/K 
 StČna obvod        6.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     0.ř1 W/K 
 Podlaha           13.ř   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    1.03 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        66 W,   tj.     0.Ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       216 W,   tj.     3.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2Ř2 W,   tj.     1.ř % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   Ř  Název místnosti :  N - 1.10     
   Půd. plocha A :     23.5 m2  Objem vzduchu V :     62.2 m3 
 Exp. obvod P :     1ř.7 m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         1.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.22 W/K 
 StČna obvod        6.7   0.12  e = 1.00   0.02   -------     0.ř4 W/K 
 DveĜe vchodové     3.ř   1.20  e = 1.15   0.02   -------     5.53 W/K 
 Podlaha           1ř.Ř   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    1.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       245 W,   tj.     2.ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       317 W,   tj.     4.Ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       562 W,   tj.     3.Ř % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1S                       
 Číslo místnosti :   ř  Název místnosti :  N - 1.15     
   Půd. plocha A :     13.5 m2  Objem vzduchu V :     35.7 m3 
 Exp. obvod P :     14.7 m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna sokl         2.4   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.3Ř W/K 
 StČna obvod        ř.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.34 W/K 
 Podlaha           13.5   0.23  Gw= 1.00   -------    0.23    1.00 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        Ř2 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1Ř2 W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       264 W,   tj.     1.Ř % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1310 W,   tj.    15.Ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       27Ř2 W,   tj.    42.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       40ř2 W,   tj.    27.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  10  Název místnosti :   1.1.1Ě1.2.2 
   Půd. plocha A :     21.2 m2  Objem vzduchu V :     5ř.1 m3 
 Exp. obvod P :     1Ř.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       25.Ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.60 W/K 
 okna               3.1   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     2.ř5 W/K 
 Suterén           21.2   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       22ř W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        Ř4 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       314 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  11  Název místnosti :   1.1.2Ě1.2.1 
   Půd. plocha A :     22.5 m2  Objem vzduchu V :     62.7 m3 
 Exp. obvod P :     1ř.ř m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :    150.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       14.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.03 W/K 
 okna               3.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     3.16 W/K 
 Suterén           22.6   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 obyvák - chodba    4.0   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.55 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       201 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř0 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2ř1 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  12  Název místnosti :   1.1.3Ě1.2.4 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       12.ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 okna               1.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.1Ř W/K 
 Suterén           14.2   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 ložnice - koupe    2.ř   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        ř6 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        56 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       152 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  13  Název místnosti :   1.1.5Ě1.2.7 
   Půd. plocha A :      5.2 m2  Objem vzduchu V :     14.5 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     10.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       17.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.41 W/K 
 Suterén            5.2   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 šatna - koupeln    3.4   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        74 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        21 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        ř4 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  14  Název místnosti :   1.1.4Ě1.2.3 
   Půd. plocha A :     13.ř m2  Objem vzduchu V :     33.7 m3 
 Exp. obvod P :     12.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   Suterén           13.ř   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 pĜedsíň - chodb    6.5   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.ř1 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i = 0.14   0.00   -------     0.34 W/K 
 pĜedsíň - koupe    5.7   1.ř0  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.24 W/K 
 dveĜe koupelna     1.6   1.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -ř W,   tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        4Ř W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        3ř W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  15  Název místnosti :   1.1.6Ě1.2.6 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     ř0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 Suterén           14.2   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 koupelna - ložn    2.ř   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.23 W/K 
 koupelna - šatn    3.4   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.27 W/K 
 koupelna - pĜed    5.7   1.ř0  f,i = 0.10   0.00   -------     1.12 W/K 
 dveĜe              1.6   1.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.25 W/K 
 koupelna - zách    6.6   1.01  f,i = 0.10   0.00   -------     0.6Ř W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       165 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        6ř W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       234 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1NP                      
 Číslo místnosti :  16  Název místnosti :   1.1.7Ě1.2.5 
   Půd. plocha A :      1.6 m2  Objem vzduchu V :      4.3 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.13 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 Suterén            1.6   0.16  bu= 0.00   0.02   -------     0.00 W/K 
 záchod - koupel    6.6   1.01  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.76 W/K 
 záchod - schodi    4.Ř   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.67 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        53 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         6 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        5ř W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  17  Název místnosti :  N - 1.3      
   Půd. plocha A :     14.0 m2  Objem vzduchu V :     36.4 m3 
 Exp. obvod P :     15.ř m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna obvod        7.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.02 W/K 
 Okno               1.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.41 W/K 
 schodištČ - zác    ř.5   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.55 W/K 
 schodištČ - pĜe   13.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.12 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.40 W/K 
 schodištČ - oby    ř.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -ř3 W,   tj.    -1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1Ř5 W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        ř2 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1523 W,   tj.    1Ř.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř34 W,   tj.    14.2 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2457 W,   tj.    16.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  1Ř  Název místnosti :   2.1.1Ě2.2.2 
   Půd. plocha A :     21.2 m2  Objem vzduchu V :     5ř.1 m3 
 Exp. obvod P :     1Ř.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       25.Ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.60 W/K 
 okna               3.1   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     2.ř5 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       22ř W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        Ř4 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       314 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  1ř  Název místnosti :   2.1.2Ě2.2.1 
   Půd. plocha A :     22.5 m2  Objem vzduchu V :     62.7 m3 
 Exp. obvod P :     1ř.ř m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :    150.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       14.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.03 W/K 
 okna               3.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     3.16 W/K 
 obyvák - chodba    4.0   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.55 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       201 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř0 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2ř1 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  20  Název místnosti :   2.1.3Ě2.2.4 
  
 Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       12.ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 okna               1.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.1Ř W/K 
 ložnice - koupe    2.ř   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        ř6 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        56 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       152 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  21  Název místnosti :   2.1.5Ě2.2.7 
   Půd. plocha A :      5.2 m2  Objem vzduchu V :     14.5 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     10.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       17.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.41 W/K 
 šatna - koupeln    3.4   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        74 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        21 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        ř4 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  22  Název místnosti :   2.1.4Ě2.2.3 
   Půd. plocha A :     13.ř m2  Objem vzduchu V :     33.7 m3 
 Exp. obvod P :     12.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   pĜedsíň - chodb    6.5   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.ř1 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i = 0.14   0.00   -------     0.34 W/K 
 pĜedsíň - koupe    5.7   1.ř0  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.24 W/K 
 dveĜe koupelna     1.6   1.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -ř W,   tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        4Ř W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        3ř W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  23  Název místnosti :   2.1.6Ě2.2.6 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     ř0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 koupelna - ložn    2.ř   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.23 W/K 
 koupelna - šatn    3.4   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.27 W/K 
 koupelna - pĜed    5.7   1.ř0  f,i = 0.10   0.00   -------     1.12 W/K 
 dveĜe              1.6   1.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.25 W/K 
 koupelna - zách    6.6   1.01  f,i = 0.10   0.00   -------     0.6Ř W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       165 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        6ř W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       234 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2NP                      
 Číslo místnosti :  24  Název místnosti :   2.1.7Ě2.2.5 
   Půd. plocha A :      1.6 m2  Objem vzduchu V :      4.3 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stČna obvod        Ř.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.13 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 záchod - koupel    6.6   1.01  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.76 W/K 
 záchod - schodi    4.Ř   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.67 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        53 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         6 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        5ř W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  25  Název místnosti :  N - 2.3      
   Půd. plocha A :     14.0 m2  Objem vzduchu V :     3ř.0 m3 
 Exp. obvod P :     15.ř m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna obvod        7.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.02 W/K 
 Okno               1.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.41 W/K 
 schodištČ - zác    ř.5   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.55 W/K 
 schodištČ - pĜe   13.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.12 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.40 W/K 
 schodištČ - oby    ř.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -ř3 W,   tj.    -1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1řř W,   tj.     3.0 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       106 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  3 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1523 W,   tj.    1Ř.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř4Ř W,   tj.    14.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2471 W,   tj.    16.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  26  Název místnosti :   3.1.1Ě3.2.2 
   Půd. plocha A :     21.2 m2  Objem vzduchu V :     5ř.1 m3 
 Exp. obvod P :     1Ř.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       25.Ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.60 W/K 
 okna               3.1   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     2.ř5 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       22ř W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        Ř4 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       314 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  27  Název místnosti :   3.1.2Ě3.2.1 
   Půd. plocha A :     22.5 m2  Objem vzduchu V :     62.7 m3 
 Exp. obvod P :     1ř.ř m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :    150.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       14.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.03 W/K 
 okna               3.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     3.16 W/K 
 obyvák - chodba    4.0   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.55 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       201 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř0 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2ř1 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  2Ř  Název místnosti :   3.1.3Ě3.2.4 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       12.ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 okna               1.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.1Ř W/K 
 ložnice - koupe    2.ř   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        ř6 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        56 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       152 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  2ř  Název místnosti :   3.1.5Ě3.2.7 
   Půd. plocha A :      5.2 m2  Objem vzduchu V :     14.5 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     10.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       17.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.41 W/K 
 šatna - koupeln    3.4   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        74 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        21 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        ř4 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  30  Název místnosti :   3.1.4Ě3.2.3 
   Půd. plocha A :     13.ř m2  Objem vzduchu V :     33.7 m3 
 Exp. obvod P :     12.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   pĜedsíň - chodb    6.5   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.ř1 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i = 0.14   0.00   -------     0.34 W/K 
 pĜedsíň - koupe    5.7   1.ř0  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.24 W/K 
 dveĜe koupelna     1.6   1.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -ř W,   tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        4Ř W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        3ř W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  31  Název místnosti :   3.1.6Ě3.2.6 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     ř0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 koupelna - ložn    2.ř   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.23 W/K 
 koupelna - šatn    3.4   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.27 W/K 
 koupelna - pĜed    5.7   1.ř0  f,i = 0.10   0.00   -------     1.12 W/K 
 dveĜe              1.6   1.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.25 W/K 
 koupelna - zách    6.6   1.01  f,i = 0.10   0.00   -------     0.6Ř W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       165 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        6ř W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       234 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3NP                      
 Číslo místnosti :  32  Název místnosti :   3.1.7Ě3.2.5 
   Půd. plocha A :      1.6 m2  Objem vzduchu V :      4.3 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.13 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 záchod - koupel    6.6   1.01  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.76 W/K 
 záchod - schodi    4.Ř   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.67 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        53 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         6 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        5ř W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   4  Název podlaží :  3.NP                     
 Číslo místnosti :  33  Název místnosti :  N - 3.3      
  
 Půd. plocha A :     14.0 m2  Objem vzduchu V :     3ř.0 m3 
 Exp. obvod P :     15.ř m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna obvod        7.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.02 W/K 
 Okno               1.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.41 W/K 
 schodištČ - zác    ř.5   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.55 W/K 
 schodištČ - pĜe   13.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.12 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.40 W/K 
 schodištČ - oby    ř.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -ř3 W,   tj.    -1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1řř W,   tj.     3.0 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       106 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  4 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1523 W,   tj.    1Ř.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř4Ř W,   tj.    14.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2471 W,   tj.    16.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  34  Název místnosti :   4.1.1Ě4.2.2 
   Půd. plocha A :     21.2 m2  Objem vzduchu V :     5ř.1 m3 
 Exp. obvod P :     1Ř.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       25.Ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     3.60 W/K 
 okna               3.1   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     2.ř5 W/K 
 StĜecha           21.2   0.11  e = 1.00   0.02   -------     2.76 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       326 W,   tj.     3.ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        Ř4 W,   tj.     1.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       410 W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  35  Název místnosti :   4.1.2Ě4.2.1 
   Půd. plocha A :     22.5 m2  Objem vzduchu V :     62.7 m3 
 Exp. obvod P :     1ř.ř m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :    150.0 m3/h 
 Odvod Vex :    150.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       14.5   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.03 W/K 
 okna               3.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     3.16 W/K 
 StĜecha           22.6   0.11  e = 1.00   0.02   -------     2.ř4 W/K 
 obyvák - chodba    4.0   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.55 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       304 W,   tj.     3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř0 W,   tj.     1.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3ř4 W,   tj.     2.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  36  Název místnosti :   4.1.3Ě4.2.4 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :     75.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       12.ř   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 okna               1.3   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.1Ř W/K 
 StĜecha           14.2   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř4 W/K 
 ložnice - koupe    2.ř   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.25 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       160 W,   tj.     1.ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        56 W,   tj.     0.ř % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       217 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  37  Název místnosti :   4.1.5Ě4.2.7 
   Půd. plocha A :      5.2 m2  Objem vzduchu V :     14.5 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
  
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     10.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod       17.2   0.12  e = 1.00   0.02   -------     2.41 W/K 
 StĜecha            5.2   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.6Ř W/K 
 šatna - koupeln    3.4   0.7Ř  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        ř7 W,   tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        21 W,   tj.     0.3 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       11Ř W,   tj.     0.Ř % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  3Ř  Název místnosti :   4.1.4Ě4.2.3 
   Půd. plocha A :     13.ř m2  Objem vzduchu V :     33.7 m3 
 Exp. obvod P :     12.7 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :   20.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StĜecha           13.ř   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř1 W/K 
 pĜedsíň - chodb    6.5   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.ř1 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i = 0.14   0.00   -------     0.34 W/K 
 pĜedsíň - koupe    5.7   1.ř0  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.24 W/K 
 dveĜe koupelna     1.6   1.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        54 W,   tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        4Ř W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       102 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  3ř  Název místnosti :   4.1.6Ě4.2.6 
   Půd. plocha A :     14.2 m2  Objem vzduchu V :     3ř.5 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     ř0.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.6   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 StĜecha           14.2   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.Ř4 W/K 
 koupelna - ložn    2.ř   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.23 W/K 
 koupelna - šatn    3.4   0.7Ř  f,i = 0.10   0.00   -------     0.27 W/K 
 koupelna - pĜed    5.7   1.ř0  f,i = 0.10   0.00   -------     1.12 W/K 
 dveĜe              1.6   1.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.25 W/K 
 koupelna - zách    6.6   1.01  f,i = 0.10   0.00   -------     0.6Ř W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       236 W,   tj.     2.Ř % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        6ř W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       306 W,   tj.     2.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4NP                      
 Číslo místnosti :  40  Název místnosti :   4.1.7Ě4.2.5 
   Půd. plocha A :      1.6 m2  Objem vzduchu V :      4.3 m3 
 Exp. obvod P :      5.4 m  Počet na podlaží :   2 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápČní :  teplovzdušné, pĜívod dole 
 StĜ.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudČní :    0.1 m/s 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  nucené  PĜívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota vČtr. vzduchu :    0.0 C 
 VýmČna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   stČna obvod        Ř.1   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.13 W/K 
 okno               0.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     0.47 W/K 
 StĜecha            1.6   0.11  e = 1.00   0.02   -------     0.21 W/K 
 záchod - koupel    6.6   1.01  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.76 W/K 
 záchod - schodi    4.Ř   0.řŘ  f,i = 0.14   0.00   -------     0.67 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        60 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         6 W,   tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        66 W,   tj.     0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   5  Název podlaží :  4.NP                     
 Číslo místnosti :  41  Název místnosti :  N - 4.3      
   Půd. plocha A :     14.0 m2  Objem vzduchu V :     3ř.0 m3 
 Exp. obvod P :     15.ř m  Počet na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
   VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :    0.5 1/h 
 VýmČna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   StČna obvod        7.3   0.12  e = 1.00   0.02   -------     1.02 W/K 
 Okno               1.5   0.Ř0  e = 1.15   0.02   -------     1.41 W/K 
 StĜecha           13.Ř   0.11  e = 1.00   0.02   -------     1.7ř W/K 
 schodištČ - zác    ř.5   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.55 W/K 
 schodištČ - pĜe   13.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.12 W/K 
 dveĜe              2.0   1.20  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.40 W/K 
 schodištČ - oby    ř.0   0.řŘ  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -40 W,   tj.    -0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       1řř W,   tj.     3.0 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       160 W,   tj.     1.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  5 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2437 W,   tj.    2ř.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        ř4Ř W,   tj.    14.4 % z celkové ztráty vČtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       33Ř5 W,   tj.    22.Ř % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 ZÁVċREČNÁ PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová Ěvýpočtováě venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  VytápČná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
   p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/ĚTi-Teě 
     Ti  ůf[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
    1/   1  N - 1.1Ě1.4ě   15.0       ř.ř     26.2        234    1.6%    7.Ř0 
  1/   2  N - 1.5Ě1.7ě   15.0       Ř.6     22.7        173    1.2%    5.76 
  1/   3  N - 1.6Ě1.11   15.0       3.3      Ř.ř         53    0.4%    1.75 
  1/   4  N - 1.2        15.0      31.4     Ř3.1        54ř    3.7%   1Ř.2ř 
  1/   5  N - 1.3        15.0      31.4     Ř3.1        557    3.7%   1Ř.5Ř 
  1/   6  N - 1.Ř        15.0       ř.7     25.6        145    1.0%    4.Ř5 
  1/   7  N - 1.ř        15.0      14.1     42.4        2Ř2    1.ř%    ř.41 
  1/   Ř  N - 1.10       15.0      23.5     62.2        562    3.Ř%   1Ř.74 
  1/   ř  N - 1.15       15.0      13.5     35.7        264    1.Ř%    Ř.Ř0 
          
  2/  10   1.1.1Ě1.2.2   20.0      21.2     5ř.1        314    2.1%    Ř.ř7 
  2/  11   1.1.2Ě1.2.1   20.0      22.5     62.7        2ř1    2.0%    Ř.30 
  2/  12   1.1.3Ě1.2.4   20.0      14.2     3ř.5        152    1.0%    4.35 
  2/  13   1.1.5Ě1.2.7   20.0       5.2     14.5         ř4    0.6%    2.70 
  2/  14   1.1.4Ě1.2.3   20.0      13.ř     33.7         3ř    0.3%    1.11 
  2/  15   1.1.6Ě1.2.6   24.0      14.2     3ř.5        234    1.6%    5.řř 
  2/  16   1.1.7Ě1.2.5   20.0       1.6      4.3         5ř    0.4%    1.6Ř 
  2/  17  N - 1.3        15.0      14.0     36.4         ř2    0.6%    3.07 
          
  3/  1Ř   2.1.1Ě2.2.2   20.0      21.2     5ř.1        314    2.1%    Ř.ř7 
  3/  1ř   2.1.2Ě2.2.1   20.0      22.5     62.7        2ř1    2.0%    Ř.30 
  3/  20   2.1.3Ě2.2.4   20.0      14.2     3ř.5        152    1.0%    4.35 
  3/  21   2.1.5Ě2.2.7   20.0       5.2     14.5         ř4    0.6%    2.70 
  3/  22   2.1.4Ě2.2.3   20.0      13.ř     33.7         3ř    0.3%    1.11 
  3/  23   2.1.6Ě2.2.6   24.0      14.2     3ř.5        234    1.6%    5.řř 
  3/  24   2.1.7Ě2.2.5   20.0       1.6      4.3         5ř    0.4%    1.6Ř 
  3/  25  N - 2.3        15.0      14.0     3ř.0        106    0.7%    3.53 
          
  4/  26   3.1.1Ě3.2.2   20.0      21.2     5ř.1        314    2.1%    Ř.ř7 
  4/  27   3.1.2Ě3.2.1   20.0      22.5     62.7        2ř1    2.0%    Ř.30 
  4/  2Ř   3.1.3Ě3.2.4   20.0      14.2     3ř.5        152    1.0%    4.35 
  4/  2ř   3.1.5Ě3.2.7   20.0       5.2     14.5         ř4    0.6%    2.70 
  4/  30   3.1.4Ě3.2.3   20.0      13.ř     33.7         3ř    0.3%    1.11 
  4/  31   3.1.6Ě3.2.6   24.0      14.2     3ř.5        234    1.6%    5.řř 
  4/  32   3.1.7Ě3.2.5   20.0       1.6      4.3         5ř    0.4%    1.6Ř 
  4/  33  N - 3.3        15.0      14.0     3ř.0        106    0.7%    3.53 
          
  5/  34   4.1.1Ě4.2.2   20.0      21.2     5ř.1        410    2.Ř%   11.72 
  5/  35   4.1.2Ě4.2.1   20.0      22.5     62.7        3ř4    2.6%   11.24 
  5/  36   4.1.3Ě4.2.4   20.0      14.2     3ř.5        217    1.5%    6.1ř 
  5/  37   4.1.5Ě4.2.7   20.0       5.2     14.5        11Ř    0.Ř%    3.37 
  5/  3Ř   4.1.4Ě4.2.3   20.0      13.ř     33.7        102    0.7%    2.ř2 
  5/  3ř   4.1.6Ě4.2.6   24.0      14.2     3ř.5        306    2.1%    7.Ř4 
  5/  40   4.1.7Ě4.2.5   20.0       1.6      4.3         66    0.4%    1.ř0 
  5/  41  N - 4.3        15.0      14.0     3ř.0        160    1.1%    5.32 
          
   Součet:     1002.4    2724.2     14Ř76  100.0%    440.Ř2 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL    14.Ř76 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     Ř.316 kW   55.ř % 
 Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     6.560 kW   44.1 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
   StČna sokl           0.136 kW     0.ř %      32.4 m2        4.2 W/m2 
 StČna obvod          0.5ř4 kW     4.0 %     164.ř m2        3.6 W/m2 
 Podlaha              0.41Ř kW     2.Ř %     1ř0.2 m2        2.2 W/m2 
 DveĜe vchodové       0.163 kW     1.1 %       3.ř m2       41.4 W/m2 
 stČna obvod          2.ř60 kW    1ř.ř %     6ř6.ř m2        4.2 W/m2 
 okna                 1.řř1 kW    13.4 %      61.Ř m2       32.2 W/m2 
 Suterén              0.000 kW     0.0 %     1Ř5.Ř m2        0.0 W/m2 
 obyvák - chodba      0.155 kW     1.0 %      31.6 m2        4.ř W/m2 
 ložnice - koupe     -0.071 kW    -0.5 %      22.ř m2       -3.1 W/m2 
 šatna - koupeln     -0.0Ř6 kW    -0.6 %      27.4 m2       -3.1 W/m2 
 pĜedsíň - chodb      0.254 kW     1.7 %      51.ř m2        4.ř W/m2 
 dveĜe                0.125 kW     0.Ř %      36.Ř m2        3.4 W/m2 
 pĜedsíň - koupe     -0.34Ř kW    -2.3 %      45.Ř m2       -7.6 W/m2 
 dveĜe koupelna      -0.077 kW    -0.5 %      12.Ř m2       -6.0 W/m2 
 okno                 0.272 kW     1.Ř %       Ř.0 m2       34.0 W/m2 
 koupelna - ložn      0.071 kW     0.5 %      22.ř m2        3.1 W/m2 
 koupelna - šatn      0.0Ř6 kW     0.6 %      27.4 m2        3.1 W/m2 
 koupelna - pĜed      0.34Ř kW     2.3 %      45.Ř m2        7.6 W/m2 
 koupelna - zách      0.213 kW     1.4 %      52.7 m2        4.0 W/m2 
 záchod - koupel     -0.213 kW    -1.4 %      52.7 m2       -4.0 W/m2 
 záchod - schodi      0.1Ř7 kW     1.3 %      3Ř.1 m2        4.ř W/m2 
 Okno                 0.166 kW     1.1 %       6.0 m2       27.6 W/m2 
 schodištČ - zác     -0.1Ř7 kW    -1.3 %      3Ř.1 m2       -4.ř W/m2 
 schodištČ - pĜe     -0.254 kW    -1.7 %      51.ř m2       -4.ř W/m2 
 schodištČ - oby     -0.176 kW    -1.2 %      36.0 m2       -4.ř W/m2 
 StĜecha              0.773 kW     5.2 %     1řř.6 m2        3.ř W/m2 
 Tepelné vazby      0.426 kW     2.ř %         ---          ---   
 
 
 PůRůMETRY BUDOVY PODLE STůRŠÍCH PěEDPISģ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 Ě1řř4ě:  q,c =     0.11 W/m3K 
 SpotĜeba energie na vytápČní  - STN 730540, Zmena 5 Ě1řř7ě:  E1 =     7.Ř4 kWh/m3,rok 
 
 
 PěIBLIŽNÁ MċRNÁ POTěEBů TEPLů Nů VYTÁPċNÍ PODLE STN 730540 Ě2002ě: 
 Uvažované hodnoty :  - obestavČný objem Vb =     40Ř2.11 m3 
  - průmČr. vnitĜní teplota Ti =         1ř.2 C 
  - vnČjší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výmČny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záĜení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záĜení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí  
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností.  
  
 PotĜeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       1ř542 kWh/a 
 PotĜeba tepla ke krytí tepelných ztrát vČtráním Qv:        4423ř kWh/a 
 PĜibližný tepelný zisk ze slunečního záĜení Qs:          3řŘř kWh/a 
 PĜibližný tepelný zisk z vnitĜních zdrojů tepla Qi:         20047 kWh/a 
  
 Výsledná potĜeba tepla na vytápČní Qh:         40ř47 kWh/a 
   Vypočtená pĜibližná mČrná potĜeba tepla E1 =   10.03 kWh/m3,rok 
 
 
 PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY: 
   Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T Ěbez 15% zvýšení pro oknaě:    247.4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   154ř.6 m2 
   Výchozí hodnota průmČrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 Ě2011ě .......... Uem,N,20:     0.21 W/m2K 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.16 W/m2K 
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      VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
  ů PRģMċRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů 
  podle vyhlášky č. 7Ř/2013 Sb. a ČSN 730540-2 
    
 
 a podle EN ISO 137ř0, EN ISO 137Řř a EN ISO 13370 
 
 Energie 2013 
 
 
 Název úlohy:  Obvodový plášť 
 Zpracovatel:  Bc. Pavel Wija 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  22.10.2015 
 
 
  ZůDůNÉ OKRůJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Počet zón v budovČ:  1 
   Typ výpočtu potĜeby energie:  mČsíční Ěpro jednotlivé mČsíce v roceě 
 
 Okrajové podmínky výpočtu: 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  2ř,5  123,1  50,Ř  50,Ř  74,ř 
 únor  2Ř  -0,1 C  4Ř,2  1Ř4,0  ř1,Ř  ř1,Ř  133,2 
 bĜezen  31  3,7 C  ř1,1  267,Ř  16Ř,Ř  16Ř,Ř  25ř,ř 
 duben  30  Ř,1 C  12ř,6  30Ř,5  267,1  267,1  40ř,7 
 kvČten  31  13,3 C  176,Ř  313,2  313,2  313,2  535,7 
 červen  30  16,1 C  1Ř6,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 červenec  31  1Ř,0 C  1Ř4,7  2Ř1,2  302,Ř  302,Ř  51ř,5 
 srpen  31  17,ř C  152,6  345,6  2Řř,4  2Řř,4  4ř0,3 
 záĜí  30  13,5 C  103,7  2Ř0,1  1ř1,ř  1ř1,ř  313,6 
 Ĝíjen  31  Ř,3 C  67,0  267,Ř  13ř,3  13ř,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,Ř  163,4  64,Ř  64,Ř  ř0,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Počet  Teplota    Celková energie globálního slunečního záĜení  [MJ/m2] 
 období  dnĤ  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  2ř,5  2ř,5  ř6,5  ř6,5 
 únor  2Ř  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 bĜezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,ř  232,ř 
 duben  30  Ř,1 C  1Ř1,4  1Ř1,4  311,0  311,0 
 kvČten  31  13,3 C  235,Ř  235,Ř  332,3  332,3 
 červen  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 červenec  31  1Ř,0 C  23Ř,3  23Ř,3  30Ř,2  30Ř,2 
 srpen  31  17,ř C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 záĜí  30  13,5 C  127,1  127,1  24Ř,Ř  24Ř,Ř 
 Ĝíjen  31  Ř,3 C  77,Ř  77,Ř  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,Ř  33,Ř  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  Ř3,2  Ř3,2 
  
 
  PůRůMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVċ :   
 
    
 PůRůMETRY ZÓNY Č. 1 :  
     
 Základní popis zóny  
  Název zóny:  Byt 1-Ř 
 Typ zóny pro určení Uem,N:  nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  bytový dům 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 
 Objem z vnČjších rozmČrů:  3372,7ř m3 
 Podlah. plocha Ěcelková vnitĜníě:  Ř27,Ř4 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  ř7Ř,Ř4 m2 
 
 Účinná vnitĜní tepelná kapacita:  260,0 kJ/Ěm2.Kě 
 
 VnitĜní teplota Ězima/létoě:  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápČna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápČní:  nepĜerušované 
 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 PrůmČrné vnitĜní zisky:  2053 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 Ěosoby+spotĜebičeě 
  · časový podíl produkce: 70+20 % Ěosoby+spotĜebičeě 
  · zohlednČní spotĜebičů: jen zisky 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------    · minimální pĜípustnou osvČtlenost: 50,0 lx 
  · mČrný pĜíkon osvČtlení: 0,05 W/Ěm2.lxě 
  · činitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním svČtle 1,0 
  · roční dobu využití osvČtlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h 
  · prům. účinnost osvČtlení: 40 % 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------    · další tepelné zisky: 0,0 W 
 
 Teplo na pĜípravu TV:  65ř10,24 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roční potĜebu teplé vody: 350,4 m3 
  · teplotní rozdíl pro ohĜev: Ě55,0 - 10,0ě C 
 
 ZpČtnČ získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 
 Zdroje tepla na vytápČní v zónČ 
  VytápČní je zajištČno VZT:  ano Ěz 100,0 %ě 
 PĜivádČný vzduch:  40,0 C Ěrecirkulace: 70,0 %ě  
 Účinnost sdílení/distrib. VZT:  ř3,0 % / Řř,0 % 
  Účinnost sdílení/distribuce:  ŘŘ,0 % / Řř,0 % 
  Název zdroje tepla:  Kotel na pelety Ěpodíl 100,0 %ě 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla ĚnapĜ. kotelě 
 Účinnost výroby tepla:  Ř0,0 %  
  PĜíkon čerpadel vytápČní:  3Ř,4 W 
 PĜíkon regulace/emise tepla:  0,5 / 0,0 W 
 
 Zdroje tepla na pĜípravu TV v zónČ  
  Název zdroje tepla:  Kotel na pelety Ěpodíl 100,0 %ě 
 Typ zdroje pĜípravy TV:  obecný zdroj tepla ĚnapĜ. kotelě 
 Účinnost zdroje pĜípravy TV:  Ř0,0 % 
  Objem zásobníku TV:  1000,0 l 
 MČrná tep. ztráta zásobníku TV:  3,4 Wh/Ěl.dě 
 Délka rozvodů TV:  70,0 m 
 MČrná tep. ztráta rozvodů TV:  154,1 Wh/Ěm.dě 
 PĜíkon čerpadel distribuce TV:  30,0 W 
 PĜíkon regulace:  0,0 W 
 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním zóny č. 1 : 
  Objem vzduchu v zónČ:  26řŘ,232 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  Ř0,0 % 
 Typ vČtrání zóny:   nucené Ěmechanický vČtrací systémě 
 Objem.tok pĜivádČného vzduchu:  134ř,1 m3/h 
 Objem.tok odvádČného vzduchu:  134ř,1 m3/h 
 Násobnost výmČny pĜi dP=50Pa:  0,6 1/h 
 Součinitel vČtrné expozice e:  0,07 
 Součinitel vČtrné expozice f:  15,0 
 Účinnost zpČtného získávání tepla:  75,0 % 
 Podíl času s nuceným vČtráním:  100,0 % 
 Ve výpočtu byly použity zadané teploty pĜivádČného vzduchu. 
   MČrný tepelný tok vČtráním Hv:  14Ř,6řŘ W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :  
  Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
   StČna J  232,32  0,122  1,00  2Ř,343  0,300 
 StČna V  14ř,Ř3  0,122  1,00  1Ř,27ř  0,300 
 StČna Z  14ř,Ř3  0,122  1,00  1Ř,27ř  0,300 
 StČna S  2Ř0,72  0,122  1,00  34,24Ř  0,300 
 StĜecha  244,71  0,107  1,00  26,1Ř4  0,240 
 01 okno J  14,0 Ě1,4x1,25 x Řě  0,Ř00  1,00  11,200  1,500 
 01 dveĜe J  14,4 Ě0,řx2,0 x Řě  0,ř00  1,00  12,ř60  1,700 
 02 J  30,0 Ě1,5x1,25 x 16ě  0,Ř00  1,00  24,000  1,500 
 03 okno V  10,0 Ě1,0x1,25 x Řě  0,Ř00  1,00  Ř,000  1,500 
 03 okno Z  10,0 Ě1,0x1,25 x Řě  0,Ř00  1,00  Ř,000  1,500 
 04 okno S  4,0 Ě1,0x0,5 x Řě  0,Ř00  1,00  3,200  1,500 
 05 okno S  6,0 Ě1,5x1,0 x 4ě  0,Ř00  1,00  4,Ř00  1,500 
   VysvČtlivky:  U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je mČrný tok prostupem tepla 
  a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut pĜibližnČ součinem ĚA * DeltaU,tbmě. 
 PrůmČrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,02 W/m2K 
 
 MČrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  1ř7,4ř3 W/K 
 ......................................... a pĜíslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  22,ř16 W/K 
 
 
 MČrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :  
     1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  Suterén 
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  244,71 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  60,6 m 
 Součinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
   Typ podlahové konstrukce:  nevytápČný nebo částečnČ vytápČný suterén 
 TloušĢka suterénní stČny:  0,6 m 
 Tepelný odpor podlahy nad suterénem:  6,1 m2K/W 
 Tepelný odpor podlahy suterénu:  4,26 m2K/W 
 Tepelný odpor suterénních stČn:  0,0 m2K/W 
 Tepelný odpor stČn nad terénem:  Ř,0 m2K/W 
 Hloubka podlahy suterénu pod terénem:  0,1 m 
 Výška horní hrany podlahy nad terénem:  3,65 m 
 Násobnost výmČny vzduchu v suterénu:  0,5 1/h 
 Objem vzduchu v suterénu:  54Ř,44 m3 
 Plocha vytápČné části suterénu:  0,0 m2 
   Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,12Ř W/m2K 
 Ustálený mČrný tok zeminou Hg:  31,435 W/K 
   Kolísání ekv. mČsíčních mČrných toků Hg,m:  od 24,306 do 106,064 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  33,3řř / 15,Ř33 W/K 
    
 Celkový ustálený mČrný tok zeminou Hg:  31,435 W/K 
 ............. a pĜíslušnými tep. vazbami Hg,tb:  4,Řř4 W/K 
   Kolísání celk. ekv. mČsíčních mČrných toků Hg,m:  od 24,306 do 106,064 W/K 
  
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :   
  Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
  01 okno J  14,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J Ěř0 st.ě 
 01 dveĜe J  14,4  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J Ěř0 st.ě 
 02 J  30,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J Ěř0 st.ě 
 03 okno V  10,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V Ěř0 st.ě 
 03 okno Z  10,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z Ěř0 st.ě 
 04 okno S  4,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S Ěř0 st.ě 
 05 okno S  6,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S Ěř0 st.ě 
 StČna J                         232,32  0,Ř  ---  ---  0,402  J Ěř0 st.ě 
 StČna V                         14ř,Ř3  0,0  ---  ---  1,0  V Ěř0 st.ě 
 StČna Z                         14ř,Ř3  0,0  ---  ---  1,0  Z Ěř0 st.ě 
 StČna S                         2Ř0,72  0,0  ---  ---  1,0  S Ěř0 st.ě 
 StĜecha                         244,71  0,0  ---  ---  1,0  H Ěř0 st.ě 
   VysvČtlivky:  g je propustnost slunečního záĜení zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záĜení vnČjšího  
  povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení Ěpodíl plochy zasklení k celkové ploše oknaě;  
  Ff je korekční činitel rámu Ěpodíl plochy rámu k celk. ploše oknaě; Fc,h je korekční činitel clonČní pohyblivými clonami 
  pro režim vytápČní; Fc,c je korekční činitel clonČní pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínČní nepohyblivými  
  částmi budovy a okolní zástavbou. 
   Celkový solární zisk konstrukcemi Qs ĚMJě: 
  MČsíc:  1  2  3  4  5  6 
  Zisk ĚvytápČníě:  2464,2  3ř4Ř,ř  6116,2  762Ř,7  Ř147,6  74Ř5,4 
  MČsíc:  7  Ř  ř  10  11  12 
  Zisk ĚvytápČníě:  7506,7  Ř52ř,3  6540,5  5Ř54,5  3330,3  2022,3 
 
 
     PůRůMETRY NEVYTÁPċNÉHO PROSTORU Č. 1 :  
     
 Základní popis prostoru 
  Název prostoru:  Suterén 
 MČrná dod. energie na osvČtlení:  1,0 kWh/Ěm2.rokě 
 Celk. půdorysná plocha:  0,0 m2 
   Dodaná elektĜina na osvČtlení:  0,0 MJ/rok 
 
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
     VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :  
    
  Název zóny:  Byt 1-Ř 
 VnitĜní teplota Ězima/létoě:  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápČna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 MČrný tepelný tok vČtráním Hv:  14Ř,6řŘ W/K 
 MČrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 mČrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  225,304 W/K 
 Ustálený mČrný tok zeminou Hg:  31,435 W/K 
 MČrný tok prostupem nevytápČnými prostory Hu:  --- 
 MČrný tok Trombeho stČnami H,tw:  --- 
 MČrný tok vČtranými stČnami H,vw:  --- 
 MČrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 PĜídavný mČrný tok podlahovým vytápČním dHt:  --- 
 Výsledný mČrný tok H:  405,437 W/K 
 
 PotĜeba tepla na vytápČní po mČsících: 
  MČsíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  22,723  6,050  2,464  Ř,515  1,000  100,0  14,20ř 
 2  1ř,3ř3  5,206  3,ř4ř  ř,155  1,000  100,0  10,23ř 
 3  17,503  5,540  6,116  11,656  0,řř6  100,0  5,Řř2 
 4  12,4ř2  5,166  7,62ř  12,7ř5  0,ř04  5Ř,Ř  0,ř24 
 5  7,47ř  5,17ř  Ř,14Ř  13,326  0,561  0,0  --- 
 6  4,40ř  4,ř60  7,4Ř5  12,446  0,354  0,0  --- 
 7  2,572  5,126  7,507  12,632  0,204  0,0  --- 
 Ř  2,676  5,17ř  Ř,52ř  13,70Ř  0,1ř5  0,0  --- 
 ř  7,036  5,1Ř7  6,541  11,727  0,600  0,0  --- 
 10  12,700  5,530  5,Ř54  11,3Ř4  0,ř56  75,2  1,Ř12 
 11  17,443  5,567  3,330  Ř,ŘřŘ  1,000  100,0  Ř,54ř 
 12  20,Ř44  6,02ř  2,022  Ř,052  1,000  100,0  12,7ř3 
   VysvČtlivky:  Q,H,ht je potĜeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitĜní tepelné zisky; Q,sol jsou so lární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část  
  mČsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápČním vytápČna, a Q,H,nd je potĜeba tepla na vytápČní.  
   PotĜeba tepla na vytápČní za rok Q,H,nd:  54,41Ř GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po mČsících: 
  MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,ů[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  21,45Ř  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  2,6ř3  0,412  33,ř10 
 2  15,464  ---  ---  0,453  Ř,653  2,000  0,372  26,ř43 
 3  Ř,Řřř  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,Ř43  0,412  20,500 
 4  1,3ř5  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  1,457  0,35Ř  12,477 
 5  ---  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,240  0,30ř  10,Řř6 
 6  ---  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  1,115  0,2řř  10,6Ř0 
 7  ---  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,152  0,30ř  10,Ř0Ř 
 Ř  ---  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,240  0,30ř  10,Řř6 
 ř  ---  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  1,4ř2  0,2řř  11,05Ř 
 10  2,737  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,Ř25  0,3Ř7  14,2ř5 
 11  12,ř10  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  2,126  0,3řř  24,702 
 12  1ř,31ř  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  2,65Ř  0,412  31,736 
   VysvČtlivky:  Q,f,H je vypočtená spotĜeba energie na vytápČní; Q,f,C je vypočtená spotĜeba energie na chlazení; Q,f,RH je  
  vypočtená spotĜeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotĜeba energie na nucené vČtrání; 
  Q,f,W je vypočtená spotĜeba energie na pĜípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotĜeba energie na osvČtlení  
  ĚpopĜ. i na spotĜebičeě; Q,f,A je pomocná energie Ěčerpadla, regulace atd.ě a Q,fuel je celková dodaná en ergie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
   Celková roční dodaná energie Q,fuel:  21Ř,ř01 GJ 
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny 
   MČrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  256,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  13ř0,5 m2 
   Výchozí hodnota požadavku na průmČrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 Ě2011ě .......... Uem,N,20:   0,3ř W/m2K 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,1Ř W/m2K 
  
 
 
 
     VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPċNÝ PROSTOR Č. 1 :  
    
   Název prostoru:  Suterén 
   Energie dodaná do prostoru po mČsících: 
  MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,ů[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Ř  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 ř  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 10  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 11  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 12  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
   VysvČtlivky:  Q,f,H je vypočtená spotĜeba energie na vytápČní; Q,f,C je vypočtená spotĜeba energie na chlazení; Q,f,RH je  
  vypočtená spotĜeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotĜeba energie na nucené vČtrání;  
  Q,f,W je vypočtená spotĜeba energie na pĜípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotĜeba energie na osvČtlení  
  ĚpopĜ. i na spotĜebičeě; Q,f,A je pomocná energie Ěčerpadla, regulace atd.ě a Q,fuel je celková dodaná energie.  
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
   Celková roční dodaná energie Q,fuel:  --- 
  
 
 
 
  PěEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :   
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,41 m2/m3 
  
 Rozložení mČrných tepelných tokĤ  
   Zóna  Položka  Plocha [m2]  MČrný tok [W/K]  Procento [%] 
   1  Celkový mČrný tok H:  ---  405,437  100,00 % 
   z toho:  MČrný tok výmČnou vzduchu Hv:  ---  14Ř,6řŘ  36,6Ř % 
  MČrný Ěustálenýě tok zeminou Hg:  ---  31,435  7,75 % 
  MČrný tok pĜes nevytápČné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  MČrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  27,Ř10  6,Ř6 % 
  MČrný tok do ext. plošnými kcemiHd,c:  ---  1ř7,4ř3  4Ř,71 % 
   rozložení mČrných toků po konstrukcích: 
    Obvodová stČna:  Ř12,7  řř,14ř  24,45 % 
  StĜecha:  244,7  26,1Ř4  6,46 % 
  Podlaha:  244,7  31,435  7,75 % 
  Otvorová výplň:  ŘŘ,4  72,160  17,Ř0 % 
    MČrný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,000  0,00 % 
 
 
 MČrný tok budovou a parametry podle starších pĜedpisĤ  
   Součet celkových mČrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:  405,437 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrů:   3372,Ř m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 Ě1řř4ě:  0,12 W/m3K 
 SpotĜeba tepla na vytápČní podle STN 730540, Zmena 5 Ě1řř7ě:  Ř,Ř kWh/Ěm3.aě 
  Poznámka:   Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu mČrných toků jednotlivých zón Hc  
  působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
 PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy  
   MČrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  256,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  13ř0,5 m2 
   Výchozí hodnota požadavku na průmČrný součinitel prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 Ě2011ě .......... Uem,N,20:   0,3ř W/m2K 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,1Ř W/m2K 
  
   
 
   Celková a mČrná potĜeba tepla na vytápČní 
   Celková roční potĜeba tepla na vytápČní budovy:  54,41Ř GJ  15,116 MWh 
   Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrů:  3372,Ř m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  ř7Ř,Ř m2 
   MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy Ěna 1 m3ě:  4,5 kWh/Ěm3.aě 
   MČrná potĜeba tepla na vytápČní budovy:  15 kWh/Ěm2.aě 
   Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =   3557. 
   Poznámka: MČrná potĜeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémĤ výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
  MČsíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,ů[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  21,45Ř  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  2,6ř3  0,412  33,ř10 
 2  15,464  ---  ---  0,453  Ř,653  2,000  0,372  26,ř43 
 3  Ř,Řřř  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,Ř43  0,412  20,500 
 4  1,3ř5  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  1,457  0,35Ř  12,477 
 5  ---  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,240  0,30ř  10,Řř6 
 6  ---  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  1,115  0,2řř  10,6Ř0 
 7  ---  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,152  0,30ř  10,Ř0Ř 
 Ř  ---  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,240  0,30ř  10,Řř6 
 ř  ---  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  1,4ř2  0,2řř  11,05Ř 
 10  2,737  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  1,Ř25  0,3Ř7  14,2ř5 
 11  12,ř10  ---  ---  0,4Ř6  Ř,7Ř1  2,126  0,3řř  24,702 
 12  1ř,31ř  ---  ---  0,502  Ř,Ř45  2,65Ř  0,412  31,736 
   VysvČtlivky:  Q,f,H je vypočtená spotĜeba energie na vytápČní; Q,f,C je vypočtená spotĜeba energie na chlazení; Q,f,RH je  
  vypočtená spotĜeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotĜeba energie na nucené vČtrání;  
  Q,f,W je vypočtená spotĜeba energie na pĜípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotĜeba energie na osvČtlení  
  ĚpopĜ. i na spotĜebičeě; Q,f,A je pomocná energie Ěčerpadla, regulace atd.ě a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 
  
 Dodané energie: 
   Vyp.spotĜeba energie na vytápČní za rok Q,fuel,H:  Ř2,1Ř2 GJ  22,Ř2Ř MWh 23 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápČní Q,aux,H:  0,653 GJ  0,1Ř1 MWh 0 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytápČní za rok EP,H:  Ř2,Ř35 GJ  23,010 MWh 24 kWh/m2 
   Vyp.spotĜeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
   Vyp.spotĜeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
   Vyp.spotĜeba energie na nucené vČtrání Q,fuel,F:  5,ř0ř GJ  1,641 MWh 2 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené vČtrání Q,aux,F:  3,154 GJ  0,Ř76 MWh 1 kWh/m2 
 Dodaná energie na nuc.vČtrání za rok EP,F:  ř,063 GJ  2,517 MWh 3 kWh/m2 
   Vyp.spotĜeba energie na pĜípravu TV Q,fuel,W:  105,6ř0 GJ  2ř,35Ř MWh 30 kWh/m2 
 Pomocná energie na pĜípravu teplé vody Q,aux,W:  0,473 GJ  0,131 MWh 0 kWh/m2 
 Dodaná energie na pĜípravu TV za rok EP,W:  106,163 GJ  2ř,4ř0 MWh 30 kWh/m2 
   Vyp.spotĜeba energie na osvČtlení a spotĜ. Q,fuel,L:  20,Ř41 GJ  5,7Řř MWh 6 kWh/m2 
 Dodaná energie na osvČtlení za rok EP,L:  20,Ř41 GJ  5,7Řř MWh 6 kWh/m2 
   Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:  21Ř,ř01 GJ  60,Ř06 MWh 62 kWh/m2 
  
  
  
 MČrná dodaná energie budovy 
   Celková roční dodaná energie:  60,Ř06 MWh 
   Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrů:  3372,Ř m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  ř7Ř,Ř m2 
   MČrná dodaná energie EP,V:  1Ř,0 kWh/Ěm3.aě 
   MČrná dodaná energie budovy EP,ů:  62 kWh/Ěm2.aě 
   Poznámka: MČrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetnČ vlivĤ účinností tech. systémĤ. 
  
  
  
 RozdČlení dodané energie podle energonositelĤ, primární energie a emise CO2 
   Energo-  Faktory   VytápČní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
    f,pN f,pC f,CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2 
   dĜevČné peletky 0,2  1,2  0,0200  22,Ř  4,6  27,4  0,5  2ř,4  5,ř  35,2  0,6 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,2ř30  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     22,Ř  4,6  27,4  0,5  2ř,4  5,ř  35,2  0,6 
  
   Energo-  Faktory   OsvČtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN f,pC f,CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2 
   dĜevČné peletky 0,2  1,2  0,0200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,2ř30  5,Ř  17,4  1Ř,5  1,7  1,2  3,6  3,Ř  0,3 
 elektĜina Ěv nevyt. prostorechě  3,0  3,2  0,6200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              
 SOUČET     5,Ř  17,4  1Ř,5  1,7  1,2  3,6  3,Ř  0,3 
  
   Energo-  Faktory   Nuc.vČtrání   Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
    f,pN f,pC f,CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2 
   dĜevČné peletky 0,2  1,2  0,0200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,2ř30  1,6  4,ř  5,3  0,5  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina Ěv nevyt. prostorechě  3,0  3,2  0,6200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
               SOUČET     1,6  4,ř  5,3  0,5  ---  ---  ---  --- 
  
   Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektĜiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
    f,pN f,pC f,CO2  Q,f Q,pN Q,pC CO2  Q,el Q,pN Q,pC 
   dĜevČné peletky 0,2  1,2  0,0200  ---  ---  ---  --- 
 elektĜina ze sítČ  3,0  3,2  0,2ř30  ---  ---  ---  --- 
               SOUČET     ---  ---  ---  --- 
  
 VysvČtlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh;  
  f,CO2 je součinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočtená spotĜeba energie dodávaná na daný účel pĜíslušným  
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektĜiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie  
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel pĜíslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok.  
    
 Součty pro jednotlivé energonositele:  Q,f [MWh/a]  Q,pN [MWh/a]  Q,pC [MWh/a]  CO2 [t/a] 
   dĜevČné peletky 52,1Ř7  10,437  62,624  1,044 
 elektĜina ze sítČ  Ř,61ř  25,Ř5Ř  27,5Ř2  2,525 
 elektĜina Ěv nevyt. prostorechě  ---  ---  ---  --- 
        SOUČET  60,Ř06  36,2ř5  ř0,206  3,56ř 
  
 VysvČtlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy pĜíslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá pĜíslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou  
  s tím spojené emise CO2 v t/rok.  
  
  
 MČrná primární energie a emise CO2 budovy 
   Emise CO2 za rok:   3,56ř t 
 Celková primární energie za rok:   ř0,206 MWh  324,740 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   36,2ř5 MWh  130,662 GJ 
   Objem budovy stanovený z vnČjších rozmČrů:  3 372,Ř m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   ř7Ř,Ř m2 
   MČrné emise CO2 za rok Ěna 1 m3ě:   1,1 kg/Ěm3.aě 
 MČrná celková primární energie E,pC,V:   26,7 kWh/Ěm3.aě 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   10,Ř kWh/Ěm3.aě 
   MČrné emise CO2 za rok Ěna 1 m2ě:  4 kg/Ěm2.aě 
 MČrná celková primární energie E,pC,ů:  ř2 kWh/Ěm2.aě 
 MČrná neobnovitelná primární energie E,pN,ů:  37 kWh/Ěm2.aě 
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 TEPELNÁ STůBILITů MÍSTNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 
 
 podle ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Stabilita 2011 
 
 
 Název ulohy:  Posouzení místnosti 
 Zakázka :  Diplomévá práce 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Datum :  22.10.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Venkovní návrhová teplota  Te:   -15.0 C  Souč.pĜestupuh,e:   25.0 W/m2K 
 VnitĜní návrhová teplota  Ti:    20.0 C  Souč.pĜestupuh,i:    7.7 W/m2K 
 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:    21.0 C 
 Dílčí časový úsek pro hodnocení poklesu teploty Tau:    1.00 h     Ěcelkem 24xTauě 
 MČrné objemové teplo vzduchu v místnosti Cv:  1217.0 J/m3K 
 Jiné trvalé tepelné zisky v místnosti Qm:    2000 W 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti V:    5ř.3 m3 
 Násobnost výmČny vzduchu:     0.5 1/h 
 
 Jednotlivé konstrukce v místnosti: 
   Konstrukce číslo   1 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
   Plocha konstrukce:   11.0Ř m2  Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15.0 C 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Omítka vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ.  0.3000    0.250    ř60.0    ř00.0 
  3  Lepící malta ETICS -  0.00Ř0    0.300    Ř40.0    520.0 
  4  IsoverOrsil TF  0.3000    0.045   1140.0    150.0 
  5  weber tmel 700  0.00Ř0    0.Ř00    ř00.0   16ř0.0 
  6  weber.pas silikon  0.0020    0.750    ř20.0   1600.0 
           Tepelný odpor:    7.ř23 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.124 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.017 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   116ř2Ř0.0 
 
 Konstrukce číslo   2 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
   Plocha konstrukce:   15.6Ř m2  Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15.0 C 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Omítka vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 30 AKU P+D  0.3000    0.360   1000.0    řŘ0.0 
  3  Omítka vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
           Tepelný odpor:    0.Ř6Ř m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.ŘŘ7 W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.017 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   116ř2Ř0.0 
 
 Konstrukce číslo   3 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
   Plocha konstrukce:   12.52 m2  Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15.0 C 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  
  1  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 Profi 0.1150    0.260   1000.0    Ř50.0 
  3  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
           Tepelný odpor:    0.477 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  1.35Ř W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.017 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   116ř2Ř0.0 
 
 Konstrukce číslo   4 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Nesymetricky chladnoucí 
   Plocha konstrukce:    6.34 m2  Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15.0 C 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ.  0.3000    0.250    ř60.0    ř00.0 
  3  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
           Tepelný odpor:    1.234 m2K/W  Součinitel prostupu tepla:  0.66ř W/m2K 
 Tep.odpor 1.vrstvy:    0.017 m2K/W  Tep. jímavost 1. vrstvy:   116ř2Ř0.0 
 
 Konstrukce číslo   5 ...  okno JIH 
 Typ konstrukce:  Okenní vnČjší 
   Plocha konstrukce:    3.41 m2  Teplota na vnČjší stranČ:  -15.0 C 
 Souč. prostupu:     0.Ř0 W/m2K 
 
 
 
 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ CHLůDNUTÍ MÍSTNOSTI: 
 
 Teploty vzduchu, povrchĤ a výsledné poklesy teploty: 
 
 Hod.:   0.00   1.00   2.00   3.00   4.00   5.00   6.00   7.00   
  
            Kce č. 
    1   20.4   21.1   21.7   22.2   22.5   22.Ř   23.1   23.3   
      2   16.ř   17.6   1Ř.1   1Ř.5   1Ř.ř   1ř.1   1ř.4   1ř.5   
      3   14.7   15.3   15.ř   16.3   16.6   16.ř   17.0   17.2   
      4   17.ř   1Ř.6   1ř.1   1ř.6   1ř.ř   20.2   20.4   20.6   
      5   16.7   17.7   1Ř.2   1Ř.6   1Ř.ř   1ř.1   1ř.3   1ř.5   
             
 Ta,i [C]:   21.0   22.2   22.7   23.2   23.5   23.Ř   24.0   24.2 
  
 Tv [C]:   21.5   22.7   23.3   23.7   24.0   24.3   24.5   24.7 
  
 DTv [C]:   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
  
             
 
 Hod.:   Ř.00   ř.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00   
  
             Kce č. 
    1   23.4   23.6   23.7   23.Ř   23.Ř   23.ř   24.0   24.0   24.1   
      2   1ř.7   1ř.Ř   1ř.ř   20.0   20.1   20.1   20.2   20.2   20.2   
      3   17.3   17.4   17.5   17.6   17.7   17.7   17.Ř   17.Ř   17.Ř   
      4   20.Ř   20.ř   21.0   21.1   21.2   21.2   21.3   21.3   21.4   
      5   1ř.6   1ř.7   1ř.Ř   1ř.ř   1ř.ř   20.0   20.0   20.1   20.1   
              
 Ta,i [C]:   24.3   24.4   24.5   24.6   24.7   24.7   24.Ř   24.Ř   24.Ř 
  
 Tv [C]:   24.ř   25.0   25.1   25.2   25.2   25.3   25.3   25.4   25.4 
  
 DTv [C]:   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
  
              
 
 Hod.:  17.00  1Ř.00  1ř.00  20.00  21.00  22.00  23.00  24.00   
  
            Kce č. 
    1   24.1   24.1   24.2   24.2   24.2   24.3   24.3   24.3   
      2   20.3   20.3   20.3   20.3   20.4   20.4   20.4   20.4   
      3   17.Ř   17.ř   17.ř   17.ř   17.ř   17.ř   1Ř.0   1Ř.0   
      4   21.4   21.4   21.4   21.5   21.5   21.5   21.5   21.5   
      5   20.1   20.1   20.2   20.2   20.2   20.2   20.2   20.2   
             
 Ta,i [C]:   24.ř   24.ř   24.ř   25.0   25.0   25.0   25.0   25.0 
  
 Tv [C]:   25.4   25.5   25.5   25.5   25.5   25.6   25.6   25.6 
  
 DTv [C]:   ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  
  
             
 Pozn.:  Ta,i - teplota vnitĜního vzduchu v čase Tau 
  Tv  - výsledná teplota v místnosti v čase Tau 
  DTv - pokles výsledné teploty místnosti v čase Tau 
 Ostatní hodnoty v tabulce jsou povrchové teploty jednotlivých konstrukcí. 
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 TEPELNÁ STůBILITů MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 
 podle ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Stabilita 2011 
 
 
 Název ulohy:  Posouzení místnosti 
 Zakázka :  Diplomévá práce 
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija 
 Datum :  22.10.2015 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Teplotní oblast:  A  Souč. pĜestupu h,e:   14.3 W/m2K 
   Návrh.teplotaint.vzduchuTai:    21.0 C  Souč. pĜestupu h,i:    7.7 W/m2K 
 
 MČrné objemové teplo vnitĜního vzduchu:  1217.0 J/m3K 
 Jiné trvalé tepelné zisky či ztráty v místnosti:    2000 W 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti:    5ř.3 m3 
 Násobnost výmČny vzduchu:     0.5 1/h 
 
 Jednotlivé konstrukce v místnosti: 
   Konstrukce číslo   1 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
   Plocha konstrukce:   11.0Ř m2  Pohltivost vnČjšího povrchu:  0.60 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Omítka vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ.  0.3000    0.250    ř60.0    ř00.0 
  3  Lepící malta ETICS -  0.00Ř0    0.300    Ř40.0    520.0 
  4  IsoverOrsil TF  0.3000    0.045   1140.0    150.0 
  5  weber tmel 700  0.00Ř0    0.Ř00    ř00.0   16ř0.0 
  6  weber.pas silikon  0.0020    0.750    ř20.0   1600.0 
          
  
 Teplotní útlum:  510ř.05  Fázové posunutí:     1.57 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  J 
 
 Konstrukce číslo   2 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  VnitĜní neochlazovaná 
   Plocha konstrukce:   15.6Ř m2 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Omítka vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 30 AKU P+D  0.3000    0.360   1000.0    řŘ0.0 
  3  Omítka vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
          
   Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:       543503ŘŘ.0 J 
 
 Konstrukce číslo   3 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  VnitĜní neochlazovaná 
   Plocha konstrukce:   12.52 m2 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 11.5 Profi 0.1150    0.260   1000.0    Ř50.0 
  3  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
          
   Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:       17ř15460.0 J 
 
 Konstrukce číslo   4 ...  NeprĤsvitná kce 
 Typ konstrukce:  VnitĜní neochlazovaná 
   Plocha konstrukce:    6.34 m2 
        
   vrstva č.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo M.hmotnost 
      [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
    1  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
  2  Porotherm 30 P+D tĜ.  0.3000    0.250    ř60.0    ř00.0 
  3  Malta vápenná  0.0150    0.Ř70    Ř40.0   1600.0 
          
   Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:       1ř6ř1756.0 J 
 
 Konstrukce číslo   5 ...  okno JIH 
 Typ konstrukce:  Okenní vnČjší 
   Plocha konstrukce:    3.41 m2  Propustnost sl. záĜení Tau:   0.61 
 Orientace kce:  J 
 
 
 
 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ TEPELNÉ STůBILITY V LETNÍM OBDOBÍ: 
 
 I. Výpočet podle metodiky ČSN 730540-4: 
 
 Tepelná energie akumulovaná v neoslunČných konstrukcích:  ř.1ř5760E+0007 J 
 
 Kce č.  Název  StĜ.intenzita záĜení  Tau  Tep.zisk [W]  Doba zisku [h] 
  
             1  Neprůsvitná kce  1řř.0   12.0        0.1ř   14.4 
      5  okno JIH  1řř.0   12.0      ř0ř.00   12.0 
    
 Tepelný zisk průsvitnými konstrukcemi Qok:      413.ř4 W 
 Modul vekt.součtutepl.amplitudtep.ziskůQoka+Qe:      ř0ř.16 W 
 Tepelný zisk od vnitĜních zdrojů Qi:     2000.00 W 
 Tepelná ztráta vČtráním Qv:        5.35 W 
  ĚpĜi násobnosti výmČny n =  0.50 1/hě 
 Celkový maximální tepelný zisk Qz:     3317.74 W 
 
 Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :   22.ř C 
 
 
 II. Výpočet podle metodiky STN 730540-4: 
 
 Tepelná energie akumulovaná v neoslunČných konstrukcích:          25.254 kWh/den 
 
 Kce č.  Název  Energie sl. záĜení [kWh/m2,den]  Tep.zisk [kWh] 
  
           1  Neprůsvitná kce 27ř2.0      371.Ř4 
      5  okno JIH  27ř2.0     5Ř07.64 
    
 Tepelný zisk průsvitnými konstrukcemi Qs:        5.Ř0Ř kWh 
 Tepelný zisk neprůsvitnými konstrukcemi Qe:        0.372 kWh 
 Tepelný zisk od vnitĜních zdrojů Qi:       4Ř.000 kWh 
 Tepelná ztráta vČtráním Qv:        0.343 kWh 
  ĚpĜi délce vČtrání Ř h pĜi vnČjší teplotČ nižší než vnitĜní o 4 C dle čl. 12.1.5 STN 730540-4ě 
 Celkový denní tepelný zisk Q:       53.Ř37 kWh 
 
 Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :   21.2 C 
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 DVOUROZMċRNÉ STůCIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 ů ČÁSTEČNÝCH TLůKģ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 ůrea 2011 
 
 
 Název úlohy :  Roh obvodová stČna             
 Varianta  1                              
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija                        
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  22.10.2015      
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.3 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     52 
 Počet vodorovných os:     64 
 Počet prvků:   6426 
 Počet uzlových bodů:   332Ř 
 
 SouĜadnice os sítČ - osa x Ěmě :  
 0.00000 0.00200 0.00600 0.01000 0.0146ř 0.01ř3Ř 0.02Ř75 0.04750 0.0Ř501 0.16001  
 0.23502 0.27252 0.2ř127 0.30064 0.31002 0.31Ř02 0.32740 0.33677 0.35552 0.3ř302  
 0.46Ř02 0.54302 0.5Ř052 0.5řř27 0.61Ř02 0.63302 0.652Ř3 0.67264 0.71227 0.7ř152  
 0.Ř7076 0.ř5001 1.02ř26 1.10Ř51 1.1Ř775 1.26700 1.34606 1.42513 1.5041ř 1.5Ř325  
 1.66231 1.7413Ř 1.Ř2044 1.Řřř50 1.ř7Ř56 2.05763 2.1366ř 2.21575 2.2ř4Ř1 2.373ŘŘ  
 2.452ř4 2.53200  
 
 SouĜadnice os sítČ - osa y Ěmě :  
 0.00000 0.00200 0.00600 0.01000 0.0146ř 0.01ř3Ř 0.02Ř75 0.04750 0.0Ř501 0.16001  
 0.23502 0.27252 0.2ř127 0.30064 0.31002 0.31Ř02 0.32740 0.33677 0.35552 0.3ř302  
 0.46Ř03 0.54303 0.5Ř053 0.5řř2Ř 0.61Ř03 0.63303 0.652Ř1 0.6725ř 0.71215 0.7ř126  
 0.Ř703Ř 0.ř4ř50 1.02Ř61 1.10773 1.1Ř6Ř4 1.265ř6 1.3450Ř 1.42421 1.50333 1.5Ř245  
 1.66157 1.74070 1.Ř1řŘ2 1.ŘřŘř4 1.ř7Ř06 2.0571ř 2.13631 2.21543 2.2ř455 2.3736Ř  
 2.452Ř0 2.4ř236 2.51214 2.52203 2.526řŘ 2.52ř45 2.5306Ř 2.53130 2.53161 2.53177  
 2.531Ř4 2.531ŘŘ 2.531ř2 2.531ř4  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX LambdaY MiX MiY X1  X2  Y1  Y2 
     1  weber.pas silik     0.750     0.750       120       120    1    2    1   63 
    2  weber.pas silik     0.750     0.750       120       120    1   52    1    2 
    3  weber tmel 700      0.Ř00     0.Ř00        20        20    2    4    2   63 
    4  weber tmel 700      0.Ř00     0.Ř00        20        20    4   52    2    4 
    5  IsoverOrsil T      0.036     0.036     1.000     1.000    4   15    4   63 
    6  IsoverOrsil T      0.036     0.036     1.000     1.000   15   52    4   15 
    7  Lepící malta ET     0.300     0.300        20        20   15   16   15   64 
    Ř  Lepící malta ET     0.300     0.300        20        20   16   52   15   16 
    ř  Porotherm 30 P+     0.250     0.250     Ř.000     Ř.000   16   25   16   64 
   10  Porotherm 30 P+     0.250     0.250     Ř.000     Ř.000   25   52   16   25 
   11  Omítka vápenná      0.Ř70     0.Ř70     6.000     6.000   25   26   25   64 
   12  Omítka vápenná      0.Ř70     0.Ř70     6.000     6.000   26   52   25   26 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   1626   32ř0     20.30        0.13      1.15      0.00 
     2   1626   1664     20.30        0.13      1.15      0.00 
     3     65   3265    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     4      1     65    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     5      1      2    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     6      2     63    -15.00        0.04      0.14      0.00 
 Pro výpočet šíĜení vodní páry byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní průmČrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 TEPLOTY Ěve stupních Celsiaě : 
 
  
   
      32    31    30    2ř    2Ř    27    26    25    24    23   
  
 64          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 63          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 62          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 61          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 60          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 5ř          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 5Ř          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 57          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 56          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 55          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 54          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 53          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 52          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 51          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 50          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 4ř          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.23 
 4Ř          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.22 
 47          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.22 
 46          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.50     1ř.22 
 45          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.4ř     1ř.22 
 44          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.4ř     1ř.22 
 43          1ř.Ř3     1ř.77     1ř.4ř     1ř.22 
 42          1ř.Ř3     1ř.76     1ř.4ř     1ř.22 
 41          1ř.Ř3     1ř.76     1ř.4ř     1ř.22 
 40          1ř.Ř2     1ř.76     1ř.4ř     1ř.21 
 3ř          1ř.Ř2     1ř.76     1ř.4Ř     1ř.20 
 3Ř          1ř.Ř2     1ř.75     1ř.47     1ř.20 
 37          1ř.Ř1     1ř.75     1ř.46     1ř.1Ř 
 36          1ř.Ř0     1ř.74     1ř.45     1ř.16 
 35          1ř.7ř     1ř.72     1ř.43     1ř.14 
 34          1ř.77     1ř.70     1ř.40     1ř.10 
 33          1ř.75     1ř.67     1ř.36     1ř.04 
 32          1ř.71     1ř.63     1ř.2ř     1Ř.ř5 
 31          1ř.64     1ř.56     1ř.1ř     1Ř.Ř2 
 30          1ř.54     1ř.44     1ř.02     1Ř.61 
 2ř          1ř.34     1ř.21     1Ř.71     1Ř.23 
 2Ř          1ř.13     1Ř.řř     1Ř.42     17.ř0 
 27          1Ř.ř7     1Ř.Ř1     1Ř.22     17.6Ř 
 26    1ř.71     1ř.65     1ř.54     1ř.34     1ř.13     1Ř.ř7     1Ř.76     1Ř.5Ř     17.ř5     17.40 
 25    1ř.63     1ř.56     1ř.44     1ř.21     1Ř.řř     1Ř.Ř1     1Ř.5Ř     1Ř.33     17.6Ř     17.15 
 24    1ř.2ř     1ř.1ř     1ř.02     1Ř.71     1Ř.42     1Ř.22     17.ř5     17.6Ř     17.23     16.7ř 
 23    1Ř.ř6     1Ř.Ř2     1Ř.61     1Ř.23     17.ř0     17.6Ř     17.40     17.15     16.7ř     16.41 
 22    1Ř.2ř     1Ř.11     17.Ř2     17.34     16.ř6     16.73     16.47     16.26     15.ř6     15.65 
 21    17.01     16.74     16.35     15.7Ř     15.3ř     15.1Ř     14.ř4     14.75     14.51     14.25 
 20    15.Ř0     15.4ř     15.05     14.45     14.07     13.Ř6     13.64     13.47     13.24     13.00 
 1ř    15.22     14.ř1     14.46     13.Ř6     13.4Ř     13.2Ř     13.06     12.Řř     12.66     12.43 
 1Ř    14.ř4     14.62     14.1Ř     13.57     13.20     13.00     12.7Ř     12.61     12.3ř     12.16 
 17    14.Ř1     14.4ř     14.04     13.44     13.07     12.Ř6     12.65     12.4Ř     12.26     12.03 
 16    14.67     14.35     13.ř1     13.30     12.ř3     12.73     12.52     12.35     12.13     11.ř0 
 15    14.57     14.25     13.Ř1     13.21     12.Ř4     12.64     12.43     12.26     12.04     11.Ř1 
 14    13.64     13.33     12.Řř     12.31     11.ř5     11.75     11.54     11.3Ř     11.16     10.ř3 
 13    12.71     12.40     11.řŘ     11.40     11.05     10.Ř6     10.66     10.50     10.2ř     10.07 
 12    10.Ř5     10.56     10.15      ř.61      ř.2Ř      ř.10      Ř.ř0      Ř.75      Ř.55      Ř.34 
 11     7.15      6.ŘŘ      6.52      6.04      5.75      5.5ř      5.42      5.2Ř      5.10      4.ř1 
 10    -0.21     -0.40     -0.65     -0.řř     -1.20     -1.31     -1.43     -1.53     -1.66     -1.Ř0 
  ř    -7.52     -7.62     -7.75     -7.ř3     -Ř.04     -Ř.10     -Ř.16     -Ř.21     -Ř.2Ř     -Ř.36 
  Ř   -11.17    -11.22    -11.2ř    -11.3Ř    -11.44    -11.47    -11.50    -11.53    -11.56    -11.60 
  7   -12.řř    -13.02    -13.06    -13.10    -13.13    -13.15    -13.17    -13.1Ř    -13.20    -13.22 
  6   -13.ř0    -13.ř2    -13.ř4    -13.ř6    -13.řŘ    -13.řř    -14.00    -14.01    -14.02    -14.03 
  5   -14.36    -14.37    -14.3Ř    -14.40    -14.40    -14.41    -14.42    -14.42    -14.43    -14.43 
  4   -14.Ř2    -14.Ř2    -14.Ř2    -14.Ř3    -14.Ř3    -14.Ř3    -14.Ř3    -14.Ř3    -14.Ř3    -14.Ř4 
  3   -14.Ř3    -14.Ř4    -14.Ř4    -14.Ř4    -14.Ř4    -14.Ř5    -14.Ř5    -14.Ř5    -14.Ř5    -14.Ř5 
  2   -14.Ř5    -14.Ř5    -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř7    -14.Ř7 
  1   -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř6    -14.Ř7    -14.Ř7    -14.Ř7    -14.Ř7    -14.Ř7    -14.Ř7    -14.ŘŘ 
  
 
  
    
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY ů HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 ProstĜedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.3        0.13   4Ř   1Ř.76      15.řŘ4Ř6       0.452Ř3 
    2  -15.0        0.04   Ř4  -15.00     -15.řŘŘ05       0.452ř2 
 
 VysvČtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostĜedí [C] 
 Rs zadaný odpor pĜi pĜestupu tepla v daném prostĜedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostĜedí [%] 
 Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostĜedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostĜedí [W/m] 
  Ěhodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, pĜičemž ztráta je kladná a zisk je zápornýě 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostĜedím a okolím [W/mK] 
  Ělze určit jen pro maximálnČ 2 prostĜedí; pro určité charakteristické výseky lze získat průmČrný 
  součinitel prostupu tepla vydČlením hodnoty L šíĜkou hodnoceného výseku konstrukceě 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FůKTORY ů RIZIKO KONDENZůCE: 
 
 ProstĜedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    ř.06    1Ř.76   0.ř56  ne     ---     --- 
    2  -16.Ř7   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
 
 VysvČtlivky: 
 Tw teplota rosného bodu v daném prostĜedí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostĜedí [C] 
 f,Rsi teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 137ŘŘ [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnČjší teploty podČlený rozdílem 
  vnitĜní Ě 20.3 Cě a vnČjší Ě-15.0 Cě teploty - pĜesnČ lze určit jen pro max. 2 prostĜedí 
  a pro rozdílnou vnitĜní a vnČjší teplotu, program nicménČ určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostĜedí, pĜičemž se uvažuje vnitĜní teplota podle daného prostĜedí 
  a konstantní vnČjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max maximální možná relativní vlhkost pĜi dané teplotČ v daném prostĜedí, která zajistí odstranČní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min minimální potĜebná teplota pĜi dané absolutní vlhkosti v daném prostĜedí, která zajistí 
  odstranČní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pĜípad dvou prostĜedí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 137ŘŘ Ěneobsahuje bezpečnostní pĜirážkyě. Pro vyhodnocení výsledků podle 
  tČchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 
 
 ODHůD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:     -0.0032 W/m 
 Součet abs.hodnottep.toků:     31.ř72ř W/m 
 Podíl:     -0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splnČn. 
 
Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitĜního povrchu -  f,Rsi,N 
 
f,Rsi ≥ f,Rsi,N = 0,ř56 Ť 0,744  Požadavek je splnČn 
 
 
 STOP, ůrea 2011 
 
 
  
 
 
 
Lineární činitel prostupu tepla 
 
 Název úlohy - detailu:  ROH OBVODOVÁ STċNA 
 Zpracovatel:  student 
 Datum:  22.10.2015 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:  1 
 
 Tepelná propustnost L :   0,453 W/mK 
 
 Dílčí plošné konstrukce: 
   Součinitel prostupu tepla  PĜíslušná délka [m] 
   0,122  2,52řř 
 0,122  2,5220 
 
 Výsledný lineární činitel prostupu tepla Psi:  -0,163 W/mK 
 
 
 STOP, Area 2011. 
 
 ĚDalší informace o hodnoceném detailu jsou uloženy v souboru s pĜíponou OUT.ě  
 
Porovnání s doporučenou hodnotou pro pasivní budovy  Ψk,N , W/;n.KͿ 
Ψk  ≤ Ψk,N =-Ϭ,ϭϲϯ  < Ϭ,Ϭϱ Požadavek je splněn 
 
ϱϰ 
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 DVOUROZMċRNÉ STůCIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 ů ČÁSTEČNÝCH TLůKģ VODNÍ PÁRY 
 
 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 ůrea 2011 
 
 
 Název úlohy :  StĜešní plášť - ůtika          
 Varianta   
 Zpracovatel :  Bc. Pavel Wija                 
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  1ř.11.2015      
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DůT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.3 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     ř6 
 Počet vodorovných os:    1Ř2 
 Počet prvků:  343ř0 
 Počet uzlových bodů:  17472 
 
 SouĜadnice os sítČ - osa x Ěmě :  
 0.00000 0.00200 0.00600 0.01000 0.0146ř 0.01ř3Ř 0.02Ř75 0.04750 0.0Ř500 0.12250  
 0.16000 0.1ř750 0.23500 0.27250 0.2ř125 0.31000 0.32500 0.34625 0.36750 0.41000  
 0.45250 0.47375 0.4ř500 0.51000 0.51Ř00 0.52ř50 0.54100 0.56400 0.5Ř700 0.61000  
 0.62500 0.64666 0.66Ř31 0.71163 0.754ř4 0.7řŘ25 0.Ř4156 0.ŘŘ4Ř7 0.ř2Ř1ř 0.ř7150  
 1.014Ř1 1.05Ř13 1.10144 1.14475 1.1ŘŘ06 1.2313Ř 1.2746ř 1.31Ř00 1.36131 1.40463  
 1.447ř4 1.4ř125 1.53456 1.577ŘŘ 1.6211ř 1.66450 1.707Ř1 1.75113 1.7ř444 1.Ř3775  
 1.ŘŘ106 1.ř243Ř 1.ř676ř 2.01100 2.05431 2.0ř763 2.140ř4 2.1Ř425 2.22756 2.270ŘŘ  
 2.3141ř 2.35750 2.400Ř1 2.44413 2.4Ř744 2.53075 2.57406 2.6173Ř 2.6606ř 2.70400  
 2.74731 2.7ř063 2.Ř33ř4 2.Ř7725 2.ř2056 2.ř63ŘŘ 3.0071ř 3.05050 3.0ř3Ř1 3.13713  
 3.1Ř044 3.22375 3.26706 3.3103Ř 3.3536ř 3.3ř700  
 
 SouĜadnice os sítČ - osa y Ěmě :  
 0.00000 0.03127 0.06253 0.0ř3Ř0 0.12506 0.15633 0.1Ř75ř 0.21ŘŘ6 0.25013 0.2Ř13ř  
 0.31266 0.343ř2 0.3751ř 0.40645 0.43772 0.46ŘřŘ 0.50025 0.53152 0.5627Ř 0.5ř405  
 0.62531 0.6565Ř 0.6Ř7Ř4 0.71ř11 0.7503Ř 0.7Ř164 0.Ř12ř1 0.Ř4417 0.Ř7544 0.ř0670  
 0.ř37ř7 0.ř6ř23 1.00050 1.03177 1.06303 1.0ř430 1.12556 1.156Ř3 1.1ŘŘ0ř 1.21ř36  
 1.25063 1.2Ř1Řř 1.31316 1.34442 1.3756ř 1.406ř5 1.43Ř22 1.46ř4Ř 1.50075 1.53202  
 1.5632Ř 1.5ř455 1.625Ř1 1.6570Ř 1.6ŘŘ34 1.71ř61 1.750ŘŘ 1.7Ř214 1.Ř1341 1.Ř4467  
 1.Ř75ř4 1.ř0720 1.ř3Ř47 1.ř6ř73 2.00100 2.02463 2.04Ř25 2.071ŘŘ 2.0ř550 2.11ř13  
 2.14275 2.1663Ř 2.1ř000 2.21363 2.23725 2.260ŘŘ 2.2Ř450 2.30Ř13 2.33175 2.3553Ř  
 2.37ř00 2.40263 2.42625 2.44řŘŘ 2.47350 2.4ř713 2.52075 2.5443Ř 2.56Ř00 2.5ř163  
 2.61525 2.63ŘŘŘ 2.66250 2.6Ř613 2.70ř75 2.7333Ř 2.75700 2.77200 2.7Ř763 2.Ř0325  
 2.Ř1ŘŘŘ 2.Ř3450 2.Ř5013 2.Ř6575 2.ŘŘ13Ř 2.Řř700 2.ř1263 2.ř2Ř25 2.ř43ŘŘ 2.ř5ř50  
 2.ř7513 2.řř075 3.0063Ř 3.02200 3.03513 3.04Ř25 3.0613Ř 3.07450 3.0Ř763 3.10075  
 3.113ŘŘ 3.12700 3.14013 3.15325 3.1663Ř 3.17ř50 3.1ř263 3.20575 3.21ŘŘŘ 3.23200  
 3.24513 3.25Ř25 3.2713Ř 3.2Ř450 3.2ř763 3.31075 3.323ŘŘ 3.33700 3.35013 3.36325  
 3.3763Ř 3.3Řř50 3.40263 3.41575 3.42ŘŘŘ 3.44200 3.45000 3.46500 3.4Ř17Ř 3.4řŘ56  
 3.51534 3.53213 3.54Řř1 3.5656ř 3.5Ř247 3.5řř25 3.61602 3.632Ř0 3.64ř5Ř 3.66637  
 3.6Ř315 3.6řřř3 3.71671 3.7334ř 3.75027 3.76705 3.7Ř3Ř3 3.Ř0062 3.Ř1740 3.Ř341Ř  
 3.Ř50ř6 3.Ř6774 3.ŘŘ452 3.ř0130 3.ř1Ř0Ř 3.ř34Ř7 3.ř5165 3.ř6Ř43 3.řŘ521 4.001řř  
 4.016řř 4.024řř  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
     1  weber.pas silik     0.750     0.750       120       120    1    2    1  1Ř0 
    2  weber tmel 700      0.Ř00     0.Ř00        20        20    2    4    1  1Ř0 
    3  Isover Orsil T      0.036     0.036     1.000     1.000    4   16    1  14Ř 
    4  Porotherm 30 P+     0.250     0.250     Ř.000     Ř.000   16   30    1   řŘ 
    5  Omítka vápenná      0.Ř70     0.Ř70     6.000     6.000   30   31    1   řŘ 
    6  Stropní konstru     0.Ř62     0.Ř62        20        20   16   ř6   řŘ  114 
    7  Omítka vápenná      0.Ř70     0.Ř70     6.000     6.000   31   ř6   ř7   řŘ 
    Ř  Desky CETRIS        0.240     0.240        7ř        7ř   16   17  114  1Ř0 
    ř  Isover Orsil T      0.036     0.036     1.000     1.000   17   23  114  14Ř 
   10  Desky CETRIS        0.240     0.240        7ř        7ř   23   24  114  1Ř0 
   11  BASF Styrodur 4     0.03Ř     0.03Ř        Ř0        Ř0   24   ř6  114  146 
   12  Desky CETRIS        0.240     0.240        7ř        7ř    1   24  1Ř0  1Ř1 
   13  Bitagit 40 Mine     0.210     0.210     35000     35000    1   24  1Ř1  1Ř2 
   14  Bitagit 40 Mine     0.210     0.210     35000     35000   24   ř6  146  147 
   15  Bitagit 40 Mine     0.210     0.210     35000     35000   24   25  147  1Ř2 
   16  UzavĜená vzduch     1.765     1.765     0.033     0.033    4   16  14Ř  1Ř0 
   17  UzavĜená vzduch     1.765     1.765     0.033     0.033   17   23  14Ř  1Ř0 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1      1    1Ř0    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     2    1Ř2   436Ř    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     3   4515   4550    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     4   4515  17437    -15.00        0.04      0.14      0.00 
     5   5557  173Ř7     20.30        0.17      1.15      0.00 
     6   5461   5557     20.30        0.13      1.15      0.00 
 Pro výpočet šíĜení vodní páry byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní průmČrné vlhkosti 5 %. 
 
 
 TISK VÝSLEDKģ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 TEPLOTY Ěve stupních Celsiaě : 
 
  
           
 126     5.31      5.16      4.řŘ      4.7Ř      4.66      4.54      4.45      4.31      4.15      3.řŘ 
 125     6.32      6.16      5.řŘ      5.77      5.65      5.52      5.43      5.2Ř      5.11      4.ř3 
 124     7.34      7.1Ř      6.řŘ      6.76      6.64      6.51      6.41      6.25      6.0Ř      5.Řř 
 123     Ř.36      Ř.1ř      7.řř      7.76      7.63      7.50      7.40      7.23      7.05      6.Ř6 
 122     ř.3ř      ř.21      ř.00      Ř.76      Ř.63      Ř.4ř      Ř.3ř      Ř.21      Ř.03      7.Ř3 
 121    10.41     10.23     10.01      ř.77      ř.63      ř.4ř      ř.3Ř      ř.20      ř.01      Ř.Ř1 
 120    11.44     11.25     11.03     10.7Ř     10.64     10.4ř     10.3Ř     10.20     10.00      ř.7ř 
 11ř    12.47     12.27     12.05     11.7ř     11.64     11.4ř     11.3Ř     11.1ř     10.řř     10.7Ř 
 11Ř    13.50     13.30     13.07     12.Ř0     12.66     12.50     12.3Ř     12.1ř     11.řř     11.77 
 117    14.53     14.33     14.0ř     13.Ř2     13.67     13.51     13.3ř     13.20     12.řř     12.77 
 116    15.57     15.36     15.12     14.Ř4     14.6ř     14.53     14.41     14.21     14.00     13.77 
 115    16.61     16.40     16.15     15.Ř7     15.71     15.55     15.43     15.23     15.02     14.7ř 
 114    17.65     17.44     17.1ř     16.ř0     16.74     16.57     16.45     16.25     16.04     15.Ř1 
 113    17.71     17.4ř     17.24     16.ř6     16.Ř0     16.63     16.51     16.31     16.10     15.ŘŘ 
 112    17.77     17.55     17.30     17.02     16.Ř6     16.6ř     16.57     16.37     16.17     15.ř5 
 111    17.Ř3     17.62     17.37     17.0Ř     16.ř3     16.76     16.64     16.44     16.24     16.03 
 110    17.ř0     17.6ř     17.44     17.16     17.00     16.Ř3     16.71     16.51     16.31     16.10 
 10ř    17.ř7     17.76     17.52     17.23     17.0Ř     16.ř1     16.7ř     16.5ř     16.3ř     16.1Ř 
 10Ř    1Ř.05     17.Ř4     17.60     17.32     17.16     16.řř     16.Ř7     16.67     16.47     16.26 
 107    1Ř.13     17.ř3     17.6ř     17.40     17.24     17.0Ř     16.ř5     16.75     16.55     16.34 
 106    1Ř.22     1Ř.02     17.7Ř     17.50     17.34     17.17     17.04     16.Ř4     16.63     16.42 
 105    1Ř.31     1Ř.11     17.ŘŘ     17.60     17.44     17.26     17.14     16.ř3     16.72     16.50 
 104    1Ř.40     1Ř.21     17.řŘ     17.70     17.54     17.37     17.24     17.03     16.Ř1     16.5Ř 
 103    1Ř.50     1Ř.32     1Ř.0ř     17.Ř2     17.66     17.4Ř     17.34     17.12     16.ř0     16.66 
 102    1Ř.60     1Ř.42     1Ř.21     17.ř4     17.7Ř     17.60     17.46     17.23     16.řř     16.74 
 101    1Ř.71     1Ř.54     1Ř.33     1Ř.07     17.ř1     17.73     17.5Ř     17.33     17.0Ř     16.Ř2 
 100    1Ř.Ř2     1Ř.66     1Ř.46     1Ř.22     1Ř.06     17.ŘŘ     17.72     17.45     17.17     16.ř0 
 řř    1Ř.ř3     1Ř.7Ř     1Ř.60     1Ř.37     1Ř.22     1Ř.05     17.ŘŘ     17.56     17.25     16.ř7 
 řŘ    1ř.05     1Ř.ř1     1Ř.74     1Ř.53     1Ř.41     1Ř.26     1Ř.0Ř     17.66     17.33     17.03 
 ř7    1ř.16     1ř.04     1Ř.ŘŘ     1Ř.6ř     1Ř.5ř     1Ř.52     1Ř.40     17.ř4     17.55     17.21 
 ř6         1Ř.ř6     1Ř.Ř2     1Ř.30     17.Ř6     17.4Ř 
 ř5         1ř.21     1ř.0ř     1Ř.56     1Ř.11     17.70 
 ř4         1ř.3Ř     1ř.27     1Ř.76     1Ř.30     17.Řř 
 ř3         1ř.4ř     1ř.3ř     1Ř.ř0     1Ř.45     1Ř.04 
 ř2         1ř.56     1ř.47     1ř.01     1Ř.57     1Ř.15 
 ř1         1ř.62     1ř.53     1ř.0ř     1Ř.66     1Ř.25 
 ř0         1ř.66     1ř.57     1ř.15     1Ř.73     1Ř.33 
 Řř         1ř.6ř     1ř.61     1ř.1ř     1Ř.7ř     1Ř.3ř 
 ŘŘ         1ř.71     1ř.63     1ř.23     1Ř.Ř3     1Ř.45 
 Ř7         1ř.73     1ř.65     1ř.26     1Ř.Ř7     1Ř.4ř 
 Ř6         1ř.74     1ř.67     1ř.2Ř     1Ř.ř0     1Ř.52 
 Ř5         1ř.76     1ř.6Ř     1ř.30     1Ř.ř3     1Ř.56 
 Ř4         1ř.77     1ř.6ř     1ř.32     1Ř.ř5     1Ř.5Ř 
 Ř3         1ř.77     1ř.70     1ř.33     1Ř.ř7     1Ř.60 
 Ř2         1ř.7Ř     1ř.71     1ř.35     1Ř.řŘ     1Ř.62 
 Ř1         1ř.7ř     1ř.72     1ř.36     1ř.00     1Ř.64 
 Ř0         1ř.7ř     1ř.72     1ř.37     1ř.01     1Ř.65 
 7ř         1ř.Ř0     1ř.73     1ř.37     1ř.02     1Ř.67 
 7Ř         1ř.Ř0     1ř.73     1ř.3Ř     1ř.03     1Ř.6Ř 
 77         1ř.Ř0     1ř.74     1ř.3ř     1ř.04     1Ř.6ř 
 76         1ř.Ř1     1ř.74     1ř.3ř     1ř.04     1Ř.70 
 75         1ř.Ř1     1ř.74     1ř.40     1ř.05     1Ř.70 
 74         1ř.Ř1     1ř.75     1ř.40     1ř.05     1Ř.71 
 73         1ř.Ř1     1ř.75     1ř.40     1ř.06     1Ř.72 
 72         1ř.Ř1     1ř.75     1ř.41     1ř.06     1Ř.72 
 71         1ř.Ř2     1ř.75     1ř.41     1ř.07     1Ř.73 
 70         1ř.Ř2     1ř.75     1ř.41     1ř.07     1Ř.73 
 6ř         1ř.Ř2     1ř.75     1ř.41     1ř.07     1Ř.73 
 6Ř         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0Ř     1Ř.74 
 67         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0Ř     1Ř.74 
 66         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0Ř     1Ř.74 
 65         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0Ř     1Ř.75 
 64         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0Ř     1Ř.75 
 63         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0ř     1Ř.75 
 62         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.42     1ř.0ř     1Ř.75 
 61         1ř.Ř2     1ř.76     1ř.43     1ř.0ř     1Ř.75 
 60         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.0ř     1Ř.76 
 5ř         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.0ř     1Ř.76 
 5Ř         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.0ř     1Ř.76 
 57         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.0ř     1Ř.76 
 56         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.0ř     1Ř.76 
 55         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 54         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 53         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 52         1ř.Ř3     1ř.76     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 51         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 50         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 4ř         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 4Ř         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 47         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 46         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
 45         1ř.Ř3     1ř.77     1ř.43     1ř.10     1Ř.76 
  
 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY ů HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 ProstĜedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   Ř4  -15.00     -21.1271ř       0.5řŘ50 
    2   20.3        0.17   4Ř   1Ř.52      10.2Ř523       0.2ř137 
    3   20.3        0.13   4Ř   1Ř.52      10.Ř42Ř4       0.30716 
 
 VysvČtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostĜedí [C] 
 Rs  zadaný odpor pĜi pĜestupu tepla v daném prostĜedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostĜedí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostĜedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostĜedí [W/m] 
  Ěhodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, pĜičemž ztráta je kladná a zisk je zápornýě 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostĜedím a okolím [W/mK] 
  Ělze určit jen pro maximálnČ 2 prostĜedí; pro určité charakteristické výseky lze získat průmČrný 
  součinitel prostupu tepla vydČlením hodnoty L šíĜkou hodnoceného výseku konstrukceě 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FůKTORY ů RIZIKO KONDENZůCE: 
 
 ProstĜedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.Ř7   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    ř.06    1Ř.52   0.ř50  ne     ---     --- 
    3    ř.06    1Ř.52   0.ř50  ne     ---     --- 
 
 VysvČtlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostĜedí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostĜedí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN EN ISO 137ŘŘ [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnČjší teploty podČlený rozdílem 
  vnitĜní Ě 20.3 Cě a vnČjší Ě-15.0 Cě teploty - pĜesnČ lze určit jen pro max. 2 prostĜedí 
  a pro rozdílnou vnitĜní a vnČjší teplotu, program nicménČ určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostĜedí, pĜičemž se uvažuje vnitĜní teplota podle daného prostĜedí 
  a konstantní vnČjší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost pĜi dané teplotČ v daném prostĜedí, která zajistí odstranČní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potĜebná teplota pĜi dané absolutní vlhkosti v daném prostĜedí, která zajistí 
  odstranČní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pĜípad dvou prostĜedí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle ČSN 730540, ani 
  podle ČSN EN ISO 137ŘŘ Ěneobsahuje bezpečnostní pĜirážkyě. Pro vyhodnocení výsledků podle 
  tČchto norem je nutné použít postup dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 či čl. 5 v ČSN EN ISO 137ŘŘ. 
 
 
 ODHůD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.000ř W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     42.2553 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek ČSN EN ISO 10211-1 je splnČn. 
 
 
 STOP, ůrea 2011 
 
Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního faktoru vnitĜního povrchu -  f,Rsi,N 
 
f,Rsi ≥ f,Rsi,N = 0,ř50 Ť 0,744  Požadavek je splnČn 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lineární činitel prostupu tepla 
 
 Název úlohy - detailu:  STěEŠNÍ PLÁŠġ - ATIKA 
 Zpracovatel:  Bc. Pavel Wija 
 Datum:  1ř.11.2015 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:   
 
 Tepelná propustnost L :   0,5řř W/mK 
 
 Dílčí plošné konstrukce: 
   Součinitel prostupu tepla  PĜíslušná délka [m] 
   0,122  4,0020 
 0,102  3,3Ř70 
 
 Výsledný lineární činitel prostupu tepla Psi:  -0,235 W/mK 
 
 
 STOP, Area 2011. 
 
 ĚDalší informace o hodnoceném detailu jsou uloženy v souboru s pĜíponou OUT.ě  
 
Porovnání s doporučenou hodnotou pro pasivní budovy  Ψk,N , W/;n.KͿ 
Ψk  ≤ Ψk,N =-Ϭ,Ϯϯϱ  < Ϭ,Ϭϱ Požadavek je splněn 
 
 
ϱϱ 
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Tlaková ztráta nejdelšího úseku Δpz  14,43
0,02 0,řŘ1 4,611 0,35 0,100 4,71
7 ř0 0,025 0,60 3,5 0,0ř5 0,007 0,100 3,1Ř5 0,02 0,řŘ1 0,5Řř 0,35 2,130 2,72
3,0ř
5 150 0,042 3,70 3,5 0,123 0,012 0,160 2,073 0,02 0,2ř7 1,0řř 1,35 3,4Ř2 4,5Ř
0,032 0,001 0,02 0,62Ř 3,014
2,520 0,60
1 300 0,0Ř3
4 10 0,003
6 50 0,014
1 300 0,0Ř3 2,40 4 0,163 0,021 0,200 2,654
2 150 0,042 1,60 3,5 0,123 0,012
Cirkulační potrubí
Úsek       
Ěčísloě
V       
Ěmł/hě
V    
Ěmł/sě
L         
Ěmě
WpĜed    
Ěm/sě
dpĜed          
Ěmě
S         
Ěm˛ě
dskut           
Ěmě
Wskut    
Ěm/sě
λ              
Ě-ě
R        
ĚPa/mě
R*L        
ĚPaě
ξ              
Ě-ě
Δpξ      
ĚPaě
R.L+Δpξ       
ĚPaě
1,01
0,160 2,073
0,100 0,354
4,70 3,5 0,071 0,004 0,160 0,6ř1
4,Ř0 3,5
2,00 3,5 0,101 0,00Ř 0,160 1,3Ř2
1,10
75
0,35 1,47ř 3,10
Úsek       
Ěčísloě
2,50
0,02 0,677 3,5ŘŘ 1,10
0,010 0,6ř4 0,02 0,2ř7 0,743 1,60
0,010 1,3ř0 0,02 1,260 4,2Ř4
25 0,007
0,02 0,62Ř
0,010 0,010
0,010
ξ              
Ě-ě
75 0,021 5,30 3 0,010 0,010 0,010 2,0Ř0
S         
Ěm˛ě
ůxBskut           
Ěmě
Wskut    
Ěm/sě
λ              
Ě-ě
R        
ĚPa/mě
V       
Ěmł/hě
V    
Ěmł/sě
L         
Ěmě
WpĜed    
Ěm/sě
ůxBpĜed          
Ěmě
2,512 0,45
50 0,014 3,40 3 0,010
3,ř6075 0,021 5,00 3 0,010 0,010 2,0Ř0 0,02 0,7ř2
0,021 4,00 3 0,010 0,010 0,010 2,0Ř0
0,řŘ1 7,456 1,10
0,řŘ1 3,630 1,050,160 4,147 0,02
0,010 2,0Ř0 0,02
5
6
7
0,010
75 0,021 7,60 3 0,010
300 0,0Ř3 3,70 3 0,1ŘŘ
2,50 3
3,6Ř
0,462 1,20
2,Ř55 10,31
10,Ř33 14,46
PĜívodní potrubí
Δpξ      
ĚPaě
R*L        
ĚPaě
R.L+Δpξ       
ĚPaě
2,Ř55 6,44
2,Ř55 6,Ř2
2,ŘřŘ 7,1Ř
1,16Ř
0,02Ř
0,010
1
2
3
4
1,00 3,5 0,174 0,024 0,160 4,147
Odvodní potrubí
Úsek       
Ěčísloě
V       
Ěmł/hě
V    
Ěmł/sě
L         
Ěmě
WpĜed    
Ěm/sě
dpĜed          
Ěmě
S         
Ěm˛ě
dskut           
Ěmě
Wskut    
Ěm/sě
λ              
Ě-ě
R        
ĚPa/mě
R*L        
ĚPaě
ξ              
Ě-ě
Δpξ      
ĚPaě
0,35 3,611 4,2ř
10,Ř6
3,21
R.L+Δpξ       
ĚPaě
0,02 0,677 0,677
0,02 0,677 1,625
0,02 0,7ř2 1,267 1,00 2,57ř 3,Ř5
0,076
Δpz  Tlaková ztráta nejdelšího úseku
0,6ŘŘ3 100 0,02Ř 0,02 1,260
Tlaková ztráta nejdelšího úseku Δpz  3,10
PĜívod venkovní vzduch 
Úsek       
Ěčísloě
V       
Ěmł/hě
V    
Ěmł/sě
L         
Ěmě
WpĜed    
Ěm/sě
dpĜed          
Ěmě
S         
Ěm˛ě
dskut           
Ěmě
Wskut    
Ěm/sě
λ              
Ě-ě
R        
ĚPa/mě
R*L        
ĚPaě
ξ              
Ě-ě
Δpξ      
ĚPaě
R.L+Δpξ       
ĚPaě
0,02 0,677 1,625 1,05 10,Ř33 12,46
Tlaková ztráta nejdelšího úseku Δpz  12,46
1 300 0,0Ř3 2,40 4 0,163 0,021 0,160 4,147
Odvod znehodnoceného vzduchu
Úsek       
Ěčísloě
V       
Ěmł/hě
V    
Ěmł/sě
L         
Ěmě
WpĜed    
Ěm/sě
dpĜed          
Ěmě
S         
Ěm˛ě
dskut           
Ěmě
Wskut    
Ěm/sě
λ              
Ě-ě
R        
ĚPa/mě
R*L        
ĚPaě
ξ              
Ě-ě
Δpξ      
ĚPaě
R.L+Δpξ       
ĚPaě
0,02 0,677 1,625 0,70 7,222 Ř,Ř5
Tlaková ztráta nejdelšího úseku Δpz  Ř,Ř5
1 300 0,0Ř3 2,40 4 0,163 0,021 0,160 4,147
ϱϲ 
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Technická specifikace
Nabídka č.: 
Akce: Diplomová práce 
Zákazník: VŠB - TU Ostrava tel.: 
fax: 
email: 
IČ: 
DIČ: 
Verze programu: 7.Ř0.6Ř0 / CZ / 0 Soubor: Diplomova prace.adu
ze dne: 22.7.2015 Datum tisku: 26.11.2015
Typ DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 31 / 0 - CP 1ř RD - ADS 110 - CP 1ř RD
dveĜe s panty na levé stranČ
Hmotnost: cca 76 kg, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozmČr pĜíslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch ĚODAě ě 160 mm
i1 i1 - odvádČný vzduch ĚETAě ě 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch ĚEHAě ě 160 mm
c1 c1 - vstup cirkulačního vzduc ě 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkulačního a ve ě 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x ě16 mm
T Vodní ohĜívač 3/4" vnitĜní pĜipojovací rozmČr - regulační uzel
K
60
60
60
35
0ř00
11
Ř0
K
e1
i2
360
K
i1
c1
c2
K
360
K
Montážní prostor
A otvírání dveĜí pod jednotkou min. ř50 mm
B boční prostor min. 350 mm
C boční prostor min. 350 mm
A
B C
Základní popis:
DUPLEX RB4-EC 650/350:  rovnotlaká vČtrací jednotka s možností cirkulace interiérového vzduchu pro vČtrání, chlazení a teplovzdušné vytápČní
všech typů bytových staveb, zvláštČ vhodná pro vytápČní a chlazení energeticky pasivních rodinných domů nebo bytů s tepelnou ztrátou pokrývanou
teplovzdušnČ do 3,5 kW. Rekuperační výmČník jednotky má účinnost pĜi průtoku vzduchu 100 m3/hod až ř2%. V jednotce jsou osazeny EC
ventilátory, teplovodní ohĜívač pro ohĜev a dohĜev vzduchu dimenzovaný na nízké teploty topné vody ĚbČžnČ 36-42°Cě, by-passová a cirkulační
klapka, a modul regulace s venkovním čidlem teploty. Napojení VZT rozvodů, topné vody, chlazení je z bočních stran dle konfigurace jednotky.
Výstup vzduchu do objektu je možné i na stavbČ pĜemístit o ř0°. Konstrukce umožňuje bezproblémovou i dodatečnou instalaci chlazení. Regulace
umožňuje pĜipojení čidel CO2, externích signálů z koupelen, WC, kuchynČ nebo Ĝízení topenáĜských prvků a zdrojů tepla. Ovládání je možné
pomocí regulátorů Ĝady CP nebo vzdálenou správou díky standardnČ  vestavČnému web serveru.
Výkonová charakteristika jednotky:
Cirkulace - vytápČní Odpadní vzduch - vČtrání
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Technický popis
Nabídka č.: 
ůkce: Diplomová práce 
Pozice: Duplex RB4
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Typ DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 31 / 0 - CP 1ř RD - ADS 110 - CP 1ř RD
Rekuperační výmČník pĜívod odvod
Vzduchové množství m3/h 300 300
Vstupní teplota °C -15 21
Výstupní teplota °C 16 -2
Vstupní vlhkost % r.h. ř0 40
Výstupní vlhkost % r.h. Ř 100
Účinnost rekuperace zimní Ěletníě % Ř7 Ě7Řě
Výkon výmČníku zimní Ěletníě kW 3,3 Ě0,5ě
Tvorba kondenzátu l/h 1,1
Typ rekuperačního výmČníku S3.B
0 200 400 600 Ř00
Průtok vzduchu [m3/h]
40
50
60
70
Ř0
ř0
100
Úč
inn
ost
rek
up
era
ce 
[%
]
zimní letní
 PĜíslušenství Ěsoučástí dodávkyě
  odvzdušňovací ventil automatický 2ě
  odkalovací ventil zátka 2ě
Regulační uzel: DN 20, kv4, 24V
  smČšovací ventil IVAR.MIX3, Kv 4, DN20 1ě
  F kulový ventil 1" 3ě
  čerpadlo EC 20-230 1ě
1 - dodáváno samostatnČ
2 - osazeno a pĜipojeno
3 - není součástí dodávky, doporučeno
D ,E
F
F
G B
C
ů
Vodní ohĜívač pĜívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 301
Vstupní teplota Ěza rekuperacíě °C 16
Výstupní teplota Ěza ohĜívačemě °C 35
Topný výkon kW 1,7
Teplotní spád topného média °C 75 / 3ř
Průtok média Ěze zdrojeě l/h 41
Teplotní spád topného média ve
výmČníku
°C 40 / 3ř
Průtok vody ve výmČníku l/h 1616
Typ ohĜívače T RB 3R / typ 1
0 100 200 300 400 500 600
Průtok vzduchu [m3/h]
0
1
2
3
4
5
To
pn
ý v
ýko
n [
kW
]
voda výkon max. výkon reg.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Průtok vody výmČníkem [l/h]
0
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10
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20
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Čn
íku
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a]
Tlaková ztráta výmČníku je pokryta regulačním uzlem DN 20, kv4, 24V.
UpozornČní:
ZaĜízení smí být instalováno pouze v prostorách s teplotou nad 10 °C s relativní vlhkostí do 60 %, uvnitĜ tepelné obálky budovy, v základním
prostĜedí. Provozováno smí být v rozsahu teplot vČtracího vzduchu od -25 °C do +45 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %, v prostĜedí bez
nebezpečí požáru nebo výbuchu hoĜlavých plynů a par, které neobsahují organická rozpouštČdla nebo agresivní látky, které by mohly poškodit
strojní součásti zaĜízení.
Technický popis
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Číslo
místnosti
Název místnosti Tepelná 
ztráta 
prostupem 
a infiltrací
Okamžitá
tepelná 
ztráta 
vČtráním
Celková
tepelná
ztráta
VnitĜní
teplota
Způsob
vytápČní
Tepelná
ztráta
teplovzd.
pokrývaná
OdvádČný
vzduch
ObestavČný
prostor
Množství
topného
vzduchu
Množství
topného
vzduchu
Limitní
množství
cirkulačního
vzduchu
Minimální
množství
cirkulačního
vzduchu
Vyhodnocení
místnosti
MAX StĜední
ĚWě ĚWě ĚWě Ě°Cě ĚWě Ěm3/hě Ěm3ě Ěm3/hě Ěm3/hě Ěm3/hě Ěm3/hě
 1 Obývací pokoj 304 120 424 20 teplovzdušné 664 150 62,6ř 116 70 157 0 v poĜádku
 2 DČtský pokoj 326 12ř 455 20 teplovzdušné 712 0 55,42 124 74 13ř 0 v poĜádku
 3 ZádveĜí 54 21 75 20 inou místností 0 0 35,7ř 0 0 Řř 0 jiné vytápČní
 4 Ložnice 160 63 223 20 teplovzdušné 350 0 42,ř4 61 37 107 0 v poĜádku
 5 WC 60 24 Ř4 20 inou místností 0 50 4,51 0 0 11 0 jiné vytápČní
 6 Koupelna 236 ř3 32ř 24 inou místností 0 ř0 1ř,3Ř 0 0 4Ř 0 jiné vytápČní
 7 Šatna ř7 3Ř 135 20 inou místností 0 10 14,4Ř 0 0 36 0 jiné vytápČní
Celkem 1237 4Řř 1726 1726 300 301 1Ř1 5ŘŘ 0
Teplota topné vody: 75 °C Teplota pĜivádČného vzduchu: 35 °C
Průtok topné vody: 41 l/h
Doporučení projektanta: 
Doporučené nastavení cirkulačního výkonu, : 305 m3/h Nastavená teplota pĜivádČného topného vzduchu: 36 °C
Doporučené nastavení cirkulačního výkonu, : 1Ř3 m3/h
Výpočet celkové tepelné ztráty objektu
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Číslo
místnosti
Název místnosti Celková
tepelná
ztráta
VnitĜní
teplota
Tepelná
ztráta
teplovzd.
pokrývaná
Množství
topného
vzduchu
MAX
NamČĜené množství pĜi
zprovoznČní
poĜadí mČĜení
Množství
topného
vzduchu
StĜední
Množství
dsávaného
vzduchu
NamČĜené množství pĜi
zprovoznČní
poĜadí mČĜení
ĚWě Ě°Cě ĚWě Ěm3/hě 1 2 3 Ěm3/hě Ěm3/hě 1 2 3
 1 Obývací pokoj 424 20 664 116 150
 2 DČtský pokoj 455 20 712 124 0
 3 ZádveĜí 75 20 0 0 0
 4 Ložnice 223 20 350 61 0
 5 WC Ř4 20 0 0 50
 6 Koupelna 32ř 24 0 0 ř0
 7 Šatna 135 20 0 0 10
Celkem 1726 1726 301 100
Teplota topné vody: 75 °C Teplota pĜivádČného vzduchu: 35 °C
Průtok topné vody: 41 l/h
Doporučení projektanta: 
Doporučené nastavení cirkulačního výkonu, : 305 m3/h Nastavená teplota pĜivádČného topného vzduchu: 36 °C
Doporučené nastavení cirkulačního výkonu, : 1Ř3 m3/h
Výkonové nastavení
ventilátorů
Označení ýpočtovĚm3/hě
nastaveno
Ěm3/hě
McMin 100
McStĜ 1Ř1
cMax 301
MvStĜ 100
vMax 300
MvK 150
Pracovní protokol pro nastavení systému
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Typ DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 31 / 0 - CP 1ř RD - ADS 110 - CP 1ř RD
hrdlo druh rozmČr pĜíslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch ĚODAě ě 160 mm
i1 i1 - odvádČný vzduch ĚETAě ě 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch ĚEHAě ě 160 mm
c1 c1 - vstup cirkulačního vzduch ě 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkulačního a ven ě 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x ě16 mm
T Vodní ohĜívač 3/4" vnitĜní pĜipojovací rozmČr - regulační uzel
PĜi osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- PĜipojovací svorkovnice umístČna uvnitĜ
jednotky
- dveĜe s panty na levé stranČ
Hmotnost: cca 76 kg
K
e1e1
i2i2
i1
c1
c2
ě1
60
60
17
5
ě2
00
60
15
0
ě1
60
60
17
5
ě1
60
ě2
00
41
0
52
0
35
0
ř00
11
Ř0
K
i1
c1
c2
e1
i2
35
0
360
K
i1
c1
c2
K
360
K
K
e1
i1
RozmČrový nákres
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Typ DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 31 / 0 - CP 1ř RD - ADS 110 - CP 1ř RD
Zimní provoz e1 - venkovní vzduch ĚODůě
i1 - odvádČný vzduch ĚETůě
c2 - výstup cirkulačního a venkovního vzduchu
i2 - odpadní vzduch ĚEHůě c1 - vstup cirkulačního vzduchu
230 V
0,02 kW
1,7 kW
voda 40/3ř°C
1616 l/h
S3.B
Ř7 %
3,3 kW
filtrace THKfiltrace G4
230 V
0,05 kWfiltrace G4
B
C
Mc.106.EC1 T
DN 20, kv4, 24V
Fe0Fi4
Mi.104.EC1
300 m3/h
0 Pa
-15 °C
ř0 %
-15 °C
ř0 %
16 °C
Ř %
16 °C
Ř %
35 °C
3 %301 m3/h0 Pa
35 °C
3 %
1 m3/h
20 °C
40 %
300 m3/h
0 Pa
21 °C
40 % 21 °C40 %
-2 °C
100 % -2 °C
ř7 %
venkovní
vzduch
e1
vstup
cirkulačního
vzduchu
výstup
cirkulačního
a venkovního vzduchu
c2
c1
odvádČný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.
Letní provoz e1 - venkovní vzduch ĚODůě
i1 - odvádČný vzduch ĚETůě
c2 - výstup cirkulačního a venkovního vzduchu
i2 - odpadní vzduch ĚEHůě c1 - vstup cirkulačního vzduchu
230 V
0,02 kW
S3.B
7Ř %
0,5 kW
filtrace THKfiltrace G4
230 V
0,05 kWfiltrace G4
B
C
Mc.106.EC1 T
DN 20, kv4, 24V
Fe0Fi4
Mi.104.EC1
300 m3/h
0 Pa
32 °C
35 %
32 °C
35 %
27 °C
46 %
27 °C
46 %
27 °C
46 %301 m3/h0 Pa
27 °C
46 %
1 m3/h
26 °C
50 %
300 m3/h
0 Pa
26 °C
50 % 26 °C50 %
31 °C
3Ř % 31 °C
37 %
venkovní
vzduch
e1
vstup
cirkulačního
vzduchu
výstup
cirkulačního
a venkovního vzduchu
c2
c1
odvádČný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornění funkcí jednotky. Umístění vstupů a výstupů nemusí přesně souhlasit se skutečným provedením a konfigurací hrdel.
Vzduchotechnické schéma
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Typ DUPLEX RB4 Specifikace: DUPLEX RB4-EC 650/350 / 31 / 0 - CP 1ř RD - ADS 110 - CP 1ř RD
Zimní provoz
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0 1 2 3 4 5 6 7 Ř ř 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
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t [°
C]
100 %
ř0 %
Ř0 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %20 %10 %
e1
rekuperace
3,25  kW
eRsmČšovánícS
ohĜev
1,73  kW
c2
i1
rekuperace
-3,25  kW
i2
PĜívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch -15,0 ř0
eR rekuperace 16,4 Ř
cS smČšování 16,4 Ř
c2 ohĜev 35,1 3
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádČný vzduch 21,2 40
i2 rekuperace -1,Ř ř7
Letní provoz
-10
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0 1 2 3 4 5 6 7 Ř ř 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
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C]
100 %
ř0 %
Ř0 %
70 %
60 %
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40 %
30 %20 %10 %
e1
rekuperace
-0,4ř  kWeR=e2
i1
rekuperace
0,4ř  kW
i2
PĜívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch 32,0 35
eR rekuperace 27,4 46
cS smČšování 27,4 46
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádČný vzduch 26,0 50
i2 rekuperace 31,0 37
h-x diagram
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Stavba
RozmČry jednotky délka ř00 mm Dodávka jednotky vcelku - pozor na rozmČry
pĜístupové komunikace ĚšíĜka dveĜí, zalomení chodeb a
pod.ěvýška 11Ř0 mmhloubka 360 mm
Hmotnost cca 76 kg
RozmČrový nákres:
hrdlo druh rozmČr pĜíslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch ĚODAě ě 160 mm
i1 i1 - odvádČný vzduch ĚETAě ě 160 mm
i2 i2 - odpadní vzduch ĚEHAě ě 160 mm
c1 c1 - vstup cirkulačního vzduc ě 200 mm potrubní nástavec
c2 c2 - výstup cirkulačního a ve ě 200 mm potrubní nástavec
K výstup kondenzátu 2x ě16 mm
T Vodní ohĜívač 3/4" vnitĜní pĜipojovací rozmČr - regulační uzel
K
35
0
K
e1
i2K
K
Manipulační prostor
A otvírání dveĜí pod jednotkou min. ř50 mm
B boční prostor min. 350 mm
C boční prostor min. 350 mm
A
B C
v y t v o Ĝ i t  s i f o n
H L  1 3 Ř
H L  2 1
h a d i c i  v é s t
p Ĝ í c h y t k a  h a d i c e
D o p o r u č e n ý  z p ů s o b  n a p o j e n í  o d v o d u  k o n d e n z á t u  u  j e d n o t e k  D U P L E X  R B 4  P o l o h a  3 1
S e s t a v a  o d t o k u
k o n d e n z á t u  n a  j e d n o t c e
P r a č k o v á  h a d i c e  v y p o u š t Č c í
p o  s p o j e n í
z a j i s t i t  s p o n o u K o l í n k o
n a s t a v o v a c í  t r u b i č k a
N á t r u b e k
s i f o n  H L  1 3 Ř  s  m e c h a n i c k ý m  z á p a c h o v ý m  u z á v Č r e m s i f o n  z  h a d i c e
d e t a i l  n a p o j e n í  Ě Ĝ e z ě
v s t u p  d o  k a n a l i z a c e
v s t u p  d o  k a n a l i z a c ev o d o r o v n Č  
p o d é l  d v e Ĝ í  
j e d n o t k y
z a j i s t i t  s p o n o u
a  z a v o d n i t
P o m o c í  h a d i c o v ý c h  s p o n  v y t v o Ĝ i t  z  p r u ž n é  h a d i c e  s i f o n .  V o l n ý  
k o n e c  h a d i c e  s v é s t  d o  o d v o d u  k o n d e n z á t u  Ě d o p o r u č u j e  s e  
t y p  H L - 2 1  s  u z a v í r a c í  k u l i č k o u ě ,  k t e r á  p Ĝ i  v y s c h n u t í  b r á n í  p r ů n i k u  
z á p a c h u  z  k a n a l i z a c e  d o  i n t e r i é r u .
mý
n1
50
mý
n1
50
Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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